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farmers' TUparlinnit 
•>iniP in ruw." 
DA Kirs FORBES, F>litor. 
4lllVwn a* I iriram f«rrl <ii«ix< l« tifr. «i 
ibirh li.AnllaMkffi Mil lir iMwalti) •••««•< 
•<i auk \±if «UiMr.—Am in 
Special Notice. 
Agri<-ullur»l K»rh m.i t tumuni a 
tiuiw> i«>r thi« ni. »•> il*l '« dbii I 
•J •• Oxlorii !>■ iu«» n»t," N>ulh 1'inv M 
K»!\l> Till"!!! 
I'l l, J TI^* 1 —- W Iutp •• n ! »' 
bull two r»N»r«. Ili« *t""k i«n<tw hrf.tr* tt> 
jhiMii*. Mil ■» think *» ran mv, 
auto »l lw »ur| «-> 4 ••* *n* Muck n t <>ulj 
|« this QmMj, t>ul »n tV- Sill lor il 
C»-l point*. tt'» n .w h«re hit «twk t 
bf**! ftMm. «n<l mo«t Hi u»£<\ nn I •»! oMir« 
■rl I him Wthink hr -mlit not <n ou 
of lhi» I' diitjr. Wi> 1m«<> ik *>rt I Count 
Ni<Jf in this matter, mil .»lt« r jj^ttin.; • 
C**! a *ti* k aniail, *« ar- unwilling t 
Mrf him jf» »««?. F r thi* m»»hi, * 
tv»w *it t<> th# farm r* *»*( r!. * wil 
(Ji* tli- iu a«t '* if t >•>» « Umt t'.-' 
wtll k"rp lnw h«Ti' r It- »• want' 
in Hfi r.«I ImMmnI of tin* (' -untt. I>ui 
will I tlJ n f if thi« •jv»r»» f lint- «n 
1 
jitr» th* prrfrmi^ t.» wit (MtrlKn m Oil rl 
I 'luutf. «tw m>TMwlgt«U<IU mwbm 
him. IMi« i« ti t Uknt 4uriqg 11>i• titn. 
}>«• will out of tin* County. Tli» i* 
•cttIM u.att' r, <n! a j '-mitraitit!** 
Farm Stock. 
In I ••■king otrr IN" r-j-irt* of ib« 
n( 1'. Main* Stal A^n iltur»l 
l! »l "f t units. t irti 
J»t»«rk iuw atirvhU our v*p*ctal attention 
W.' ire ti t in Um kabit of fin<linjj fault 
with l'i' J .« n» f C" tiiiit « at >ir 
•h tr«. for »«• kn.»w fail w> 11 tSe Jiff il* 
lit* th y bat<i to «-ti N»unt r in taAk.n,; uj> a 
juJ^m- ui in m »t cw Uut tV Jr'ni >n 
of tbi* (*<>miuiti>x> ia ti.•• «."»*•. apri>«r« »i 
%-r\ \tr.i lirwrj : 
fk r'-*r <Minm«nt, iu Uw *hamo« o( all «x- 
|uA>.^tioa u tbo j i:t ( t!if C )UBii:> 
W -i. t' »r » n!n<^l.n»'T » Jvi« .i. 
•h ul l hat« l» 'ii with • >bi 1 
* rt »l »j Ut>4ti m t t!> .r *» w«. an-1 t 
p oM •'!! wbu-h tLat >1' <i.n«n u- J 
Hut tl.t* ban sot bem 4. n lift* •> i]» 
If ft ontirrl* in lb* dark. rrUtit* to th ■ 
jfrounO* f th- .r n I n l»rth r- 
cue."tar ». *»• •' ill lit I li'- rt* t I n 
the facU be! f Uk» with *u «!ri 
tOM *'ii t!»«* tkct. :i t:. t •mmitti*', »« 
tu-t\ »l« iu j r j r. 
I i.i> fa u ar Ukw A berl fr >m P Jan.. 
of N.«rth l> •> n u. I £r» «-attl nm r- 
ia| mm thirtj lwn.1 Of aorv, wi-' 
cviw* i calu-» «vro rut f-i a« /* > •; * 
It v ia frm tiM lw«t Dun 1 ... 1 ill t". 
c intrj, an I a« fit «*•»[ -« J ! .t : I 
m ran U- iuunti aur whir W« «U*i it 
di*l>Uiiljr uiil r>UAAi. th*t we ar not Ji»- 
|' tu J- tnu-t uu 
■ u ir u i. su rit' 
wf tiut h«r\! im /*■ on*. Mark tbat. 
Theft* **> aim court*! .» Ii'.tJ (fviai M.in- 
r> »f ui o. »t r», C ft, 
mi u about luiti) It**!. 1 7 ««r 
Ikt ui < aoJ gr»«l IKr r\i «, uk air n 
Ui una u liuv in k.jt. I:uV 
»«r .ii ^ i ... > .. a-. 
*j. i u» tb. >c t ^ r. ich « i. I 
»«<-nfe utWliwut W',»l.v»yll 
4: i*ut ouj |ur»r mmt» tltftu lb>- 
L-r l t l>cwu»- Tin* «<-?• *!»j «aUr«] 
M 'IH »kH'k. 
Now what cli*r»ctrri«t; *« ♦!»>«! ! Ji«;in 
gU'b ft b«rvi of iMtti". to COtMtit'lt* t.V :n 
tb '-»t *t '«? It :u« t t! -I 
•utur j*-cu!ur oh iuU attach t 
X'. u, t ftttiU tl I th !;»tm*ti m—i 
r sn' matita at J JtmM. W] i 
or tl «•? Wf answer, f r tV »f '!•»»■ 
in,; ar-» tb' |>inU wo w*nt 
farm »tock Fair milking ji*liti«, £«•■«] 
(•« rra-liiir*" t » t*k" h fit, j<vij j»>w 
cr» >1 vluronre, amiaSHiMr of '!»»; •«.ti >n, 
int- llig*M», »>..l «r->rkrr», »»: I 
Ltr?<- »i.*c ( r the f nal «n I of „H, if pr.'bt 
w onjr |art of <>«r ■>* yet, h '>—4. The * 
vl tl<i» «« »wn uak« in tb «n«l, if ul j: ->1 
quoluj, tbo i;r .u.-r lit* pioiit U\mu it« 
gru*U«. i">ic t! £ri«t | wt»—<*rUiu-*l 
*»rtu »ol (arm iu ,k, uv uu, v>k&,«: 
mi. and tb«it -'k wliKltcviaiUn.^tUt u** 
• t. oiiir ^ t > tbcw jMiinU, i» tii ! » 
Jiirm (Pick. whaimvr wlLvf ■Vn.^ teat be 1 : 
i»th*r pir]» A» 
> w v *i- v> rrrrr mm : nm; ani 
Iti wl«l; of tl."- lHm«, wbrth t thitu k 
r nSir>«« th«w» in tba f»»t i!«^rr«* 
T1i» t are t in!*, f<-« l*re ami g>- 
w rk re. ni4 ) vi !»«tu »t K*k hut u h<J v. 
jft» 1 t^at th»<r an* tb<* anmala. *!*.re a!! 
other*, C f tnilk an«l work t > «i in Wf, ti 
all jr '1 Ltl'U »* «;k r.u«t? Vvl * 
mi*-lit. tnw»rniiiitlii .« anr tort 
ju.lf+ >*f it'**k, and took tt>e p.ii«» to mum 
in<* lH<> tw » lwrda «f Han 
pir m rmitork, *h#th*r ll»« Monro IitI 
lai n •« Um»v t' -'it •[ re »r !,•*•!> t«r 
»"t ftr < r-r >r, aa 'if » •! k. rr '*n 
/rw porj to tli > fofd of 1» rooa? l»j 
what »-ri of h <ua j»«.-ii<» »' at Commit!^ 
arm <1 at tb« <voelu«i •» t!,»t t!i« |i >m 
*vr to t v firat ff uni, w • 
j ow!.- wry cmd;* lent ju«l*e oi ti n « 
Aad w« are »enr rbwr.y ol li* opinion 
that tlnm- who rxamiatd U.« two Ur :•. 
u id* fr< in ibo CViuuiitW will cottciutl 
unioaa turr tin mini thing to -nli^hu u U»-iu 
a* to th«* ^roaoJo of their il-cmion, eiihei 
lliat tb» Commit were no OoMpotm 
jud^w of (lock. had no ju«t conerpti >n« < 
the |ualiti> • cw uti«l to th« U»t htrui atock 
or autueUiin£ w> ree. AikI w« conjoin tin 
1' itatnittr, li-r iLeir wi r*; nuti.n • «ni> 
to U-ik* ,«r rifniiim, 0i tl <HT ti«w« an 
tio lu iiul tbairiiacMi n loraraalkn 
Duw *und. their action, aa wo think, am 
w« are m >t a!ou«i in tbo opinioft, ia ;n*tlj 
o(<n to critKiaa. li not to erasure. \T< 
b |» tbet will £•*" «• an • ij^it.on ti.a 
will rlenr theirueirre ail mt «fy nil n*»>r» 
tv*>lo pernio*. 
Main* St itt Acnrcltural Society.-Re- 
port of the Commit tco ou Gram* 
I <* i •miaiiu*> rsun it hut rrgfvt lliAl 
thif w«t>> «i It w *pe-iut<n» uf grain* l»i 
I ir i&aaiiita: n, tl. ujjli ^r.itifnsj tli*i 
th.«- ; rwntf«i w<*r» of *> tiun ijiialiljr 
W f<»rn, Oat* ami IJ-wi* were rvportv 
!'_v a !«•* »p*«'i:u«<ts Ol (Ut«, iber* **< 
but »|» im<-n ilulj rtitvrvtl. .\ft<'r tin 
|»r«-n ui rv manW. i» (Mti 
for our « \uunn iti >u wlii.'li 
wa» quite m g*i>i m Ibo uimsUuU | ri*onl >1 
of ILirUy, iM ii w >■ Jul> iii>'r< i, 
thour .)»<• «m loun-l in tin lull, t>ul il 
*a: aJ Trrj inl«-vior<|uality. Of llucl»li< *1 
• n l «>iir l. n Sub, mm* wire antral or »•*< 
hi' :tr«l Th« tVuumitt.' > runot h«l 
U. it in the luturr innr*- ptilta will In I ti. o 
1 t»till up the Jr|nrluimt <>t (ii»in 4ntl Sv li 
i»• r than h«» i» *n d im* (In* r«*r, in | tr< 
ti iUr W' at ami Corn werw Um oolv 
«-r«b ili«i li.i>l rt*p*-uM« r> [T M-uUliot 
»> Ur •• number* of ipcciiufiii mw <■ 
In > :i >; t-> tin> c nup^uior* «>n »»nr.*;, 
|»Tt>4|« lh' C.ltUtlwtttx) ou^lll I > ftai V. tliat 
it rai n. matter t > tuakr uj> a 
bti'iit, h I «lm'h ui two •|*<-iut<-na won 
«»l, ill • •:«* W J4i <I W Mllvi 
tb» rh<*r a J.>r*U*, wl.ich i« a uior 
nau 1 J <i\lan U ImmI w.\« u tu|m- 
itlwitkn iliitf, whu'h ww i> hand*>m< 
mh| w»ll cr wo u ruultl Im vi^«irs|. am) ■( 
> t» known a* /'.»•»' N n> .t. Wtiai 
it« tro« nan i«. wr ar«« not rally pivpar J 
lo •lrt*rtu:n«*. It wat, IJimn r, ««rv liattJ- 
►hi (mii n<>t <{UiV «|U.U, in til ri«|t«ct*. 
t<> tti^Jiu. in tfw Comiiittw'* juiltdHUl 
Ait l wf wrnilil b«r<* »ue^*t, that it ia wrtr 
tiratrthl* tint an «-n 1 ati •ulU < un<\ to (ir> 
inc i«i«-n i.-W iiamr< t> Urtn pnxJtirta, Un 
trur tM!ii«a of wbuli uiay n it fx- known. It 
*ki a fruitful «our« of o»nlu*niti, anil it pr«- 
ilui'tiri' n( ii ^okl. Naun<" ar<* ol to u*>, 
ai^l t to -n »l :«• pr ■ lu.- -ra to kn >w tlvqual- 
_-•» ut • <ii*un>M witli<Mit an «-& 
animation. ai»l to •("b-rraini* wlwtli»r»nj 
ttiin? r> prwn»rt| w n*w i< roailr ao, ur i- 
d«NntiUtu('>Uin. liat with llw (irvwul 
multifHii'itr of Ijeal namr*. w <-ai> t< i| nolii 
it.$ m l> what i« ik>w or wM till Imp an i 
trt-wfor hiui»'lt; ami it ofw u turn* out. 
tlntwtiu imm Li on'- unl*r »imi im 
nam- i* an oM a^iuamtano". an I |n>rlu| • 
t at t'> in.Jit ilual ha« long rultirau«i. 
I'b<» T iMurw t.» j>ur»m« it, «h«n a 
farm r c tannr Tar ft j if »■ I, tin iitno of 
« ti h« n •* kn iw. 11 u~* iwf ai»ans 
t<> fin«l it <>ut; to n >t" all ili ]«<culiaritio» 
ati I r%i r I all tli laeU In' can c «Il«ct. an I 
•ii'imit tS-'nt to th M« ni >«t «kill~l in w .-h 
mttt r». ni l wait fjr a run- till it* tro- 
ut n* ii «s«rtainly kmwn 
All ol wluo'i i« rwj»-*tfollT •ut>tnilU"«l. 
l»Uft« K KM I'h.«.rtiian 
I, .r V <4 \ n 
Soils—Their Csnstitucat? 
rt ».>i!, lr.li or Jiluwum t ut cuter* t!.» 
i\ : t. r • W«. *» »• 
■L-tr. u 1 l'j ir J-; (foot «*l< r. 
> v r ! t u 
on lumen > j. r» »l >f tita*. 
1!icim i« u >1 ii mJumI a •Jiff.-rturv in tl- 
-tt .it ui4;i/iuu^iuTt>n 
.j tit it «uu (tiuJ,) tiijr »u 1 
11tit-, c 'n»j>*»• iu >rv tluu iiine-t ;it!i« of lb'.' 
tr. tu 1 tpt tlw j! • • ht m!| i.jt firia .» 
>• r»t»,* bt Tv t..Au tliix > f«*il l luck, u the 
I 
u then* • ■ ^ral aJiffr *uc! in iu |T^iaciu; 
I 
ran a* Mn I *-t ». i.. ,.• <: 
iili. *£ »cjr iruttltiti,; :ti. 
«!m &ik1 iMMlractiiMt uf 
ft'T -. It, u W tiNi (arnwlua nil- 
± i, »il x, liiic, ai.! a tri'o ot a tew ullit-r 
,.»y Lut>' r>, ikltuKiiUrjr 1; Im^I iu 
pr. it u♦ iiut ti.tt* ri »l l »r ««i«tiiiiin^ t!i< 
j....lit tu *u u| ri,;lit puiitijo, r M uiii; 
u. i»tur« un l ranting ttw <Lv»y an I J.i* ui- 
ii : \ tilild ttwtl'T wUici. cr at'« 
«i f.ip the u*? uf rhnti, 
lli aolti » (1IV | T'\ ADil U1 0'. r 
■ in.:. nn<l it i« v rj tl.<uotlul wtitiii- r u <iit- 
!-r rt>." run i!»uc(nl in the < 
Nt:> f Iruit >r ^rain ar >wii in [ ir «*i> I, 
; tin (U«, r k mu« k. Fuo ^ran r 
> nt I .ill « »i!» to inuk** Um'u |>r>»Ju 
ip t r <»i!r, *»l.*r«liv wui r and ;ur can 
jk-i» trale (rtvlv, and a j ni|-T <putitity 
1 luatttr, kuowu t > tl»* 
Amhi. 
h- .n o! ntunrrt for »v\rti«i- 
lir * hinuUu,* of tr.fi', 
rj ! it •« * -y <!• •»i*»lfal wh«*th«r m<ir» than 
t .r i.iur "i ink ar- 
» rfS th* trm>W? of •lonaaciatim. M>x: 
of th •ilin* ^»ui|>ar* in th"mtn 
hn«|. X y l»r< of kdch M»«V »"lu»>llltT. 
t- it t'. til { rain |>uto thcut h «•'« >"**'<»/ 
— r I tV m»«*!i «»f Um r ota of tin* |>lant. 
T rv i* imi hmI, i-vi-n |>uliiiunl c'*-". t'l! 
w it. *.th a •«(!" nt ^ llition of T.y^taM" 
Ui ;»ur an<l at a j r ; t ag« an<! *rato of 
1 uti will yr luio Ulipn. 
Wat r. in j'f'jor >|iniiti(iui, in tiia gtftt 
»" f»l «ft u»M» growth. It {• »>1- 
t nt ai I tl. tebii uf tra- •» rtatlnn ol the 
.jt.ro ^ ntn'-utiwn wi tlac twil, m uiniJtn- 
o- Mr ll.d tr ui'-i: fM|j ra.-^l by irrt- 
j;*ii m—. i^'.ty-fiMir bush'U of whmt lnjiuj; 
the at ra^, nn a ten acrv field, produce! 
la*t j>iu iu California tijr thij j-ruc*««. 
All j taata ar* • iff 1 •• difit#on^-liall 
of their »aUi«ftio« from th» atui<j«j'icrr. 
> T!m rr atv Mftral t'.4t will grjw, inert**.' 
ai. I M -wiot I.(tug u(. u a bail iu t!i« bo«M. 
I T! J 'Culiarity ol »u<> r>n*«n to I* a'lapted 
t| to wb nt, auotlwr tu qucu, mmI auutli> r to 
i, tii paodi, M., u |«ol»Ur tuorv m«-rat>U< 
luCUnatc tlu*n t > toil. IYmu all which, 
wn iU.-t that *erjr uttlrt U.-1-il m tlocivwl 
I'r.tu tb« cbvaiicil iuwljr«w tf toiU; at anjr 
rak1 wo La«« u>»vr o'.^rn-d uuy. Ktvrj 
farm r ka that a u*»»J |>la«U0 ciuj is 
improve*! h» u mixture ol Ntiid. and a Irachjr, 
|H>roin NitiJ bv clar. 
Manor* your land I ,»hly with everything 
vegetable anil unnnal. with tli* addition of 
pl«»Ur and ashw, ui> I it* not th« unm\us, it 
w til jiiuru ilio «vh/A- «t.< «»f a j;<k»J wil. 
Salt to Dr»troy Worm». Ac. 
In that rscrllont papr, tho tiemiantnwn 
Telegraph. wo tin I remarks en thu 
talue ol »slt t d> «tr*»r »> orin«on re^rtahl 
We < .j.y what follow* V * ik brine, not 
cj'-o .ltt. • th«' strength .>f »»«a water, proven 
a remedy for the " i»|tiH*h tle«tr oyer,*' onn 
of thr iiiiMt ms.diooa and persev« rin;», as 
w»d| a* wmrlonilT>!i«tnittitit nimiM with 
which th« gardener and fruit ;;r<»wer i» called 
t contend. It is als a tn<xt effectual pro- 
mutirc »f or plant liw, mwin 
which prey «i|»it« th« ca^'«».;• or turnip 
tribes. In <*mtt in«tan«v >»f th* applicnti >rt 
of hritMt t • th *m« vegetable* that ha* fallen 
under our ©Wrration, it* »tieee«« baa 
comf l -t"1 N<> n >' l "ppr h»»de<| 
Irum a v«-rv lib ral application, »->v one 
•(Uiirt t >a plant, if th« 11> n I of tlie 
strength indicated. 
All th«i *ubha tri'" are liablo to he at* 
tacked ami fatally in"ir •! by tuiniit < tiff?- 
i^it«. r.» mhling. very nearly, the maggots 
in ch an ! which an*0 >utitIiMt th 
of » >m Mjp. There i« an »th«r enemy, also, 
|>y which t).<*T are fr»pr !»tly inf «t^ I ■•* 
•mall grnh, simitar In many r <pvt« t« 
th I mjii ! in com *n<l J tat > hills, am! 
w't h n it tinfr "tlr pru • Terr Jc*trart- 
>sit water appli*l t> t!i hill» will 
hit* a t »n lency:»anv«t llflr il'p^Ulioni, 
an I if t ipp!i -»ti >n V» r-j»nt ! fr. pi>*nt!f, 
mt on'v In tt r thr«* .Jars. Jt will • fT»et. 
nallr iHtr^r or »lrir«* th'tn «»fT. 
Th water, Iwifi r,«' n't t>?>oaT1>vrad 
to runi« in cmtact with the MUg*. in this 
Instance, *>ut sh mi l h* appt. >d t > the «dl 
I»I'wtivMr ar "in ! tS« »t»lk«,' it with >ut 
coming in actual cmtv'twith th»m. T » 
tha fr«t nam*! In»**ts, it miy '•« 
appli I ri a «t »t»«imtlr <!i1atf I t > « !• 
mit"r a p^rfrc? aMuthn of ererjr part of 
th«« fotia *»ut a« w • «ti I ti ! >r car* inn«t 
hrtaVmn t t> malt* it t*» »tr>n(j, or it 
K iV kooirt, 
it l>U.*'lt t > kit VT '. \t *' >» 
I ttuc**, iitiits^. A in sitt raf'T 
Ml if; PMkltig r ; f ; ir.M r t 
i« s".r»» t" ]»< I wcrj »p "* "iiif!iji<c(iw!ii'-h 
• trwp»«itlr so»k» a haMtatiaa or stintt»r 
in tl r'.r tahl*M. \ 
r«l!«t. 
th- Kml M»» Vnil'f. 
8iw-I>a«t a* a Mmnrf 
\n>'i» tS t»ri»u« iatnUn** whK'li 
m ,*ht '«• n 1 if t» n fit t > t'i» f»rm-P. hat 
w'n ir* MUttf r !. i« MW« fait It« 
'p-Tattan. wVn u«*1 if !rr, i«t>> 
•low. f mi'ntiti »n ati I ! mh[» >*Ili an I ■ 
Ur!r, an 1 tS iu**i miny think in a|»j>Uc4- 
t; >n w >ul I h» att -i I I wit'j s;r*t«fvin4 r 
«ulU, tV'jr r-uin it «ri/ * J rtaintm, 
TV '«rjing of * *♦•14'! matt- r in tli« » il, 
in t}i T<na <»f Mfiiijj or <!»»»! p?.»nt«, l« an 
iraj •vn". n Jl-ritin^ j> rvti n fiutur-. 
v> t U .i!* ^ w.\ r t r tali it 
i« |»f.>^rTiii« pr »•••«« l« on" which 
ucr*r liUnn * f»r tti h:no1t -»t t'i a^U 
»f 11** mMuttof miking t't a! lit >n Jirr- If, 
it K*'i' iTti t!i mj intern! I t > !•*» ! tlw r>- 
|<iir-l ai l. 
)'• i^mlt, ml oth *r writ r« ujv>:i 
A^r -altur-tl Chrahtrr, rmtwl tint ttio 
r-Utu '»l'*«yol all mm ] <ti>!anp>n 
t j-r ij rti > of nltr >• th v-»» r»l'j 
ivnUin. Taking tina-virl tn .imr<—ttia 
mix 1 «lr < j .n,*« >u I lite r f nttl a 
•Un lir-1, thfjr cLu tb o :nji »«'ti >n ■ f »vw 
>iu«t in tlii* c • tijuri» >n a* f iiltt«r«: 
Fir *»*■•!.«t, 1,70 » t» V>t. i^uala 
<»,k I 7 » •« fjmi« i. r««i n 
Altlwugh th-) nlu ■ of mwiur-, and li< 
gr .t mri 'titij iiuitUtj livM in «>r 
] w. r j> «•• *•It .rr.nnln^nttMt « 
—tin* j r <j* rtj i* % v-rn<*d !»jr th raw an 1 
rajiilitj with « i-h ! uj Mtnn and de- 
my < j» I* «. IT- •-1 J, an J herein !! • t'i 
■ £r it 
ubjvtwu l»cr«t »l'»i* ur^ 1 n^tin-t the u*o 
gf «.| > da»t. If t! I, t\> •tok'l l''nt I'miD 
!».• I ilio4m| on foot, t!i only r>«|<ilrt-ment ii 
t.i us tUiu »>:n•* tu an* hr whli-h tl.U 1:11« 
t r Si m t ililvanJ' JT .-tinHy pr.j m\l 
form, n litt r tTi ir e >w 
h u«.n, piifrlr*. pmltry-j ir<l«, 4\, with 
• iw-«!u*t, ant aft-r ai! rt ] ri- Itbewhola 
i« githmd leptfwr, tbtaMgMj w rV-l 
ut, and t! n loo rj rat !!nt' 
> II. with 
luark '1 r ituU> if t' •. !n f t!i nj j i!• »- 
ti >n. Tin* «lr>»ppin»< of »V ■•>, urine, or 
tl. offi! of »lao,;!i» t !iou », ur> t!i 1.1 jht t • 
he the I'-t UiuUruI t■> iiO't n «!< ay a:. l 
.>\ -v uno th 'i[ j r ntJy in !• itructiWi* na- 
tur if tlio du«t. Many klo !« of inai.nro 
contain #11« xc- *« of tti fiTtaentm* prinei- 
jilo, art i»j t If >«ue L -.it ! when k 11 I r 
any l-iijth of tine, and a* a pont •jnrnrn 
I a gr it j art t! ir fertility—wmjM 
n»t tf. addition of *aw-du»t to iueh alf t 
it> ! mj ■ iti ti, ..ii! jrv-nt»uch Jttori 
ration? 
Wo think till many of our f»rm»r«, e»« 
j i*i!ljr th ] -I of lio«\», tennrinm 
land*, w m! 1 Ci. i tb# un- (f <iir- lalt [ftdU 
alio, a:. 1 th' hint ar" thrown out in th'i 
luij th.t K>in« will make th« experiment. 
It will mt hat llttl la1 r.nnilat-M rTenH 
MMut t pfoJoclln u' hirm. We hato 
t! *t kii>wl«-jj*i> of one who ha* mixed it witli 
dropping* of hi« itahhi, anil he ?t it * that 
l»i hi* «.'••• r*cd t. n flfc» arifing fr m ItaA r 
three year*. Tliin j r»<>n the* u-M I/ 
► 
hu*?>«*U, anj will continue »«> to do, ha\in>; 
«~>t fJJctu in it< faluithlc r rtilinn- prop- i- 
t, v, W« woul l I* to bwr of mure 
cxUntivo and grneral experimonU. 
Kiclica, Uuu^li UurU to ha ,;aiucU, arc 
xtill harder to he kept. 
Department of Agriculture. 
We am pla»l t«» »Wj Inar firm 
ilifl.Tcnt «ectiuti* of tlio nation in regard t«> 
tlf iiMiMitjol hatJcjarHnrnlaf agri- 
rulior < miimx'tiol with our j;ovtriiineiit ul 
\\ »»tii nt lull. Ilia a tli«gra<» l" u«, a> t 
nation, that wo have iiuthiu,* " *'•' to it 
than what in n|'|« ii<l >1 Id tlio r»t< nt (iffiixi, 
At tlio rcoeiit " Ciuaiu Convention," 
hchl at IVaaliwgloii, tan Hia j>lan« wit» n 
cutiirn'MKlud for milncing t!»»' IVrmian gov- 
ern rneal to chango their «v»t< hi of trade in 
rvgarl t • the article of j»u mo, m that ii 
may l« uu.Jj to come t-i llm loinuiuer. 
It 
aocoii tliat ii» at |>r Mit tnanaget], a lew 
uiaku a iuoii.iji.ilv of it. ami bar* tu »t cx- 
orhiuutljr for it, when Jiln<r«M iu the l'ni« 
to>l Mil**. 
In the roura» I tlie «U» n«». i, w ich « 
lii»l n-p .it* I in tint Aui n m Firm r. .Mr. 
t'.»!i> rt mi ll' Ik lollowiu,; r iuark». Th.jr 
nr ju«t, attj tl. i ojini »n »n-l oenti. 
iim iiU of v rjr uia'ijr who hav<i 
e .ini.l. I 
th« ii- -»iljo/ •<l',|urt«ent f agriculture. 
Wluil we iuo«t want," uul .Mr C., 
•• i« ft Cabin*! Miuotir, j.n mI.iij; of it a 
U'l irtni'nt of agriculture. N »l» Ujr lu I 
rv r all in] :•>! to «<J r an/ hut c<mm|Uu> 
iiiiial ••hj-vti hi* t» audi u 1.1 a if, an I all 
auc'i ul^vliolu* liO rc|N|<luli«|. L'oll^reM 
ought n >t to be the a>lo ar ui t of what 
•ml wli.it i« n it «>> utitnti. ul. \V iiov C »«• 
Hr< W4iit< I ti <lo aurthm,;, thejr'i'ver 
ti >ohl.>1 il,. rii»Mlioi as 11 whet ior it 
ClUtltlitl UUil r Ii '. 
li t would lika t > know nrlt rv t!ir eoa«U- 
Uittounlitv u( £.tUnj( I'llifuriiii, llortli, 
4 <„ voul'l '*» foun I. Tlt.n t. r>i I* U.-it- 
ui irk, an I lii Sum J «lu •«, n■»*»•■>It riw» in 
t',»Tl t > «|M-*•?..#»» till .llltT 
of < > -r >u iu ihtMU. II it ll«'» ut 'o< at 
agriculture ■»•*» *uv tiling, t • *re o >uli- 
tulioiial ■v'ru|>l<« in (U«N4jr, it cauu.iI Iv 
iL>imi. N »w, it it loflt timo tit. tUing 
U» t'»:i .*».*« ii ar netful!* 
nut our hvkUm, hut our »rtauu, <4tU it 
• *ri.i m c!im»», t!i«r tan wi.' I •• .i 
r **!!/. U'o l.v*r it t iprat Jul 
ik ut 'pUtfirui*,' tl if Uitfli tiin • to Im* 
an o ;ri u.t ir.tl ftlalf.rui l ^rai r« Jiilut 
want oik ■ far t'i,'uivl », Lai tli<*j •*> >uM 
cmr* t • gim iiu ■ to tlir jA>litlci*u« 
until Uif) !•» m« Mlul 
want. IJn.ler I'mi cuu im 1 tn'! IUI t of 
««tj liU •»>! v latniiroial |Hir»aiU, tl»o U4 
t. >u »< 'kx mm* t ■ «4n«, n't I nothing can 
iy<u>r. it hot a r »fcirati.ir» t > lito Agricallii* 
nil •- miuiuiiitjr of iu |iM|> r wvigiit in lit' 
I »!i v nil I ^iilati mi '>1 tlf. intrtr. In 
lliti Mintrj Kit lata in im un- 
•i .Jtiijr mi, an I on t!».< rural 
Utiou mu»t r<*t <ur tin tl It »j.»« >f lut.nul 
■fv iritjr. Nolwithatauvling all »!iu, tl» iu- 
r »:» .ifiifiv <itlwrcL«M«r >ti»ult. J«nl 
far. i fir, an 1th" firm r al»ti«» m put off 
>«il!i • email til timul t-rujl 
" 
[At mi.' 
To rut <r. 
W'nt nay be S acw.tlia p jar Orchard 
Wo din I "I ♦ Ir >n tin' i\\|»'ri'«n<" •>( a 
frlm I w!. w.'ml • ulilMivtit u nil! >i "ujit 
iu .. »j t thm* .'4# 411 fii- I »U 
in,; m ijr t>) roll I on a* <,n?in,!jr twurni" : 
l it J ; agi, U pur .4« i »u or .1 »rj 
c »aU ulng £• tr «. I v t. % I if1 r '• tru<* 
Hu.ili, t »\ nt^ !• "i j!int --I (ml a f,'* v ^r*.' 
Tin ir tr.'4tni .it Iu I l>*.*n mi*<r4bl«. C -w» 
aul I. ir*. lal 1 jmtur I in t!i1 < r- 
c'. trl. M r tli 1:11 'i • <j urtT of tlia tr< « 
im 11)"B bfui»>l ir V'nt, •) t'ut it * mf«J 
t!i«t t!i'-v ma»: til <. T!i r <t lal I n I -ft 
ufiprun I, tli) » ick r« * r jtr»win^ frmii 
th ir ruoU, ni'l lart; * mum, wli«ru tin' lark 
Iu i l>. n t »rn <>(T I'j tin* liortt* of rattl.*, 
J" i^iireU muujr ol t ?iu. Tin inancf, t >», 
In lli 1! i*t .nt.tl .iui'114 Hi 1. A|»ji'.' '• 'r- 
(nbul 1 r. I tli ir trunk*; cat- rj.ill tr* 
1.4 I njiun tli -Ir from v.v»r t • jar in 
t!i r il l. Ai. I 4itU, •"> lii!l< l..t 1 
1 litij l ut U w .run.1.; 1 tin- 
tn « ur fruit, during all thj wnnn in <nlht. | 
>j«'!i nt- t'u run-lit in .,f th" trw«. 1 
Wh'-n "iir fri- ■! «ir »Mn«| tli« » \li<» 
rtoutlv th >u^*it of cutting t'i 'tn ill 'hwn, 
■ml h^inniiu* an. w Itut th MitrcatiM of 
lii* wif •, w't 1 th m^ht tf.it» ;n fruit wljlit 
-r >wn 1 mi of th- tr «, %rhil» u 
.uii^ -f tr I w >ul I '••<♦» :iin^ .in, In- 
■lu ",<! Iilni t«» try *!mt coul.! hn <1 m' wltli 
t'i ri.- !, hoj» I ••• KOlo'vu. 
i;.»». u .4 ii i 
oat u!l auliia'i. II | run. I i!m» tr •-«> .r- 
1 
fa'Iv, c 'Vi>nns ull thowuunli with {nil* 
in * v .x or »hcll»rt. !!•' J r j | d up tie 
tr»* t'lat * r1 l- nt aln..»t t > llir* gr and, 
1 
iii I out**! thi> |jr wllli cotton I'S'ilh | 
t!at I 11 <u *prca !witli jrrartln' wax. i 
H vt ull tlio »j.r »ut« fi >in the r> l», 
.. ! 1. ;! t t rut oft" n* ft-* a< t'n-r r ip. 
p-amd. Me hattl-l tli" tuc t« n« t#"»tlm 
c >u! I. Thrt fwr f* !i" dti 'Ut of t!i tr>*« 
wit'iaknif -. Tli< nl'iilltn ho born>,d 
tip. Ctittinjj T t?i«* Itm'M whrtv til' :r !••• t 
wer>\ nn I | lttln- lh<rn into tlic kitchen 
*ti»r«\ Tii* ant* li<» <1 -tT'ir I hr I'Wrinj 
fi<»t wnter nit r t!i MoihIaj'ii wa«lilr:», Into 
their lillU. An ! ho de^tr yrd the m oinl 
nuni^r!' «« cpjt, and ^rijlitui, lir removing 
tlio mug'i irk, on th trunk* nr-.-l 
and wmdtinp tho trc<« p r.- rotnlj with old 
«■>p He t nricfird th* gr »orvl hy upvllng 
under tunnura mixed with lime, and a littlei 
lit. TM» rinr«-'> h* ha« kept up, a« ti« 
t!. u^lit n«ydful. cfcry yrar idnee. 
Wli.it nr.1 the r^-mltn Wo will utatr 
th.m. Kicry tree ha* litid. The in-c1 
)i >j« I •< on^ hare pen- r >u»lr. The 
tru lif. <|iiudru|lvd tlniiiiiui thtfir t >|* 
in Um 1 kit Ltl jam. Tim orchard it l tract# 
tli n«> ntioii nt evorj p4««cr hjr. Ail ex- 
claim ; " What fiiw uj jilo tp- y <u huvo, 
Mr. ■ I" Tbu In*cu, alwtc mention- 
id, have almo«t entirely dmppearvd. Lut 
! uur, (IftYS ) th«*e tw<*mj-three tr** bore 
bet worn lilti ana |.'»il bjstit'ia ul ». and 
wktu thi* kUtotuuit w*4 made to u», umrw 
tl.an half o( them were just (dooming, at if 
for another r« neroue yield in 18 VJ. Such 
are tlx* reenlu thu« far. 
Our rvaden will not wond r that our 
friend i» ^ruitlv Lucoura-cd ly hu experi- 
'uicut. (Ohio Farmer. 
roKTK V. 
Joscy ■ D*by. 
Hulrr J'Hrj'i fit 4 1»hjr, 
i* Nit it rhiH 
Ami lb* ImIijt i« 1 
I ci)i»( littl* < ll 
Wrll I hiiikI lb* \pnl «i rmm— 
| «•«. Mmtl <n 0 i< in ulit — 
run iiilS >mil' ( 
A11.1 a wfi'i'IriHU til* «||i> I .I.I 
llitw • ItMV, |Krtt» «t» llllir, 
T«i nwr motti^i '• **•!• ji»»» ; 
llnf* » lifijhl-wi-v 1 '«**' il 
I'n il * li'itfii' in hr«Trn. 
r4ll< I iMif lull* J .art, 
Ami tmr p*> • • |NiiU| 
nW th'Muhl of •rulliii,; J»»), 
WI 1 >h» fn-ltivl, fi • »» ! "f «■»!' ! 
Unlv think h ■<* *»if* rnwil ihib.| m, 
Itunfiat lrimM», hiinjim fhli,"* — 
Nuw ikn Kiliy'# fot • hitij 
lit-.. ITM .*1 '1*1 11 irrj ••f»i»c T 
Su li 4 |>i lUflmf, 
|!«m «f il«tL. «i cat, 
<Tn-r '«• whi-r* Wf" I rtwnia^ itimjilr* 
rilj l»»;irr|( thr li»'lni{ il»y. 
Y»< *b miLI b..«r him 11 *«• ly, 
Iiir a till! ■ J 
If -i .f "ft- 1 ••«»«! MliW 
J.liitn } •* anali! Inl». 
.">1 I SCK I«I« A IV V 
THE MILL IS THE SEA. 
In o|il*n llmlh^roon^tllH tw >hnith- 
cr», un»' .if wfi «m »n>! th" other 
j mr. Wit u ChruUitM ru imar ui hand, 
tli" pur our li».| not •>> much aa a lut uf 
QK.it <»r rm«t of fir**'! in th* lion**, m h" 
w<-nt t • hi« Vr -th»r, *n 1 ■>! him, In 
U kI'i turn > l > pi him a trill". N »w, it 
iii«| tlmi I i« hi'nit thai lir«l tnu'i 
*? *t rlfn •trullff li^l 4i*"ti th»|w»ronn 
H.mi«>ttiin£, Aii I Ik wa« not p<irticul trly >lo* 
li/'.u I wiwn Iki »aw him coming. 
li run will <11 iv I toll you," mkI Im t > 
tic uiiwrlr im* *i»it<>r, "y#y »hall hart 
wh .Jj In-1 tl> n lilfljidj; up Id '»* 
•ui •k"»l.'* 
i'tM |-• rr lir itlwr • J If w>m|j ilawlMl 
hr t VI Mm ■! t'li'ik M'i t ■». 
•• Tti* r II U," •*» I 1I11 rlrti l'Ml"t, 1 
flingi(>4 'niii tit " » .J nuwr ,• > 11 tho 
lut«r rrj{i..iMi." 
•• Si t I l> iv | n>'nl»-l it, I Biwl," 
r. I t' otJi r tiling up lii# ham an I 
£ in,; In* * iv. 
.\lt< r wan.htrin* al»»nt t'»•» whohi day, 
ju»t a< it ;rrw d irk Ik» j» rcoi**! a bright 
li^'.t ul ti it <li«unt* fruu linn. 
••It inu»:!» liciM," thoughtho Ongoing 
•vucwhst furtlwr in th • I irr^t, bowers, In- 
fnHi I »n 11 m in with I m£ whit« Uarl, 
wb » n cutting n hJ. 
■ IimJ.v mug," u 1 li« with tho haui. 
••tiixl rwnii»g,M repli*! tin* mm. 
" whitliT may v»i b» V 
•• Oh, I'm g'lng ti till |<«r«f region*; 
onljr I il I kno* w .«•» 1 in i\»iai ti. 
n„*'it way," rpliwl tli<» pwr, aimplc- 
hcnrtM m m. 
•• V.«jr i ar- j lit ri*ht," ui>l th" ol 1 
man, "t!m «iutn»i.« U ju»t Lor*;" an I than 
li" i'l I' I. " Wlirn >i ha*i» yit <1 >1*11 l> 
I tw, th-v will all n«'it t>i huj jtur ham, 
fur •« ■ >1 '»il \ i« a prent rarity th'Ttt ; liut 
j m m n t » ll it f ir mon»»y: *i rati** r 
a«* t < v\ in m it I if t 1: ul I li iii iniill that 
'.»ti!« '.i I tl ! >r When yoi «*>»m 
up igai i, !!i«i I will t leh y ui to do 
m ith tli mi',I. for it li ith it* uk, I nn t II 
} 
• hi rut fin t' un Vrfronn'l ilrrllln*, 
v ri'V n^ lujpn I ju«t a« thfl oM man 
li k I till Siim. Atl th' imp*, RTMt mil 
■mall, {jith^ri*! r un<l, an<l U'^in outhM- 
Jin,; <m '1 other f -r t'i • h im. 
" I *1.11 1 .ti !•«■! f i«tlnj» upon it on holy 
Chri<:n ui 1.', with my wif"," Mil tli" 
uuu; " hat, m t liont on h iring it, 
I'n willing to | irt with it; Imt I will not 
la* onylliiii^ in D'. lian^i* czcvpt tli" old 
han Nmill that »tan !i' !iin I tho <!<> t." 
T'i 1' i-f i.i.jn! I !. at all rt'ith pittin.' 
with hi mill, an I li" £ in 11 hijyl" unl 
lnr.:nn with th tun, hut th" lattef re- 
main ! linn at li*t th" imp «.n fun to 
let him til t : i'l awajf Whin thu 
111 !ul in 1 fr >. tY* underground 
(I *i Ilii,;, I* li^k' 1 lb* 61*1 wo Icntt -r how ! 
!i- u*»I t' mil!. uTi'l when Iii> tuM hitu ho 
thauk-.d btm mi l return-d I >m«; hut let 
liilll lieiko wb it »|> |1 It-- wool1, ho did n t 
I it till tw ■ Jv oYl •!; lit ni,;1it. 
'• Wh ... t w^rld out you lu*o 
it 
'* >il i» • tin •: " I'vo 
I ii -itt!i..r I. ro an! w.titin£ hour alter 
ur, und I ...* 1 ii 'l *» in .eh at a eouido of 
r^liut* ( • l.iv arr < a li wtli r uuder th* 
gruel-} j1, 1''' "uf Ctihatmaa dinner." 
•• Oli." r. |'li I tin- tan, " 1 c.iuM ii it 
cotuo m»uii- r. lur I tin I h lino Iiumiii-im m 
lulu I. mill vtut oblige1 tu £<j it l"ii£ wiv 
BMlit it. iiut Jo.I (ll-til WM H 1.41 1 hat 
brought bark ttitli mo." 
II > then |d>teo>l thii ill on the tahl*, and 
raftib- it grind, lir*t o: all, ntmllt-* ; thi>n ,i 
tablocl itli; t m t- I ami hwr—in ahort, 
all that wni wanting f >r Chrintman fait; 
an 1 whsletcr he e.tlHI for. the mill ground 
it Imtn -Mat -lr. II'* wif» nt I (>jr, and 
rr> I I: -rifc-if man? tirn^ ori-r, and wuji 
\rrr nnii-'Ui It know hnw her hu«tmnd had 
mine lijr tha mill. Rut thl* In* took can- 
not t» tell. * 
4- It lu.itt*r* not how I got it, wif«\" mi<l1 
ho " tm h « th.it it I« a good mill, wlio«o , 
witter do* ii jt ci-a»u to How, ami that'* 
enough'" 
Ami then be gr oir. 1 i:it*Mc« and drink- 
abl i, iind «rrry joaniUc daiotjr for Christ- 
Ui.ii wivk ; and on tbo third daj ho invited 
hi* (ri-nd» to a lianquet. When the rich 
brother uv what a least was in prvparation 
he turned but and old witb vexation, fur 
ho gru.lgid bu brother tbo hit wingfall. 
"On ChmtinM eve/'aaid h* to th« other' 
KuatU, " liu »w «i» tuittraMy poor, ho cauii I 
l' »"k m<* for a trifl* in <ivl'itiMn«, and 
now, all ol a m Ito i* a* grind n» if h« 
had an «*ul or a king." Tb«n turn- 
ing to lii<« brother, he mi) 
•• Wlinre oil t*rtli did you gvt ull the*! 
rieli"-* ?" 
" IV l.in.l tho ilixir," auiwrr<>l Ui« oth*r, 
who li I no mind to l«-t tin* ml out of tli* 
In?. Hut toward* •Truing, wh»n lm h*l 
token .i drop modi, !••• ooald n >t k •• |• 
hi* < miiim I any long' r, liut brought out In* 
mill. 
•• Il r» in tli* p-tM-n goo«.» th^t ha* 
brought tn« all my richi*," ■ »id to, and 
in l*< tlio mill grind fir*t on» tiling nnd th» n 
another. On *.*-ing thi*, tli<» brother 
mntnl to l>uy tlio mill of him, hut tho 
oth^r would n >t lu'ur of it at fir*t. At 
h-Ogtli, how vor. a* hi* hrothrr »- m- I to 
with for it to wv much, h- «.\l I he would 
tnku thrv !uin<Ir>*'! pound* fir It, only h# 
Itor^ainiil not to part with it till h»rt> «t 
•• f >r." «v I h«\ if I l1* p It till 
tl. u. I «l *11 lx» ah|o to grind rn nigh fur 
imny a y *r to rohm." 
I 'IT HIM "J> I *•' •>! 11 III \ W" III IT many 
!tn i.'in that th" mill *u not allowd to 
i»mw ru*tjr, anlwlmn han<*»t timerame, 
th* brother hifcl it glrm him, onlr th«» 
ith«r h I uk'-n £ > h| rar>< n it t • t<!l him 
how Ik- w.w t-> manag* it. 
It w.i* fii'iilni; wh«'n tlio rich Inthcr 
brought the ruill hoin*. an 1 on tin* following 
in >r»in;» l.o t '! ! i» wi! lli.it »ho might j? • 
into the G<M with th* r mi l that li" 
wouM m- anwliil |ir j>ir* lh«» ilinnrr.— 
T -ward# tui l 'Uy, thrivf ir», ho |>UeM th* 
ritil! n t' kit 'ln n Uh|- 
" ItrinJ away," »ai! In\ »tv! !<*t u« ham 
«itn« h*rritii;« an! a hi•** ol milk of the 
hmt »>rt. S the mill li'^n to turn out 
I" rrinj* »n<l in ilk, till nil the <IUh<*«, an.I 
I t« .tn I | m» wt > mi I at lut t' 
kit"'' ii w.n cuiiiji! tJjr Tlii man 
k-|>t twi»tm^ ami turning the mill ; but. do 
wrlut h« wouM tli mill «li I nm (Ptti grin I- 
in • uii I it I n^th tin' milk lu I ri« n mi high 
that Ii* wat in tlan^.-r of '> Ing ilrowixil. 
II it iw t if ijn-n the chamt* r <1 »r, hut it 
W4* not long l» fore th* <*h«tnh*r WA« lik*- 
w inuii lit*! mi l it wa» with difli.- .It v 
l!i;it lie -»il 1 wad" through t!».• it)iIk v ti<l<*. 
ami iBtiiiK'i ii <inf4*l'*ti tli 
■ Ut<*'i of the 
Ii<>u'oi|i>t. N • »»n-*r ha I lie ojx-n' I th«» 
■J if, tli.i'i nut h* rn«'iri|, •till |>ur«ii»t Iiv 
•i t >r ii' .ilk an I h- rriu >. And *ii !».• 
ran till h'lha-lr ii l I hit Irathrr'a ari l 
then ho mImIhI Iim |*i it relation, for 
(• ij't »uk", to tak ■ hU mill lurk ; *' for if 
it mi ;rin lin • lor an other h »ur," «ai I 
h>', '• tin' wh .!* «ill 44- will ho innun !at- I 
with h*rrlnga and milk." 
Hut tlio broth' t r-fu»*I t> tak>' th-' 
tail! im! th<' ither<* »uiit i him out thru 
Iiiiii lr -1 p>Hiii l« hi ire; an I a* thrre *** no 
h !|i fur it, lit! 1111 fain to j ir Mtu the 
1. ney, S>. now that th* j»>-r brother I td 
tn mujf 04 « ■!! a* t!» 
> mil!, !. ■ built a Ikhiw 
lliut w n l ir lii i» m;r than th* «»n<> hi* 
rich brother iti'i ihib-il. With tli<» l*«lp o( 
tli* mill h'» li'Vti-l «o mm h (Til I th it I •> 
coulJ wv-r th« walU with |>t »u*« «>f gol l, 
ainl ai 11 •' bt uH" iimi! nmr tl>« »hur ', 
■ I roul I f> mmi I'liiiiti^ fr ;ui u ^r-nt «|i«- 
t in- vt • a All »»h<i » ul«»l n»*r thr «^>a«t 
w r in 11 at. ir in th*» Hfl^hlnrli 
U'vi 1 • |k»jt .1 lint to the rn.ii uuii 111 tli'i 
^ >1 leu iiou* 1, hi ori. r t ■ »" lh<t w >n 1 rtul 
mill. 
On" ilir n mjUin, who, Ilk* pi man/ 
t 1 i 1 1 r I 
iittor liH.kin^ ut it, wli- tln-r it <mu1<] ^rm l 
.alt ? 
«, it nn grinl rnlt nawrll n«nnr< 
tiling," miJ clio in in. 
r».» captain thiii w mt< to ruroha*' it 
it tiny pric** ; 
'• fur," III m^hl lie, •• If I 
ill k mill. I •li iuM nit 1n» •»!»'.I 
mi! a > far o»i*r the r>u,;h »M i > f«tch Mlt, 
I : il'.!. iuy !t c ml >rUl'li) 
•it llJIIIJ." 
At lir»t tho tuin mould not h«urof «*||in^ 
it, f<ut th • captain t;*i« ■«?, •»long, 
tlut lie v inputted to jurt with it for many 
tliuiiMini | ,1«. AiumniK tho c ajtani 
ha! o'lUincI tl ■ mill, h« t • k euro ti it 11 
remain lung in th» n«*ij»MFirh'*>'!, f ir f. .ir 
t!i" ui .'i •biKilJ rcji lit «<f hi* Uir^iui ; »> 
without flopping to iiM|uiri h w h« w »* 
to uui.v tho i.nil, l.j wu nt lark t hit 
•Inp an I »«il •<! nwaj. On r tcliin-* t!.<* 
main <• i, h* to k nnt hi« null, and rn I, 
" <irin l lit, niij I t it !»• priiuo *tufT!" 
An I tli<* mill U'Cin to ^rin.l *ilt till it 
plit an.I era Li I tiiriin. Wh m tln»«-npt ill) 
lound hii thip ha* full, ho tri.'«l to utop tho 
luill, 1 ..t, ii. >| it'- it nil hi* v'ii<Ji.a\ r», th«* 
mill w lit on tniiilin^. mi'i tint h<ap of »ait 
gr.'W higher ami lii^h'r; till It flnialidl hj 
•hiking the »1 ip. Si Ron tin- luill »Uml« 
on tin* bottom ol the oauii, iuiiI ki«|v4 grind- 
mi* on at tin* *i ry tl iy, w liicti n tl." rm«iil 
the * ti wnt>*r i* "alt. 
A Ham: Si »>n«R. S>n.w*IIUin«Mi» writer 
hu« thti« j ar li ^l a t r*» in McKay'* ►fcttii- 
tllul |**UJ, ••Toll ilK. J" witlgl*«l N'lliJ# 
•' TVII bk my "fifl k>»>I— 
Mil i. Il m Huff »•» I I'iilh, 
la fhw WI r»'lim 
I'l'iiii NuMra, *I»U .unl ilrilli T 
la lli«i- n-i happy »p»l 
Wlii'ii; Imi lit I <ra 4iv l»> aar<l; 
Win fi I.iuiIia i,. trr k >, 
AimI nun n»v dwell in |a-<it t 
i'ailh, II.|- nn I l<iu Uil U»ni» Id n«.<t»l gum 
U il. 1 ill. K Lngtil wiu^i.miil auiarrai!—' \n, 
Itt llulM.' " 
Wo would wotnmmd that a commits of 
•• women atiJ Rirli," cull on thU tualicioui 
•liuidcrwr, and j;ivu him u Mr*. CaudU lec- 
ture. 
" Timi^ arc improving and mon are jet- 
ting on their h'jj* apiin," wtid a g>*ntl. 
man 
to hi« friend. " How *)?" 
•' Whj tho»i 
who uwl to ride down in their carriage* 
now walk." 
Rearing Boyi. 
ciurrra i. 
" What' »Ujr at homo for that availing 
young on*? ('nidi ni« t»." And tho 
jrouoK mother thrww on a honn<<t and thaw!, 
tn I humming a jr%y air. *tutit<r»d out on a 
promenade*. Ono and another towed an I 
•mil"! at »hn muvw! along, flu»he<l, tri- 
<im|)hant anl ^Mftntiful A young man 
tiM't her jt>»l a« »h« w.»» ]'-Mating the »hop o( a 
well-known firm 
" Alt' out again, IMiah," he mid earn- 
ntlr. " When* i* Charley ?" 
" Willi lltnnt'i, of r tir«-• You don't 
eipert bm to lit nj» If t<» hiiu," »Ih» ro- 
taranl. 
The y >ung man'« fir-» gr w eloudy.— 
•• N he return--!, with a half iigh; 
" hut I "*an't l«wr to h'tfo him left with 
•TtanH." 
"Oh! well,! ran," alp Mil, and with 
\ rndunt ami I# left h r haihand hard at 
work, and flitted on. 
(tUfTM II. 
•' An»w -f till hi* ? makn mytelf 
« «! i\. « I Mijed to? Ob,no, 
••.tti'l think of it. If I sua hint hi* lirntk- 
lait ami (licit/ of plaything*, I o>o»idcr tnj 
duty dan.-. I J n't btliive m luring ovar 
children, lot tlieiu Cud out thing* u they 
grow up." 
" Tbi-w tho danger," npli«d the old 
Udjr, outing a I- It u|»-n tberiehly 
rinlir flored c! >ak Iter » hi'» wifo had l*en 
I- nt r all day, they'll find out tiling* 
that ruin them utit •* th<J in ither he eon- 
•laiitlv iuij«rtiiig tliu ri^lit kind of knowl- 
edge." 
** Oh, you want to Linkii liiui a piece of 
l»>rl(vii hi |ik • In* fath r. well, I ran t my 
I 11. I •! m't lik" tlie»o Uultluea men. 
now laii't tin' <r :.tm«t l»-antiful ? 
l ■ iim ben < harl- y. lo». ly, Im thall bate 
tie Itaodeoan *t cl> tk in the whole city." 
mmn til. 
•• A cigar' M m me, whet a boy, and 
.•nljr t«■>!»«•' ar» vu »urn t «aw liirn 
«iii >V" it* W'i'll ( il.ir' «»jr it until1' him «ick 
en iuj*Yi hoy* will Im I >j«, J00 knuw." 
•• V «. hut t.i think ; ii • ni l allow him 
t> gi to tho th atre without my knowi- 
ng" and th« hu*l>aiid groaned. 
" |i ir in' * why w'wt a fret you aw In ; 
do I' t t!i-»child » «im thing of tl»«* world." 
nnm* it. 
" In ^iil! my •• <1 hu*Kaud- not oar 
boy f" 
" Yrt, in jail, f<r tlxtimc 
M far Imy ||.«t »ur I lutrlry I no, it 
r.uitiot '»• l**t me-In*—kill in-—but doo't 
t 11 nu» our Dli.trley n a thi«*f." 
Tb Imv w*« •Ait- need t • tb« Sut«'« 
pri*«. m l t!><t in itb> r may yet bo carried 
to ttii lunatic »«y! im. |('iu. <iax. 
SiM.tv. vMilVuiv.. In it Mnall Ooun- 
try (mii, loratnl in th trinity of the 
junction of tint t'lu'ii tug vt t.i tin' "Hi^uo- 
lutiip.i ri»« r, there n it ihurch in whu'h the 
• gi" Ii id. t.i u«o tli-ir .iwn |Jiri*#o, " ran 
■ uiplrMy dim." It lil been led for 
iirtny yi'.r. tiy i,n<< uf tl»' d< 4i*on«, wh «mi 
t n n. li.ii- .1 |»w< r had 
" 
giT«i out." 
tin" etcning mi itn ..v.u»i..i| of tl>l«rnet, 
the « iiTJ_vi.i»n Jf»*e mil tl. liyuill, which 
h.4« it' ii vi »r»i ti til u»u il — Uie 'h»n*»n 
li tdiui; til}'. 1 | n it* 'ii. .iumii, tbo tain* 
i»t. ti and r«'j I->ud l.r t.. r —— t<» 
r■ ]• tit tho liyiun, «i» lie .iuld uut ( himoic 
ti ii.'iy | rat ufUr -•••• 1» .m Tlio d«.«*0oir 
ry nupoa^lly | it .i.i • atiuti.cr two", 
ml it wm ((tin |Mf(irul atlk waaifeeUj 
a littlf iuij>r.itmutiit u t! I.i t tniw. The 
.in till NMfli ll IW with 
I nit. i. 11 li..d bni* 1 ai.d taki-ii up Ui« 
(»• \ t.i ^it>' <nit tl> »■. ud liyinn. wlien he 
w.u iut.-rr'i;' 1 hi I ! umu >;i ttely gei* 
ting up tnl iv .ii^ hi n> audible to the 
vthult* emty/ tii.iii, '• W ill Mr. — phwee 
btak • on*it,.. r | r.tv> r It a.11 Im uu[KMetble 
to «im; a!u-r auul* pr ttiuj* *■* that!" 
V»it <>><«Tirrivi. It do** a hidy good 
!•< li no lii» pride llitt rvd uiu>i iri a while. 
W« rittlllu llw l> n-lit u( it OOO0 a yumr. 
Kwrjr April th«« »■> .r* nmm r »unJ and 
»«k i. ivr tiinc*! id ni -r w • ha** jyit at inti-r- 
•••'; li-.w maeh «t; w» hit" in Hi# poMio 
l«ii 1« or in l tnitt. hi 1 van >u» othur ouaa- 
t Mi-v ar.; 4] 1 to f- p i! only to 
Hi>j luun ll l rt i« any body 
r ind, w »tr.ii);,'t'n np ti ghtly, expand 
<>iir >rp<fo*ity, nod in i»» Iimvj a chaat 
tone »• M «mii mm. uid, w mtwrr, "oAou/ 
l.'n t-i i- iji ji Tufj kit >w woll 
II .* l..»: til .1 It SjdiWO. [Nashua 
lYI.-rapti. 
Tilt W n .it of THI I'-'itiN. The briia 
c mi -w to to itaritv .it .JifT-r tif in differ- 
• nt p-r* M. * i'lfiii 'I t'i kfid itnly 
and »)in«tiiuja, **HMnli:i|> u I'r. <«-*ll, n >t 
Ixforu Ittrlr. •axl m aured brain 
in iiiftn woiglia ,1 |li •> a in w hum 3 lb. 
I « Tfi.t brain <.( titii •'ii«h"l m«n i* 
r'-r_r offc-n Kw>j; ('.irK't ir.ii(h«l 3 lb. 
IU <jt. 4 1-2 drei. Ii wim «ui "l by M. U-?- 
»r>l i!ut ii»ii» <if K *ntleiit •« | r.*mt at 
the diwrti in ul t'tivi r «Lrun fin •mh'red 
to hare ».n on" »• otnpli'-tt"!. or with 
nxitolali n« «■> ntim«roo* and compact, or 
Willi lUth liiWp ttlllnM.'t«OaiU«4. t!i"»e l.Mt 
*iT" aUlnl no 4ii inch «J**|i. L»w, dchaaod 
i-riniiniil* have «■ ty > ill. iwrr <*. and thai* 
low convolutl »n« in the m >rtl region. 
Ifaoeo, their inoril li'tcy. The d>n»«4u- 
tiona npp ar internal to in'T' w»« ihu euper* 
Uotttl ui»at »t the lirain walnut • i.Urjjing 
iu a!*oluio bulk. 
Filul Arm-runt in an Art. In the 
«a!l .7 ol tho Ki> J ■■•nt Mtrii, u Um» w-Bi- 
er U siili* of ('imU Kici. I <>no* ilwl a mother 
aj«o, who, when falling, mortally woun»led, 
from » threw lurrlf U|uii hur limMt, 
w if, it iweiuol t in<", alio wu antnxi*. 
•■%<•»» in doatli, to pi.iH from dany? th« 
|«oor little hairy Icllotr Uiat *ai aittinc 
upon hfrluok. It arat not hurt, and I took 
| it with me to the Miichrv in which I and 
my ooinpaaion wt<rt> at Uiat tiw li«in(- 
I tut all my cara***, aud th«: Iwat food I 
could got for it, ot- cr enahJul it to gat 
iittr the averaion it K*n»e<l to haw for me. 
It onuld not, ap[*r«'itiy, forjjire me for the 
alau^hter of iU m< thar. 
(Dr. Carl Schamr 
f 
I 
A Y«»r\u Ahikm Pttic« Kid\»rr ir» — 
Among a cargu of •J**** fn tu Aftic* Hkly 
Ulid<d Drtir ||ata|ta, 1U til* th« elde#t Ml 
i.l i>n« ti( th# African prinnt. || •««» 
tl-al h« had hero trnt hy I u father t < the 
factory l» deliter llir ulatea, aad whil# ther» 
*w iwlucn) to tiatf the wfcoooer. Tli" 
captain it»» m«. * *• »«» M«r» ampulou* than 
«>H.. r» »f th* mm »rh«x>l. and ct>n»i l-r»»l 
th*t lh* * 6im> |4i»»n,«I »||«wih* 
vou'«4 *** ■ r^ "uju.' ii«i*n.m to »iV«n 
planter, awl with-mi lunr* r cttyhb"** 
Nra M"W U» keep rontj^K' with hi* 
father* captitea Kjrtuiuleljr he N«U 
talk Frrmh ami Portu^«<"*. and nt»J<' 
knjwn hi« hutorj. II# »»»•»* 
Jp.»Uuf the E^UKtf"**^. ■'*« accor- 
ding to Spaniah la* •"* mu»t W put to *t- 
tica Ijr ••'g'lt tear* hefor# be imu I* ?»>•» I 
return to hi* Htin* h«>w« in Africa. If 
ncr (« rvl»f« t > In* lutur UiiJ, «« >l.«u'l 
believe h* will h»* ijuitr a* m caUh 
it>j; ao l •••lliii.j ii to lUttrj lit* frllow men. 
m formerly. It mo pr >»*a taluaUeU**>n 
lw biu though a Laid on*. 
| N II l\»lUJ.um. 
IUb T»-n. After the Kufi.m" 
I^'WiK-racT Kate Iwn «o th whip 
fed a* tl ey haie in Kan***, it wauld ap|*rar 
j;w>- fal hi tlnrtn to "acknowledge tlwcurn" 
♦i.J jit* up the g irur. ln.tr.,J of that, 
koweter, |h*y ar»- t>u*ily i-nf^ In tryiug 
to »; u* tliat the triumph <• ahout hall and 
half Ji'U'entic, the li-*l .n |\*tnrnrUuu- 
i»( that I'arrutt th* delegate elect, »» a 
•• National I*em*>crat." The l«ret an«x< r 
t>i (nrh an impwijinl .vmiaipt'«t w to l»- 
K»«rvd in the Ml eitract Trim * «j«*e« h 
«Witer»-d hy Mr Pam>lt. during the cam- 
paign pceeerdtng tu* elect**!. lie «ai ! 
" I man a*ked we the other iUt if I <Im1 
a >» think it | «iM' f r lnai t«» l» a Na- 
tH**l l»«'IB"«T4t. and at ill l<r a K »n| 1'rn 
Mate man. Ir«j'i I that if in Kan«a» h. 
■ tt -mpi.i) t.» hp » Xati »nal |»- o» s*rat and a 
fnlU -m—u> *»y n >thing a*M«it hong « 
Fiw Stat* nun—/ *.*4/ K• « -kV a 
tim* »f #/.*' 
In hi««p«wh in f'an-wil llall nn Satur- 
d it I 'm: *. Mr llurlinjaiii' ailuilil lullr 
K *it( aifl oth. r >xtt>»'rn Cr it.-r«. whm 
► >m« w»e in U'e ajdi**ncv cried «>ut, ••What 
aSout Br»<'k« *" 
•• If*. »aid Mr It.. •• in hi* ctar<> 
II* ha I a Krj*r hmrl than man? at the 
N «rth iniljn th* S>uth who ih-1 
outr*^* <>n Senator Suiun'r ( \|| U«» \ 
He had a heart, an 1—I hat* a right, in 
IK<®» »en«e, to »p"ak of hiit—I wt he wa« 
a I rat or man than I'm* men that innlnl him 
t.» ihe nm.«*. >n >d that->'itra^< Siui 
for l'r«»t.»n S I. ! all the h<»ti 
tj of the j>a»t a > d mn into th j'ate.w! r» 
h* »leep« hi* la*t ti<tp. II- U wtth hi*t»—1. 
wh^ml! J<-a] tu reifullt with him. Ut u* 
t»t UiaU'|ui<rci(ul h*te." 
Ttu 'Iti vt F.**t«v >>u»* i! kwi«» ?- 
f inixsi wi thr imuictiM* rt» i.t lK*l »r 
U-ing'ma 1# to ruffi|>lrti> the •miu- hull «l 
the (intl r.u«Um mil iu irpurtHMMra, 
«Imti wf •uir that Ihrf* an» no f'»>r 
than !?<«• mn rnif! •t«*J ii|> n it <Uv an<l 
Big'it I' d»t It * «n«l fciUn * to 
art<*an«. Lthurrra, anl naplovi** in th«* 
Uuil<Jin£ »arl ha*. «< uml r-Uni, rrarlx I 
i.»p out wv» k TImh ntrtiiriiun 
S ru am nmw*rt :n uriit tliit thr »r 
ranf-fa^nt* shall I* cumph r->l Ht tlw 31 
N >f«»ia'»*r, «*ti win h •!•». la* r I by hijl 
•pnn* tW**, it l>a« Im-ii drSmtrlT wttlo! 
thtt th* Itnfh of tS* |«riathm »'ij. »».»!. 
tak* |»Uo*. [En*liah juj T. 
T»i« l»m»t» OittNixc. A 
r >rr-«T»>iiU> nt of thf St. f. mi» iWnurnt 
writr* (rim Minn .»n, t' at Ihr juilg** for 
hi« pr-«*nt «l«ri l««i that, in the .»t 
>n paj»r». or in tw .* f (reign* r 
had n<t Iwn naturalnml, it w^'iiilr wvt 
MM Ut him to a /•*</ ttmrml t > 
entitle him t the rlrrfitr fr.tnohi» In thi« 
wit im« •in(l« Un l warrant • ur»*«J lh« 
right «>f •'iffruj* to a J'a -n or in rr In«!i m« 
inj unn*tura!it »l f «rrJgn«fa, On* hun«lr»l 
ItoJ warrant* w >11)1] th*-fvf»r* turn the•:«!■• 
Itl I tiovlT pinMnl tkrlinn, »urh a* thr 
on» in Minn«^uU. Tk •• I*r«o*ra«** 
" 
ar»* 
full of rmiurm In rarrt an rkti in Dim 
clyw'f prw».>]. 
M'JT»%T l'o*»»\T n A (mitrltli ill "f 
oflorn att-vhi*l t<> tV tar»"i« military ••r- 
gimxati »n« in tl «• State ««• l»M in tl .• 
city la*! »«- k Aft.-r fuMtluti'in it *a« 
>*t autrntlmrnU to tl»«* pr>«mt unl- 
ltta law ihiMilil he • itt"l t-> liw I^xi*- 
latur* in January. Th«** am 'n lmctiU »n 
jnrffvt that It* cit»*n »oiJ. Mr •' »ll '*• 
|*«J fruui lb* jkiWk tiwurj, U tin- j« r 
f •nuance of iniliUri July anj that a 
w o>l f»r military matnctiun. •halt U- 
kept up (jt t!.rw or four wr«-k* in amt<r. 
at Aliich a «vuip»U nt t ialn r K ,m- 
jtloycU by the Male au l it »'iall iu«|« r 
•lire ii|» n oik* ><(5' r Ina rar'i c<>tn|a»ii« 
in th« Stitv to att-n«l mi J 
[K nn W J lurnal. 
CtaUlJUtSiLru (' .IN I*V>« m> On Fri- 
day. iimI., aa («|.|. |mm Cant r of 
S*»r»f-rt *m 11 »wit>g m Iim field, b« 
turned up an ir >n j«.»t On opening it ho 
fount a Ury <|uui(il« »f g.J.l 4t»I »i!». r 
cin. Muunlipj; to J 1 '»* rn.MUK ol 
a !**«•• <»f |«rrlinrnt •«« al«u t .uixl, uf»»n 
which tfwr* htj N<rn 4n in«crij ti .n. but it 
fci Uiuji irvajr J tl.^t it ruitlJ i.lit !r 
M4I1J uf lilt NIDI »rn i|llU 
The |»'t »»4 rotria ir« tin rllll'u- 
tioa *1 the »t <re of J *»j-h K«-M at S^ir** 
purl, for ibe {ritiEciti >n of U«« nri iu*. 
Anllvnv Uurn*. th« fugitive, «i.». h.. 
capture in D«»ti«n jr<«!uc»"«J *uoh ni'vitr- 
u«nt « f « fnr* fine*. i» n ««* a »tii'!ent in 
the Fairm Hit l »«ul > minarj, n««r 
I'inrinnati. Il« ku l/-etJ »tudjirg ft tear 
or u | »»! at Ubcrlin. 
A<r»« »»a TiflluptMtKi 
Hit>r» »r« hijMj ivc\x«a»-r»d-d by 
wb<*o iui » a £i\« the 111 «t »ut;«.4>"t >rv ni- 
(irBi*- of ad'h><ahui£ rur»a Lt o*iii£ thi» 
■tothcin*. It will c-rtainlv r*/*»* the 
w >r»: ca» « 
A rilllTiUtl^ntiUiif, Ujm would 
Mf« |««HtJ «fc)IUr* iu p'i}>> uu» for*. and 
iwioe that am iunt in tm*«, •>«; a dolUr 
W>ttl« tf IWv Pitu I4111 fuller for t4B»iljr 
H»s v jr>u a ill u**«r r-jr«t 14. 
Oc(Otforb democrat 
PAID, v us*. HOT. IMT. 
ri-nLir««n it car »m»«r »c»mmi »v 
iVui. K. PIDGIN fc Co., 
riurniTPi*. 
J Oil* J. PKORV, Ed It or. 
rnw< ikilbi «».| Ifti (*•!• •liull) 
• • lUUIt ■ ; «lx VI1*' *»'! •»>»»!» 4«» rewla 
• ilkl* l«* dull* I, at iSr #ml uf 
Ilk* (Ml, Th almk IM« rf»t» »«|l U Imi 
«»».» Ifll « kll h |M)M*I I* JrU\ril. 
•Miimmlrilii* rm»nlil« If tai; 
ilk* piilftNlilKMI Ul>| »•(•..»« W» (vltattllkl 
!'»< »l Ihr XI h «t |»«! I It ihr ail« <-• ll*r im al, 
fjr" i i'» tt««un k <v.lomi«i» ft. 
II.•<(..», Mil ITJ SiiMa J*l Nr» ^ wit, mrr »h« 
•mli i«iK..iims! •(**!• f.u p«ui «i in{ i|rtn>k «, 
Cul* « 'iffh.i-WflU, 
rr I1*' •«! '••• *11 ulirtliinnuli i* h»M lu 
W lav Irva, Ihr .Uiv |>| thr lii•• i«mliM. 
f •'■W'l'UMi. 4lllK| |||..«U I* llllrf IrJ III 
" Tlr llnwrtil. ftitt, Mi 
•luol NH«I Jolt l*i Inline 
rnnvrTi i ami m >th »:\»:o ti:i» 
K»ntn and M.nnctota Elections. 
Our r%*iil.r» ar* **11 aware of t!i« neglect 
mI (> 'v U alkrr to *|'piiriiiMi Khiiui inU* 
(InIMI llnlricll, III conanjurnce of which 
tin* two j rv»iiliiijj > ffio r» ul the late bogu* 
(.•■g'tUtUlV |**tetMM to do tin* OutT //'If 
it w i< J .K- i« alr.4 !t \ uutt' r of hi*t >rr 
\» it i* ««I1 known, the territory wa* cut 
and rwr»<-U in a ui.winrr to pic the l»ordcr 
nitfiaa ilemocrtta i'I the uluntag* ill th« 
eUvli 'i» r»|*rwll« of mruil>er» of the l/jit- 
Ulur**, the wholw thin^ waaa j-crfcvt out- 
r-*^- on e*»rr tin i,j like fainma. Then 
i;;.m it wi]| !«• N riu in niiud, that • r«»i- 
'1> ii. of mi ui 'iit'ia w.i* iv|uin«l to m.iIi' a 
lo in a tutrr, theevhy rutting ff all that 
»»t title of «Migration which lu» 2 -we,! 
ml tin t'-rriti-ri »inc* .Vjnl. 
|i> aiiiliti->n t ■ ult thi* the Ittillni.lkiira 
»iri- in tl»«- li iii-U "f l«<r lcr ri.fTiin. of the 
w. r»t »t.ini|* who would ahow no fatoror 
f-tirarw* tj tli" Kre» Male men. I nitnj 
>'.»t«-a tr 'j« h nl l*>n 'i>lortl into the ter 
ritori to 4*e tii- l!i-|iuhlicwri» into *ul>iui*- 
n to t!ir lii tiuml* of the black iLrtuocraev 
winl atation.^1 i:i ■! (T r nt portion* of t!,«• 
terri' rj for thi« |'urj> *•. The whole ter- 
mor t w.i* mi ! -r tin* control of thi* tlait 
J iMicncj, .,11 it* Acer* were the j.ml Inula 
of tl<i* ml mi »u« n.itional a<lmitn«tr»ti.>n. 
Walker, in i.rdi r to make <**| iui I >r lum- 
If anJ iS* n« if • irj'li r% eierl.tl *11 hi* in> 
ilucnix1 t'.»e Ir* Suti1 m. n. Tin' 
..ft. .*1 till .m« in Ik* t«rrii-.ry war* fur- 
in.he.1 «it'i rhmk'} lr m the Mark ■!- 
i»in At \\'a*-in£t»n, ti u»«* in ant »»T U» 
Ue.'.at tl* wttlrn. Tlua. a.re 4 f«-« of 
the hin4r«MN« throw# in I* •• imj ot a 'atr 
Ir.j! *1 lit rn««i rln li <n. In the 
fac« ol ll" u< ill, * ill* ii.it' h j '>ut a rijj'iW-. 
>• i» !•• «-•»*>. .m£P iL ui, ili- 1'fi^i Stat.- 
II,. I) <.| K.l.» » Vi'lit into tl" Tl>» 
rv»ult i» ii- » |>n lit •• n- rail* known t-> our 
r r%. It i» a tnuu.ph. grmal, a gluri- 
nil• triumph, one that f.iMt artll«e llw J *• 
tinv <i| tin* i<rnt«.ry, aa t • «jue»tirn of 
llil.fT. lilt thin Itlwliw J'.| " »• J »»' 'IT 
Mil >jl :iii ilUWj t <>b tin ju'oll ■! 4. k 
il-ruo rac* t« »winJl the Kl** J*taUr «••!»» 
.Mil <1 Uoir rishlt". \ *nt.-r in *'.«• » li-cago 
Tri'iuin* "I O t. 1 it!.. si»»* 'U4.it iaUreat* 
ii ^ f t* r lalit" t tl.i* villi in i» all ui| t 
to awimile an.l e' it tin K |iul.|i.i*na, and 
*. jjiie it otir> I r 1 U-ih Ct w( tl..* who 
l..i not ivad it 
(,'t iMnt.i, K T., IK 14. I* 
\\ |i.i». 1 n 1'. .'lit r. turn* ! t il< 
• 2 .ti >n t > ii «».t ■ truiwij''i *'•«• II'-j uIh 
li in ticki t t-itli in the Odftlt tutMii 
j;r *« »n-l it" r«rrit.n»l !/{i«Ul«t». I'.ir- 
r |* u.ak>riti aiil «• 1 ir^ J ro'** I* lr'in 
• ti «1^ 1 t >.;».i I. |!h liuflun* Ian 
iv««ij oi'iiilihj ami iuItimI t.i •ii»m tin* r«* 
t>,ri>« s • Yt • Mgt •»> Mi I Mr Parr -it 
In »l»» r nuin>iu<l •tr»M>ftli m !">'* Ilowae « ! 
|i. | n* nlalii-*. l-> t tli. iii try il>ia j^uio if 
tint lliink it Milt win. 
I mi'.tun it p r'lurm recri*.*! nj> to tlii» 
date ami itw j rnt«il ! r*iui|.|. li'.n of the 
l.»!v .<• unit ii. -l l»y »«at tern g return® Irulu 
|Im |Mri< t* 1 -t v t in. lin- «il!«m a|» 
|..|ti.iMin nl ulNkr which lb* vkvti. u *a» 
eld m it a* Ml mi 
l"k T Ilk iui m It. 
t« No M* «u!*r» 
I. Luttntiiitili CinirIt, 
i Attliikin I'nuutjr, 1 
It 11 >lll| Iklll I'.'UlitV. 
1 lir -Mil. Ni-malia, Maml.all. I' fv 
Mataifair and lUlrv, an<l all that 
j.»rt «>l the Ti'ftit' tt »f K.in*a« 
«. I'll III* M'»t III M.itkh^li, Kil. V 
III. I |)all> C'HIIltlr*, 
J> It. t* .i> an.I I'alhoun, 1 
I. Ih-iijjl.i* an.| Jnl.n»>n. 
7 >!mi»iiw. Uii'liHrJ<mii, IUim, U k, 
llfvk' iin-l^e, an«l 
». lUirltiii, «»«Jlrer, WiU n, I».jru 
.iikI M.'1 «*, an.l 
9 BmUr Hnitf. (iMnvndi Uidl* 
■■m, \V filer. I fl Uuxlfii mil 
\II. ii Cuantie*. 2 
III. Aniitraun 1.vkm*. I.inn anJ Frank* 
lin, an.l all that jurl of the T«Tri* 
I n uf K iii«.i» vhieh li-« Mill uf 
W 1- llallt-r ainl llunlt-r Countn1*, 1 
WIkjU nuiuhcr, 1.1 
Till. BOOK HI lirilMMlTIVU. 
lti»trii t». No. M« mWr». 
1. iMirnw'.rtli I'.iuntT, >> 
'2. Atehiann t'onniji, 3 
A. U.aii|.lian t'uuntv, 5 
4. Ilr.iwn ami 
•*» X. tu.ili.i t'.lunti «, 1 
<• M irvhall County, 2 
7. J' t r«uti County, I 
>. Calltoun i'.Minty, 1 
li. 1'oUwalanW and Rijtlrr CoaBlici, *J 
|0. |l..ii^la« un«1 J ihn*»n i'lMintiea, atn) 
all that [art uf ih« Territory ol 
kanwta I % *l»iC *'•! of Um- louliliea 
,1 Win, ltuil.-r ami lluuUr, 8 
II. >h.i«ne»« County, ♦ I 
Ii: Uicharilaoo, llaii», tt i»? auil llri-ck- 
enri'f^e ami 
|. UV|l«r, MaJi»>n, Butler, llunter, 
iir.rim.«>l, ait.I 
II I*. 'urhon. limlln-y, Wibon, Horn 
ainl Mi'.ee, ami 
1 1 U nj.lii.in, ( ami .\ll»*n, anil 
I'. \n ler«« atnl I'nuikliu Couutii-a, .1 
17. Linn I ounty, 
|9. I.i ktna Coonly, • 
W u\9 mitabrr, 
IllUU UKtlt. 
TV f..Uo*ing Uble i« uud* tip (ruin the 
I" «i mifful r»tiu«li« <>n b->Ui fiivp 
t'I Imm |hf •>th CimimiI am) lOili 
|(r|<ri«*i«i|l( lhatrn t«, Wfu—U —inly 
i-( l>o<i{*Ua iuhI JwliMon luuillin, to tli»- 
H«*j ubliv ui"*, of «lueh Borv bv and b» : 
cm snu. 
pMtrtrt* Iti-pub. Ptv-Slnterjr. 
1. h*u<>nworth, v 3 
AuliwiiO, — 1 
3 and 4.1»ouipb*n. \e. 2 — 
5. .Iff. ••>«! Ulhoun, I — 
0. |)uuj;Im and Julmin# 3 — 
7, n aul U, Shaw i»«v. 4c. 2 — 
.11 Auiirnuu, Ac. 1 ~* 
T.ul. • 
ll-j'uti ma/mtT, 5 
4 
U»l»t or MNtUtATATtrll 
1. Utifimutdi, — 
2. Atcbiaon. — 
3. l>onlphan, 5 
4 mi l 5. BmwnandNV 
hama (probably j 1 
tl. Marahall (prvbwbljr)— 
7. Jetforaon, 2 
N. i"wlliviun. I 
V. PoU«it4inirinillti< 
(prolwhh) 2 
10. |)ougl *• <1 Johnaon, H 
It Shawn**, 1 
12.13,14,154 16. Ilicb- 
arda.ui, Ac. 
17. Linn. 2 
18. I.vkina, 2 
Total, 27 12 
ItrpuS. nmjiritv, I o 
Ktpuh. n<«j. on 
joint ImIIoI, J" 
ATTEMITtti IUID IX ion mo k iw*tr. 
Till*. Jou will M*. i« all wry well. .1 
«. krtnr Kut it,it U«n JrrtloptJ far trtahvg it 
• »rv iff. We Knmaa |-.• | lo ImTf lnvmnc 
» m «hit invrwl t» fraction Imiula, but a 
rerrnt |*rformaii<v at n nminct cnllrd O*- 
lord. on the SImviim In Imti llmrTt, Iran- 
arvtid# all our roncrptlona of Iting w iili the 
(•allot-Nit Thcfaita ir* llti*' Ollord i« 
n t:.r nutmi boundary ol tlMSkaanw !»■-- 
» (im»i|iiriit ik xt ilo>.r t > Ja<'k«>n 
Countj. MiaoMiri. You Mill not find 11 in 
an* imp yet puMi»!»-d, I»ut I am »»»ur«-d by 
i» nmn* »l»o prrtend to have Iwn llww that 
it i* in K;it>»aa, un<i not in .Mi*»iuri. M» 
opinion la, that Oiford la lying around 
|.m.w. A mull part* frrnw l«awrvnc* took 
out a warrant b>r Oliurd, a few Java miict, 
and »tart<xl »o (ml lh«* placa 
Thar returned with the indorsement of 
n> h •*«/. Hot lh« tolihc freuka of tin* 
phantom pnacinct arc of tin* imwt a»tuniah- 
mg and vitraorditwr* charuetcr. U-c 
t n wit* held, a* >ou arc aware, un Mm- 
day, tli* 5th in»t. 
• •ii Tuiwltr the rrturna were from 
Oiford, eiluhiting >8 majority for the l'r«»- 
Ma»«r* candidate nil around. Counting 
I'lfunl at W, which aai aliout Ml more 
than the uum'«-r "I legal *otera, tha K*- 
| uMiran majority in the l>i»lri»l (l)onglaa 
.ind John«in) wm umvrUin.d to l«e 1,'Jiai 
Tint woo a li»* to tin* Pro-Sla»prv »id«* of .1 
member* of t'ouncil and J» of the II »uac 
\V it!i a judiciou* arrangement of mattrr* in 
the tilanc** of tbn Territory thi* !•*» could 
hate tieeii »u»Uincd without throw ing the 
1,-gi*! tturc out of the hand* of the l!ul?i«r« 
Hut. (ingularly, the interior oMinli" ha*c 
alm<«t unaiuiaoMalj r< turn-1 ItepuSlimn 
BeuiUra. The c<»w» getting desperate 
Pr..t ■' up cornea an error of SIXTHKN 
IMNI'KI |» and fovrlrt*i tot.* in the pre- 
cinct of Oilorii l.uinlr'-l him! 
fourtaan *ot«w l« r the Pro Slater* ticket—> 
Ml |M fWI 8llt> Wtl llir «t' N„w 
mark the eff rt of tin*return. // ;n »* L-t\ 
of /yjif/u/wre l.t Ikr Hujtftf.h 
« tn »f ni» in >» i 11 mi-rthruw • the 
iCrpuldi.-un IiiIk ot MougU* Cxnutr, in 
which Uamwv, I'aliuvra, Hi* >prui(^, 
i<' are •ituatol, and »ut>tra< l» threv C.,on- 
■ inen and right Itrj r^entalit •• from the 
Fre»-Suie r«duuin. Iltear, ad !••*! ta the 
Pr "•latcrj column, rihibit 
I ill MIL. — IC«-|> «'• l'r»iM «»rfT 7. 
Ilx ii—Rep. I'.*. lVi>Umj iSb 
Tl'f^ i* ii" rvtt» n ««"i^in>l a* jri I >r |hi* 
OMrvelout " error." Sunt penfdi |>rrtmd 
t ll ink tlir Miawnec tritie u| Iii<Ii*ii* i» 
a jr Hi J ruth at tie j-U in the <U> 
dm,; tin- l<i Ii •«, jti ! til » ill 1 lli- N.i 
tional Pern- ratio tiekM in o| I If 
'•( HWlion, wlm knew IM hatl Mi 
tote, but *rr>* una'de in jr. vent it' Am-rng 
nil r a rater ii** connvtrj with thi« Oilntd 
! n»iiiM« i« tbe singular fact tl.it the I .'ill 
nam1** on tin' j»ill li»t .m l all three nl the 
mgnature* <i| i!w an* in the *ame 
.hi.) writing S» gr ••• a fraud, nf imiiI*', 
fin !• I' w >i|' it >gi«t» Walk' r and Maiitnri 
both declare that it i* t m |<al|«'de—th*t 
the ponple »hall n t thu* clouted The? 
will throw nut the whole I Mmet fir»t, the 
** ai»l all. We hate Ui»rn <l to J lace l»<» 
reliance on the proim*-* of the*r liar*. hut 
will lake Mf-. of our own action, that no 
• Hi' •wiinlle arrive* to fruiti- >n in the*- |itt» 
at tl i* time. || our WvmI lunctionarie* 
tlir w out the Oiford into tin* will un- 
J mbtcdly "|« n a bote f r a like It iud either 
in the value |>l »cv or » 'Ui wh're elv hi la, 
raMe | r >\imilT Hut they may make up 
their mni W 11 one r<•<<It th.it whelm « the 
In Male n. n of Kiiimi hate accented 
their |>roiui*e», and gone into tbi* tlivtinn 
III *| lie of the iiif* helming odd* of the ill- 
I un a| |- Tti iniwrtit, and whefea», they haii* 
I iirlt and h'iiie»tl* w in l«a k their h»t 
ngl.U. tlov will ii >w elaiiu 'hetn at whnt- 
mr < *t to the negro-hretding I».mo<*racy 
I'here fraud* wire *o gr ■*• ainl laro laced 
that ••.!* Walker Tf n it wi:ik at them. 
II haa decided to rej«t the vote* Irom the 
i>i! rd | iv\inct, which will gur t'.e Hejuib- 
li«.-<iu« a clear majority ill both l>iam l.n of 
t' e L gi*lature. Too luueh iui|»irtance 
>t l>«. attach I to tin* glorinu* r<vult. 
It i« the hinge uj-in which th<* grant run- 
tr r*i i* fnxillr ti turn It atru.njh, 
a tii tnrj which cannot be overrated. 
Walk r did not reject t'ove return* lx- 
eauM- he wanted ti, tar Irniu it. lie kiim 
what the free State in n of Kltwi wiwld 
do, if tht« 'fraud* were to t»e ull iw- 1 he 
knew thei had ieMi|i«tl In a* a Ia«t 
hnal re* rt he did nut dart to count in 
thewe fraudulent return*, lie f.-ar-d Sharp'* 
rills* in the hand* of an outraged |*ople— 
he bar >1 a civil war t'<at neicr would huie 
cl <*-d, until tlie last vhaclle should bo 
kri M'k-d fr-iui the cn*lai^! African in 
the whole country. The la«t re|<orU ajy 
the border ruffiin* are in a terrible fir- 
ment ojaiti«t Walk-r. They thnutcn In* 
life, aud he hu* virtually ll d lr iu the trr- 
ritnry. The free State uien have, aincn hi* 
d>< i*n>n in relation t ■ the Johnson Cunty 
vote* acted a* hii l»-ly guard Kan*a* will 
ire li ng ci inv into the coiifctirracy a frtt 
v! I. *| it o| I'l.' I lar'k iI'MinH-rai'V Wu 
•hall reler ti/thi* matter again. It U a 
cl ri iua lte|>uMican ii-1 >rr. 
The account* (oori'tli) t!io electi m 
of the KepuMicin candidate for <>o«cfiior 
in MinneaoU by a mull m»j>rify, but the 
blaek democracy elanu lite l^-gitUture 
There have W«cn »•» in-tny rontradictory re- 
turn* a!«mt litis territorial election that it 
i« n >w imp «»ilile to deciji eiiu-tly how the 
matter >lin'» One thing i* Imwrter made 
curiam, that t'm iu>*t k»>'m Irauda hate 
b*n [n rpctral •«! I«y the black democracy in 
l'.»e reevnt elect inn. 
U they hate any majority at all, it mm 
v'jUiMd hjr ■windling. It the Ib'publicana 
hare the L/*giaUtur«, the whole thing will 
t>• »i!tc<U out and cx|>*»•*>!; if, on the oilier 
hand, the I lack diuiocraey are in t!ic u»- 
cenJepej, tl.e»e frau U Mill be covered up, 
anl nrti-r bright to light. Tlio LtJ Mia- | 
ntwta election proica une thing—Uat Una 
young ciubryo Slate i« nundly Republican. 
I. t them get a State government, get rid of 
the gambling, corrupt villain*. K-nt out there 
by the Uuebanan dy natty to make it border 
ruffim, and they will carry all before them. 
A more debauched art of acoundreU never, 
curted aoy people, than are the office-bold- 
era In thia territory. They arc the very 
quint Mence of total depravity, and (airly 
represent the power that keep* thcin there., 
bee Ueutal u^vertueuiont to auotlur col- 
umn. 
The South " laaghiug oat of the other 
corner of their Month." 
When tlic prevent •• I, »rd timea" 6r»t be- 
gan to pre** down ii|miii the enterprising 
capitalist of the North, nt»d one after another 
of the nutntwr were compelled hy the force 
of circumstance* to how tin ir to the 
•torin and »u*pend or »t.>|i payment, South- 
ern men, negro-trader* and cotton growers 
ikvimnl to chuckle iim tlx ir misfortune*, 
while the* acting .hxhr-d, that the South, 
the chitalro i* South, would nut in any de- 
gree be aff-cttil by the jiinir, or Mfler in 
common with the North. • financial revul. 
■ion. 
Cotton, tie grmt staple «»f the South, 
they declared would keep up at the high 
rutin then demanded for it; ami tbeauapen- 
•i<>n of the iiiilU hi the Free State* would 
not affect it* market value. The* arrogant 
trader* in theaoiilaand t>o<lie»ot men |»>int- 
cd to a/<<rngn mark"! where tliey o»uld re- 
alia* a rii'li lanrc*! fr>>tn the unrequited toil 
of their »lavce. Onljr a few woek* litre |«»- 
»>d aw iv ntid how n >w stand theae pom|*itia 
nMumption*. put forth hy the rot tun I >rd» 
of the South. An an*wer •• found in tho 
faet that cotton ha* fallen and gone down 
from 17 to IH mite to tl rent* a |»»und—al- 
most on -ka f, and thi* depreciation hit* 
coine about hv no falling off of the price in 
Kuropr. Thi* Mil ha* taken from the ill 
gotten gain* of the SiUtli it* illwii, anil 
they hate hy it l«*t uiore hj huitdr I* of 
thousand* than ha* the North. 
lint thi* J'lline in tlie price of cotton, i* 
not to In- a temporary thing. Thi* grant 
article of Southern tr.ide i* nnt only down, 
hut it will in all human pmW'ility remain 
»<» f >r a ln'S time In niwt. We have re- 
marked that in the Rurvfejn murk-t*. the 
I rice k' 11 up even after it had fallen about 
mo-ha 11 at New Orlean* and other ,\ia#ri- 
ranmarket*, hut it will not rrmnn *•> The 
fuuiK-ial diiScultiea under vrhnh we ar« 
n w lah<ring, have already hrgtn to felt 
hi ttreat llritain, 1'ranee, mid olh-r foreign 
rountriea. T'ie«e trouble* wil|o|M-rate with 
iter *>»<-rity uj» n ttiem than th'v have 
>r will upon li*. There *re legitimate c«u- 
»'• at w<<rk wtiieh will make it en, hut we 
have no *j<a<» in tin* article to allude to 
Ih m. 
lir.tg a* much i* Ihey w ill, the S»uth have 
been and will tnore dependent u|mn a 
S.'t i* luarket fjr their cotton th.in ii[«on a 
foreign i>ne, and when our own mil!* in the 
North *t >p purchasing. it ha* a mm u* op- 
eration <>n the traile .\ 11 ] k«t «| *-!• ii 
1eni(Mi*tratra thi*. 
H it till* l>>» l<» S>Hlh,in cufM»f|ll«-nc» 
i»f the depreciation in tli<' |>rnv «»f cotton i« 
not all Ihr South l.wr* hf tin* lull WIhii 
notion command* an esnrlutanl jrii-e, t> r- 
i< 4 ttro|<ortionate it'-initni! f • r the 1.»♦ -.r 
m tii< h | rodu^^* it Cotton i« rat*>i| i't 
igfitrt »l •'#!•» Utuf. mi l »lifH the nrllrln 
it high, »la*e pr-»[»-rtv and *U»e |.i>»ir l*>th 
lia»i* a f»irr« »j»iii ling relation a* to t aloe, 
riii*" tacto of thein*rlre« « irk nut another 
[ Mt.|« n»,a». i»il_* d--m >n*trat<dn> the math- 
ma tic*! [>r"|«*ltii>D that t»>«> mi.1 tw intake 
lour. 
('. f(ii ^<»« ^i»»ra,»nWi'»/A if f»n 
Aura f4c frur ?f «rfr» t'ar»«. Mates Mill 
n t ••ring *o much hy nv thinl, a* tln-v -lit 
► it hi 'lilt « ago, an I the ten«Jeii.t i* <1111 
liwnward. Th» not only work* out an ac- 
tual I «• to tin ^-luth, l»'jt lt» influence ut»u 
Ili•» fulur* *ill !*• ruinoui to tlmt int* r>-*t 
Aiaricf, a* well at political *< r, !<•** a 
i;n at «]<•.»! to d w ith the »| r- a I mid j« rj-1- 
nati m of \frn .in ilaur; in this couiitrv. 
If alat< • and »Ia»* laU>r arc m it d- inaml 
it i* in the luiD'li of »la»e <>w n r» a gig intic 
lot r | »' r, with which tiirj ran otrrate 
ill th< ir riMDiitt aclifUiWof « \t< tiding it. 
t'ut fT the i!kc m-irltt, the J-mat J for 
human chair Is and negro »Ut<ryr will •!i.» 
mil <>f in in iff than half of the «!a*e 
holding Sla! • in tl i* I iii tii, on I that too 
in »i ite of all the • !f .rt* of the sla*t' jr-j-a- 
gandi to the c ntrarr. When we e -n«ij< r 
tin*' fact* we rejoice hot ot> r the tuo'or- 
tun •» of the S u.th, hut at w hat ktuii to l>r 
a Lin ! of if a,if' 'I J'ltmy" whi>'h i» now 
pushing hard u]- <ii the hc«I« of the inhu- 
man dealer* in the blood and souls o| men, 
w rum an I vhil Jren The hrnggirts of the 
►Sale State* Uwnt of tin ir inde|iendefiee and 
! .w .«ilv t'icy oiiM mi! along out of the 
linm, and und-r the dig of a s ulhcrn 
confederacy, T>ut it all humhug, 
Without the »tr"iig arm .if thegtnral 
l*o\i ininent to uid tlniu and j r itc« t t! hi 
in th< ir J<biwM( i'1'i'fitmw and aha* of 
tlie African race, the* coul I not « \i«t a 
■ingle month. Whit would tin' little nul- 
lifying disunion Stale of South Carolina do 
il left alone, left to protect itself again*! 
the tenjiMnr* uf an oppress.nl rare, now 
miHile ring hi h r border* m re than t«n 
black* to one white? To riao in rcMlioti 
aii! suMue their lordly misters, would only 
!•« a before hruuklatt >•'» f >r tlie slate* of 
tin* little Tory Siuthrrn I'ruinee. That 
j.i_> iMVMMi I'll il m it will oalrba 
nn ithcr proof of tlie old'maiim "that 
though juotice i* »ouietimea »lowr it i< al- 
ways sure." 
(.'*1 MIT Au.wv Faulkner, who Wl\« ill 
orer i» jt-ar for breaking int > llic 
Agency, at N >rwjv, again arrt-cted, bj 
|i putjrSheriff llobirt*.on Friday,an loom- 
mitt, d to jail. It wil! !*• ri-o<»l|i-< t«-<l tli.it a 
not i. was entered in liia ruv; at the Au- 
gu»t tern. Sinco tliat time, it ii •upj-owil, 
lie baa been Connected with a gjng, ut W«* 
t»r!ord, which lia> Imi-ii eitcnaiteljr «''>£ •^•*•1 
in fteulin;* »Im« |p, turkevt, and article* ul 
ulniiiit all *ort» On line cxeuraion, uluut 
ititjr tlulUra' Wurlli of liquor wa* ttolen. 
Li«: week broke into l'ortef'i more at 
Soutli \V*t«»rl<irvl, taking quite a *ari«-tjf ol 
I'urauit ivm made, and Faulkner 
taken and plao-d in *afe >|uarter*. We li.-ar 
it »tat«d that he intend* to give etidenre 
Hjjaiuat aituc of the reat of the g.ing. 
A Tiioaorcu Aiivimi'u. Ilucknam, 
an ent*rpri«ing M. r. ti.mt I'.nl ir, located at 
Mechanic Fall*, (ma hit upon a new expe- 
dient (or fidvertiaing hia gojd*. At all the 
ctum road* within MTerat mile* of hia place 
of buamcaa he luva nailed board* boaring the 
following notice. •. in ilea to Uue&nam'* 
Fashionable Clothing and Shoe Store." In 
th«ee daraof "high time*," he u tbeamart- 
eat tuan who p<-u the uoet trade Couiuiend 
ua to th« man who induatrioualj adrertiae*. 
ft ahowa that ha undantanda what the 
people ne^d, and how to mile* t!i*ra find it. 
W# invito the attention of our nwder* to I 
the communication in lite preeent number 
under the head of •• lasatton." Tint our 
Count* tun* hare been inrrnuiHC lor year*, 
ii a foot too well known to need any at- 
t«*m|<U at proof. This ha* not only l»eeti 
the ewao in Osford County, but in ahou! 
every Count* in the State. The people have 
complained at thil increase of their public 
burd<*n«, but were complaint* Mrer operate 
a* a remedy. A remedy lor evil* of this 
character can only lw applied by inquiring 
carefully into the mutrt which produce 
(hew. Wo tru»t our correspondent Mill go 
en and probe thin matter to the bottom. It 
i« a g<>od lime now lor the people to look 
out lor the dolUrt and rente. Political 
consideration* ought not to hare any thing 
to du with a <juc*tion affecting the |n>eket* 
of all the tm-pnyer* in the community. 
In I rielty alluding to thia matter, we 
deem it an act of juntice to my, that wc l«- 
liete the evil* complained of ae lar a* they 
are locul with ua, are in no way chargeable 
to nor present able Iloard of County Com- 
mi<»iotier* in tin* County. M'eknow them 
to l«» gentlemen ol mt'-grity and have no 
doubt they are governed in their offirial ac- 
tion by the be*t of motive* and ino«t lioneat 
intention*. The irAo.V lyttrm in our judg- 
ment i* wrong *o far a* it ha* a relation to 
the financial affair* ol the peupW. 
It ha* been trn-d b>r year* and by variou* 
Legislature*, ha* Iw-n uioditied and in »ouie 
fevpecta changed, but nothing that haa bern 
done b i< *rrved to ri-oeli the evil. Wo bate 
l»vn of the opini >n for j«in, that it ought 
to Im' " cut up root and branch," and aouie 
letter plan deviaed. Hut we took up our 
pen, not I >r the pur|»»e of giving any ex- 
lend<t| view* Upon till* mooted location of 
tinincial policy, but to call the attention ol 
our reader* to a dispawi >tiate and thorough 
in*e*lifillon o| |Im' wholi' ■ubjn-t. 
I'm the Otl.Mti l> iMfiil, 
Taxation- 
In lliia ii of |>dilical raliu, it u to l«c 
that our legislature, •o.»o u wrm* 
Me, will regard the time uauitahU to Intro- 
Juif »ueh reform*, tnlin'y »J 
f-iirly J*'.ili. t, it* the U»l lilt' uf the 
* hole |*»»|>ln imperiously demand. Amutig 
•uch reform*. the fiiiino « of tlio Stale, and 
of the wtrul Counties, demand gra»e con. 
sub ration. It is now | r ij>.»s.-d to *pr.»k 
only of ('ounly expenditures and ( ..u*ly 
t4iitwn, I nmnf-irj tavitin i* a bur- 
don tlii ought nut, for a »ingL- moment, to 
I*- borne. Vrt wlirnrut (!•«• |«>ip|e l»\tr 
such burden without murmuring, it i« iin- 
j.I* !«v.iu*' they *1) n<>t take the trouble to 
enquire into the ti<vi-»aiM of it. Tin » Jm 
not Lnow tin*!, by k juiliviuuirNAuMt, <hk 
fourth |>ut, |«rli4|«, one CufJ | ^rt of the 
t.ii'* annually for t'ouniy ;>urpo»* 
in|u'it just as well iw not Im Tin* 
uiincee»«arj and umI.-m taxation r--sult«, 
j-artlv, (r un tin- eiiMirg laws in relation t., 
County Couiuii-•loner*' Courts and their 
juriMlictiwa, an I j-.*rtl> Imui tin Manor tu 
wtiirli those law* ur< aduiumt*r< I Kiitt- 
llig taw* make tin' ■ oiuf" ligation of each 
t unit Commissioner to it opcnd ut»m the 
ltu»nn«« which lie may *!<»——uihiii th<' num- 
U-r of mill'* for w lnrli he •«.»> charge travel, 
and the nuuit- r of d ays for whit It he luav 
rharg'tt |«*r di m all warue. Ihnce, a|* 
| li iti >n« for ii< w r >ads an I f r all rations 
mid ill* oniinuam•» of <>ld ones ur 1 
with favor. The prayer »l th> jftit loners 
i* •• Idom di'iiird, and hence, loo, rouil daiu- 
a* tlo-v art- called, are multiplied an I 
increa^-d to an alarmingcitont,and beyond 
all nami. K »id damig-w constitute tin} 
great i/rmit up n our County Treasury. 
There are, liidiw], *malbr drain*, winch, 
in tlx ajjn^ih1, ar«' largo andthoiildn.it 
If j« riuitled to c intinue. Tin so innjr l«» 
»|iokcn of herealt> r. 
The great o'ij<Tt now i«, lo<n<|tiiiv L.w 
tlii* large drain can m >«l > ff tottlly stop- 
|u|> Abolish the wl» >Ic ss»t in, says 
one—an »thrr, reform and improve the j r. «• 
tut system. Tin* latter »«/.• -*tion it vr» 
ta*ily tihd. 
If it '*o d fni'-d mhiuMo to retain the 
oli] iTiirn, or a 1' irli >n ofit,th«*n, tin1 fir-t 
UiuTctnttit, *itli a *i. w to nt\>rm, » ull 
in to Ik? a change in r»'f< renrc t'> the mi 
of m|» i'»»tin» the County ComiBiwijn r> 
for tin ir w«-r* Iu»i.-*•! of 
tra\el and |»t diem all iwano*, git«- them 
a fair and tm* uuh!e *aUrr. w!iir\ «hall h 
in full for all arrtlcca rrnd'-rvl hjr them. 
The rntaomi for thia change a ill he aj j-a- 
rent, when it i* Mniilrril llmt, *>y it, all 
inducement to *eek employment will l»< cut 
off. A|'|>licaliona fir new road*, and for 
alt< ralii'Ti* and di»c inlitiuanc* of otlnr*, 
will not I# »pe» iallr fa»or*'d and encour- 
aged. Cn*ucitHlul ajijili-atijii* will not 
b.1 jwirticularly rar^. Petitioner* will r-ly 
more iijmiii the hi Tit* ol the ca««' |>rwiite<| 
Thi* Iking an, mic!i application* will In* 
gr-aily curtailed, none, or Terr few, of 
douhiful eii«ediency will come before the 
Court. A reduction id " Ilowd damag-a" 
ii<nlaUy folloa*. Ikwidea, it will nmder 
the County Cunimiaeionert indejwndenl, a>» 
far a* their lny i» omcerned, of County 
Attorniee ami Clctk*. rite propo»i] change 
would, ulikt, luJutv 11 the ij<i>|kit('li ofbuei- 
ii'«. Drcieion nit J primptne«* Mould then 
bo tin* order of the d.iy—" a consummation 
iu»t devoutly (>i Ik- v» ibIkhI A<ljinrn- 
limit u|ion aJjiurnmcnt, usually of little 
iiu|<ortaiice to the public, butalwav*ex- 
|N.'u»iv«*, w >ol l not then 1m heard of, cscepi 
■it extreme ciMi A due regard to the in- 
tends of the wliiiln |><vple would foe a mut- 
ter of |>riiuurjr consideration. 
It i», by no neaua, intended hen in to ar- 
raign the inotiuw of any tuan, or elan* of 
men. The writer hat no pritate griv.'a to 
coiu|ilaiu of—no friends to reward—do ene- 
uiiea to puniah. lie complaint only of « 
*\*t- ui which lie regard* a* |«rniciou». He 
belieice, uU>, that a rery large majority o( 
the people will concur in an cipn-«eed opin- 
ion that tlio ay»lom i* a nuieanoe 
and ought, 
in aouie way, to Iw abated. 
or reformed, 
lie know*, aUo, lull well, that many intel- 
ligent mind# hare auggested that the whole 
ay»t<in should ><• aboliahej, and that the 
dutuw of County Commissioner* should de- 
Tolve upon the Supremo Judicial Court, 
with appropriate powers. To this sogg"*- 
tion there may U> ohjectiona, and it i* not 
now pmpoled to cunsidcr them, whatever 
they may be It may, boweter, be impor- 
tant to consider, hereafter, soine leaturca in 
connection with tbc admioiitratioo of the 
prrtint lyilftn, K. 
tformonitm and Black Democracy. 
Fur month* |**t wo have hoard a great 
aUiut the war that wa**oon to henna- 
in nr.il again*t the Mormon* at Salt l*ke, 
hjr the <icn«-ral (iorcrumcnt. Truo|* hate 
lum ordered to Utah, for the arowed pur- 
j»u«r of bringing the fanatical followen ol 
Joe Smith to a realising aenM of their obli- 
gation* to the (ictieral (internment. Dur- 
ing all thi* limn Ilrigham Young am! hi* 
followm hare Imi-ii laughing at Ituchanan, 
and bidding him defiance. I tab i* the great 
•ink uf all aUnninatiob*, there ran be no 
douht about it, it i* one great brothel where 
trn practiced in all the inoat |oalh*otne 
form*, crime*, the tery mention of which 
would l>e »horkmg to the mo*t blunted rn- 
•ibility. Yet Utah i* dnn<xrati< — ah, >••*, 
democratic to the core. It. puhlicauUin 
could ncrrr l<e ci pec ted to uke mot in *ueh 
a moral hell. We ncrrr heur of anr thing 
but Snnon pure democracj troin that j«d- 
luttl pe*t-hou*e. We ikm cr hear of anj 
thing but democratic tote* at any "I their 
election*. The iuan that alwat* repreamt- 
e*l tin tu in l'ungr»»a *inr« their urganiiation 
into a territory (Mr. Ilornhird.) i* a demo- 
crat, and win selected by the |-«rt_r a* one 
nl the uiar*haU at the inauguration of llo- 
chanan. lie ha* twimv win*, (what a 
SdomoQ?) auJ ret the black democracy bug 
him a* a brother to their buaniu*, bit whole- 
Mi" adultery only recommending him I' 
•trongrr to the fuTor and jkirtiality ol mod- 
ern democracy. 
Itrigliam Voting, Unit nia corrupt, u.-j ru- 
*»d wrvtch «u appointed the G ivcrnor of 
lit' territory hja democratic 4duiiniatr*tion 
and kept in the place long enough, to initu. 
gurate «»m* \*ry »t iu* nf thing* we »rr n..w 
witnewaing tlnin*. I'oligamv an<l adultery, 
»"'l all tbe horri'de crime* and inii|iiiti<« of 
th« territory h»w b«-en fvttirrJ and m<*ur- 
ng'tl\>j the Mark democracy. I t<»la, with 
it» deLiuched | ri<•!«, it* harlot* and broth- 
el", i« it* Ic'trr-rhiM, it* dulling j.et. 
Tl««* •• »|U4tt'-r •orrri ignir" doctrine* >.f 
the M4. k democracy hate fl tunihcd in all 
th< ir |>riin.«I lir.iutjr ami glory under the 
lead ol th.it gl int of democracy, llrtghain 
loung lie 411.I hi* follower* lime br-n 
tUtttlrtlinf (hi* great ii *iii i< r-itir idea „f 
" l»*»*ing th« |«M|i|r of a !• rritury yrb lly 
tm tu lorei their own imive.*tii iniiituiiHi> 
in lli« ir own war." Ami now that right 
h.u .1 tun • lluchanan to und rt tke to rrtuh 
nit a |"M[.|t» who hat* Im n /•'<»/* 11? what 
h' anil lit* whole tril» hat# l*»'ii ftr'ibhmg, 
in all the Free Statr* of thu I in n. After 
making llrigham hiitrriinr.tnil encotir ijing 
him on to build up 11 n^l NfhMii on 4 urn. 
tory be| tnging to the I'oitraJ Steto, hp now 
turn* run mi mm! iaaendingout I n 11<-<! > tat 
trooj.* t.. hit.H.r him and hi* >«r h*nJr<J 
MtJ /"fly trim in eidd Wool llrigham i* 
|-rr|*iring to give the got eminent truo|« « 
w trnt reception, No matter if I, ,J.. 
J inn * Ituchanan and the hlark democracy 
an- applying the wholr cner/i-auf the g „• 
■ rnmrnt to huild up, ipre.nj and |>t| tu it 
an Irutitutinn aa much w r- than Mormon* 
inn a* 11 the light of the *i,n grrut r than 
the twinkling light ol the dancing Jack If 
Linttrn. 
M tfmmUm, with all it* iluUtlnal atr «- 
iti.-a, 1* not t<» be compared with th« harlot 
of *l4».rjr, and while lluchanan and the 
!aok di inx-rai'jr hug tin* harlot to th- .r 
bosom*, thrjr 1 hi It make their t> t«> It r. ,« 
racy the more tiiiMe, hj making war upon 
M <riu >ru*in 
Alt.«\lit M 'MilLi. The | r itni* d 
m .nlhlrof M.mm, I'hilll,-. Sjmpon .1 
t 1 hi* tx>'iM**iit|, ami duinti* rritiiUm 
at once by it* lint ap|*nrancv, Iia uniting 
table ol C-intent*, and the array of art. I « 
in it" than r'aluing the antici| itiiin* wlni h 
had bn bra -I fur it. It i* w.-it «] 
I • for |>ipul4r nuding, but at the aanie 
tiui-, ii high toned and dignifed. an<l i* not 
ovrrl! iwn with eh'Mp w >*!cutilluitruti .ri. 
It i* dcTotjil to Utt-raturr, Art m l I'ali* 
t" »• 'n the |r.i«j. ctu*. th- |».,Mi.).,.r thill 
ciplain* it* charact r "In I.it raturv, it* 
aim will l«j to hute no pniiinw unri|T>> 
«■ lit I, »i that, wl.ile t-.ieh mnul r will 
rvntain artielc* of an ah«tr4ct tnd perma- 
nent talue, it will al«> I.- found that the 
liMlthj appetite of tJ.e mind I ,r nt rtain- 
m. nl in itirari mi* I rm*..| \ irraiiie, Wit, 
und Humor, will n it gouncarrd t r. 
In the t rin Art. the* nit, nd to include 
the wholti d iraain of ivilhetira, and hof* 
graduallr to make thii rritiml department 
4 true and fi-arl<">* reprrmnt itire of \r', in 
all it* lari uii branches, without anj rgard 
to prejudice, whether j* rental or national, 
or to pritate eonaidmtiona «f w hat kind 
a»»c« er. 
Iii 1'oliti.*, tli. \tuiili hhi i».< tin* or,;ui 
uf no |>artv or cli«|u«p( liut will lion«-ntl\ en- 
deavor to fx- (lie element 'if what It* .in- 
ductor* believe to '*• tlx1 .\ui<ri> jii IJm. 
It Mill 'J'-ul frankly with p-r><>n* and miiIi 
jartir*, endeavoring u!w av» to k<v> in tiew 
tlut in• «r.*l element which IniinvtiJi all 
|«r»>n« and |'.irti"., •in] which alone make* 
tin* Uiiii ol a true nri«i I i«tin^ national 
prosperity. It Mill not ranklUilf witlmny 
•ect ot anh'i, but with tlut Irndy of men 
which i* iii faiorof Freedom, Nation*! I'r>- 
grtM, mid Honor, whetl.tr public or prl* 
late.*' 
It givca a list of twenty-aine eminent au- 
thor*, mIio late U*o jieruiauently tojgagwl 
a* contributor*, to its lhello«t<>n 
ll.e i;iii« the following list uf names iu the 
coutributi on* to the Nouuuber iiuiulnr. 
" The opening article, on Douglas J<*r- 
rold, i« Irotu ll*«» |"'n of Jituie* ll«*mi«*jr. tin 
Kngluli writer ol •owe ivpuUtion Bllll 
\V*IJ> Ki*er»ou wrote • Illusions;' Mi*s 
lto%. Tenny of Hartford i* the author of 
• Sally Parson's Duty,' it gfui, the • Auto- 
crat of the llreukfaat Tahiti,' a deliciou* ar- 
ticle, it Iroin the j«-n of <1. \V. Huliac*. 
which accounts lor it* being »o c<»od, Chas. 
C. II.iicmi II wrote the very able article on 
* Uritish India;' 1'ark tioodwin * role 'The 
Financial Flurry,' Charles K. Norton ol 
Cambridge. • The Manchester Kihibiton;' 
Mn>. Jstowe, • The Mourning VeilCalvin 
Yf, Phillip*, Aklfl by MarriageJames 
Kussell LoMrll, The Origin of Didactic 
Poetry ;' J. H. Trowbridge, 
• l'cuduluui, a 
.Modem Uelunnerand music, gossip and 
literary matters by Mr. I'nderwood, coo- 
nected with the publishing bouie, Phillips, 
Nunjieon Jt Co." 
The Magazine ha* been favorably received 
by the l'reea, and ha* acquired an enorinoua 
oirculation at ((*• very outaet,—3A,WK) cop- 
iea having been disjtosed uf by advauca 
order* ; and the demand it not yet suppled. 
Term*,—Three dollar* per jesar, delivered • 
fro* from postage 
MASSACHUSETTS STATE ELECTION. 
BANKS ELECTED 
By 23.331 Plurality over 
Gardner! ! 
ENTIRE REPUBLICAN TICKET ELECTED 
TkeftCMtr, lluM«r «n,| < uunril largely 
ItrpnMlmn. 
Our eparo will nut permit an rxu-n'lrd 
notico tliia we«k of tic election which liu 
ju»t taken place in Ma*aa«huartta, an 1 which 
haa rcanlu-d ill a complete triumph of the 
Hrpuh|ii*«n 
The footing* wliicti wp Uke from tlic ((.»■ 
ton Journal, ahow the election of the ll»n. 
Nathaniel IV IUnk» for <io*-rnor l»j a plu- 
rality of The ajKfjeaU i« aa fol- 
lowi. lUnka, IK),'JIT ; liardner, Srt.'.'TI, 
lleach, ."Ml,411 ; Swan, 14S ; acatterlnf, Z" 
The aifcirfgate *ute in the .111 towna heurd 
from i* 127.7^7. 
The whole State ticket of the lUnks par- 
ty. for Lieutenant <»u*ern >r, S cretary ol 
State, Treasurer, Auditor, an<l \ ttorn* jr 
(tairrat are elected t>y Urge pluralities 
All the lUnk* Councillors "ifft Col 
Far in the fir»t district an* «l#et«<d. The 
aucceeaful candidaU in the fir«t district n 
Newell A. Thompson, who waa ujiuuutcd 
hy the (iardnrr American*. 
Of tlie forty S*naU>n thirty-one aw lUnk* 
m n ; two (Sardncr; (our l> tn x-rat, and 
tl r«v douMful. 
For the II-ium of Itfpr> ♦••iiuti*--", tlto 
llink" purtr Im«« rlNtnl l*»7; IOirdner 
American* 3'J, an I the Democrat* U, 
SlNl.lL** i**t Ol |XMMI\. A g'Oti !- 
mm, with Tin nmttric RMiinrra, 
lil« i[ |«-.ir»n'T in I'ortlaixJ, on I'mlir, in* 
• piirin;* fur p"*rmn» «»f nkjliti »n prucliTitli-*, 
ami Jtinnj; tin* writing li«* |r-~nt">l luni- 
•n-II at tin- of J. C. W •• Itu in, II*>|.. 
In whom In- rnrwnlnl hini*a»lf a* 4ii aW 
liti it litlur.r, who lial » .(T r- I mm 'i a I 
n rw fortuno and | r* uti i, Att'f i'.i.it vl 
Mr. Wurman'* li wj.iulilr. «•' .1 <• 1- 
i*r.iiiti<l Tli«* ilrmiyr in imf< *(•->! »i,;»i» »l 
aberration, utnl al 10 o'clwlt lie t««.in t > 
disturb the family hf walking tVe f!» T of 
bit room, muting tin- f•• riixng ?'i« 
win ! mi, in I r»i«inj 1 »r-it fu«* z l'.r 
0#r»T Kinj wa« mil .| In, 11 w 11 li 
•Iran,;*' ^mtleman r<-f'i*«-l 1 lmi-*i m :• In* 
cham^r. ni«* d ► ir w.i* found 11 l»» um- 
r i.liil li* tlii* i'l, chur*, «»»'•'ii, I, 
ami otlirf m n.ihl** furrnt«ir- of t'i" 1 v»m. 
Ai Um oIm BmIIv 1 md khutll Hit wgh 
UimIm, tlx •• l^-turr 
" 
jump*] mil 
ol the win I i«r, and Mr King I. ad i*t t 
11 »> ii • lii 111 »i* tlii* «• it-1 nl. InnInjj a >r- 
ti in nf I.•• II »pjv»iiilny in t' •• t ii> '« 
of the i»IB-*r |l*t>iul <if li ii^ I ll^i, «• 
might li.i*i' lnvn Miwtnl, he wa.< 111 11 m »• 
in-nt 11 iHing through I'r-ai.d I' it- 
I a*id *tr »*, 11.1 w a* I lit »• ;'it of ti -ir I' f* 
'4k*. 
W- l''.im frmi tin* II »n M II Mur I. 
lliat In- li.i» 11 >» i| up hi* TiMi-Ih-iV I'onti'n- 
tiuiis I r tlii' *iMf,—!i4* ing ln'IJ in 111 1 li 
• intjr uf ilia* >'it**, with am aggregate at- 
Innlaiicu ol '.HIT 1 ■mi'Iiir«. Tlw int-r «l 
I ik 11 in I'"' ('>nti*n'i an* lia« 11 t«*r I i» 
-r it r t!un tlic |m«-lit >i*ar. At nurlv 
•ill, r •» Inti ma were p.i»i| in lat if ol thv 
• t.iMi*' mi nt if a >UU* N 1ru1.il v I 
\\ lit u t> rut Am I» iring t'.»- *f rm 
b«t Ki lt, an ln«!i t -ini.t of »hi**in 
Kut Tw Jfili itrrft, Nrw V rk r* .i i it 
•»f a lliirl »inr» window In «!iut a Min I 
wliirh tlie niiul wa* fUnimiii* with muc'i 
ii ili'niN'. Sl '• l.i'lil a tiiir»in^ rliiM at her 
bra* 1 (wtvitlwff Am Mi| aligliUj h 
II \i *.-»t il, nr fr iiu ilia* I ir»-- ol t!» j 1!", l;* r 
In i!i] ti pun it «.ia n i| »trin^ *-i. i^'i ml 
l!ir lit ill* frll.iw M4* hi .«• 11 mil uf ha-r arm* 
IVn l nliallv, tin' rhlltj » a* ifiirl l.j || .- 
wiml Into a tr^f, on Ilia* other »iJ ■ "f th 
• rrn-t. wlii-ri' it «a* fmtut, hv n ni'iu'» r uf 
tl i- M< tr ip ililan I'oliiv, lur^i<» it« 
»liirt L) a t« ir, ai.il > r auiiiij* lu»tilr. 
rii«* *t in? of William (in il I, iu K»»t Dix 
f I I, v» i« burns] un >iturli) ni^'it Lit 
villi all it»i >ntant» An ul^uiiii ; • 1 r•, 
rtinil lijr II. liaii lall, uii'l x rupuil hv Mr. 
la mil a« a rti»rv ln>u«fur^e*l»anJ luoi'icr 
tU al»i rMiiiuiu.'d. Mr. (i.'a I>m* it aluut 
^J.iHtO; intun-al for (<1.^10, >!r. II. I1.1I 
un luturatioo uf ^1<*<I hi* ImiMin^. Tl 
I.re wi»i unJ auhtaillj the « irk an in. n- 
diary. Mr lioal«l'« »ture ha* l> n twi 
■ 
laoforc »ct un Grc within two m > it!i« 
I.«yKK ll<l« St I'l'll plf- T* 
of Monday, l) t :Nth, contain tin* Ut »t 
.»I* ic«« from Minnc*>ta Tit" in —t rni 
enrnetion* of the vote for (k>u-rnor loate 
the l t.ili a* follow* 
Rameey. Republican, M.IlM 
Sibley, Democrat, 12.73.5 
lUiiix'T 1 
II tb«*« r<lurn* lw reliable it woull indi- 
cate lh« election of the whole Republican 
ticket- Wo *lmll pnSably n i bate Urn 
truth in a reliable form until tin- r turn* 
are officially counted and decltir> <1. 
A tioi.in \ NVtnuoo. The fifti Ui anal, 
teraary of the marriagr of Hon. Kiel 
\Vi|. 
liam*, ol Augutta, occur* on tbe IOth inat., 
and no doubt it will be celebrate I in a hap- 
py manner. It i* mi J 
tbat tin# u tbe pun- 
ci|s»l reason which induced Iiisbuii, the Ciov 
rnior of out Stale, to ap|*mit that day at, 
tbe U<vy of gcoenl tbaiJi^iTing ill tin*Mate 
Tu» Moknon*. Kfrl, iYiw. Tl-a 
Tirare' Nebraska correspondent aunoun. •» 
Uie arrival in tbat Territory of diver* Mor* 
mon dewrter*, who left Salt Lake City iu 
October. They bring two weeks lab r in- 
telligence which, if troe, is of high impor- 
tant*. They *ay that Rrigham Young, at 
the head ol a Urge force, waa preparing to 
leave Salt take City, to give battle to tbe 
I'niteU Stataa troop*. They allege tbat the 
Mountain I'aaa, at wbioh the Moriuon* w ill 
attempt to check lh« progma of tbe troo|«, 
i* one tbat, in a military joint of view, will 
give them overwhelming advantage; tbat, 
in their rebellion, they will receive material 
aid from the ludian* and, tbat tbeir ulti- 
mata design i* to throw off all allegiance to 
the Uaion, and establish an ind'pend.nt 
gorcroofnt. 
Mo Kiuino* <!•»*• Tirn R*Uc 
tott> Cornell u» llarringlin, » 
nati*« ol 
N .»• Scotia, r«|>lktt«l '•» Trunk 
Railway Company. w*» killed on M >rx!aj 
forenoon hj coming in wiliMon with a cut. 
rmi hri Ige a ml# af«o»t th« New IiLmicv* 
tcr «tati <n. Ue wa» riding upon a wooii 
train, to which ■*» itlwM a twi cur, b 
th« top of which the unfortunate wan ha<J 
climbed, where he w.u found in a hi <liiy 
and dying condition, hy the conduct >r, aft>*i 
• th* hridg«. Ilia l«ody wu brought 
to th* city. where an in-jueat wa» b»*l«l «i|*'" 
it hy Conner tUnn-lion, ami a t'-rdict <*«• 
dcrrd in accordance with the facta. (AJ*. 
4th in»t. 
Mr*. Sanger, wif* of /••boloo Singer, 
of V\ at. Mille. rnnd d"ad in bet 
b«*l oa Weda—»f«T morning. Mi» had t» u 
in alender health for a long time, and >>n 
ti— rtminf( pretioua to her the 
family retirw] a» uaoal N-rrral tuu 
-* dur- 
ing the night her hvalwn I n itiewl that al* 
•l«*pt quiet I jr; tut on ruing al an mrly 
h >ur, tie found »he had g-ntly p-twa'd awav, 
without apparently moving tr-m the p»c 
tioo in which *h» | t 
Thi Yiluiw I ii ii tx Ttx« 
tnrt continue* to l» fatal in Ja«'k*i*iTitle. 
At the latest account* there had been fifir 
d«^th* there *»noe the l*t of S'pi»«itef 
The t'ourt had id^Hirnnl over, a d it of 
fating and prater had 1m« kept, and 
«tr»ru were entirely Jiwrtnl. 
la K'-y Wa* the {i'D til health w i« 
g«kd. tht yrllow fcter hating eotirl. 
■hated. 
ft"! }<■( Tie Mi. ;ui t lil<n»4<« 
the ImIt yl a ft inale »4> lati-l? f mil l, in an 
.».>•! I »i»:. ! J.-, mi n, n, ii, 
in that t'v *»y a hunter Snue a. r»«« of 
calm, two mt»nf knitting needles, at d a 
ru r •' m-w«rv fownd ferar Sy N •(* u«g 
further in vet kit >wn o! th<* j»r»>n. 
IU | »n Tir IM* Firm* We Int.' tie 
partienlara if a iImJf«I »lT»ir wln-'i (MO 
c.rTe*l in IUii^ It, in t!<<■ coantr, a lit 
il«*« why—« kill iIhi| I t hi* own father. 
I'if l»it, a l^d 'if i! 'i n )i-ir«. t»a« Itmg 
• ik with tin- Icter. and »• low a* to le uti- 
a1 t.i hrlp hiwa.ll in tf, U«t, Comu>g 
into th« r '.on on Siturd.t m >rniiig, t'.r 
father iM» «r*lr|» tikik d it»n hia -ui> fr in 
t wall where it hung, til 1 hef.ir* In* 
t.-ritiMM bvame ku <tm to th «-> pr»«-nt. 
ftr.-d with unilioching aim at hiaa^n ll c 
hr-1. Th<* »' •» In k rf.it m itital ;-*rt. 
i»i 1 :h la! liMgetvJ Uit a fca I r* aid 
llf ail II. r T tliii lr»S U.'1'nr* IVil» 
l>ur, »l |i n l"'B t l>« «j» IU.il 
iliMKltj. «ik| ll.irr ta ti-ti'4, «4* mj( f. 
i»tg •<« !•-r ft »inn!«r af'ark *1. n If rmi- 
I..>t j tin- '<|«4>in>* <!• i. 
|t'4rtuin<tiA Chr .nit U. 
?*T«'rr»> L Tl10 I***!*!.* Imill 
► '>.t ! »i. »i I'n !i» M*l, iIU Uh<>1 
nil It* lt[« r»ll\rt—iUfcl I'll 4I»1 
Jf |MI in i!| 
IvR t. IU l^mwmw |-M*r* •' I '** 
lk>« onir^lr ti ll |S« IbMUlWIi !>.»>'• 
tUi'J. 4 I Cl»n IM I >1 >'4* »*• 
• £ 4 i »l *» ki..^ » t* Hi I 
I ran !. » ■>! I.. I. ;>■ 4l iff 4u«i r|i » t ",j I 
(i.itrr*<if Mr ix'vrlt (*rr 
lUt INrH S. tilir. I'•rw-'ilv |vmi..r 
wl >ut> Mr t rhufi h, iu I'^riUit 1. «»•, 
«>n I.r»j4T uiiijj. imu. tj a<| *•: r >•! 
llir \\ #imn. »t.T 1'rit'ituri.iH t'«wr.S in 
N.utlt Dr^.kUn, X. t K 1'r Hit. 
cnk, U.i im rl\ of limijiiiu ( ittif, jt 4. 
»<! (!«• wrui 'n 
Tl.' ictt i|UMiti in I ir ilr'kil« U «r>- th« 
.M i *1 A » tv, »<f I' iftUii'l, "ill I* 
'• Wvtuld it V? f «r tli<* inUr «i of Ui* tilt 
t'.al H f ..»'i ■•I '<i Hi 
Slwrli^i tf.it tl»<« c! r^iH-n 
Fjrt- 4 iktli. N. II drv in* U> t *t 
i> i«in « uf »-ii* tU« in th m*i uiikitt, 
!'■ ij-lf f *•* » 'vir ■» (r»in M him* £ mar- 
ri I in N » II iM|*hir< Ij •<. «• it • | u'» 
IiiIiiv jit U<t. anil r.>ruiii mtii itty* wn 
«ri' r 4j-tii^j a ric't ari«*»t m t!«i» 1 i>l. 
T: •! re f Mr •• ulj,an.I »*ir li 
bl^Mltliij.wllk*! lit II li-tl. it!l, lit I * \ t. .tl, 
mwtt iMOMiimi t.T ftrt- on >4tur-li|, Vltk all 
till c^tltallta. t .«• Murk uf till Itlf ll'tMM 
Mr. O Joat —inurii f»r ^tI..*««•.— 
ituurai. »n t!..- «t -r- .u-.- \ I» 
l/<*ai« II i«', ol I'rjfNur^, I »«t lua li-i.tf, 
aiiJ <a ifu^otUjr wt /■ .Ulw •, hat 41.1 ^r4iu, 
>4t :1k- JlU iaal., by fire. 
I 10 MiaaM»iJ'I 1 tit'.' a.«u.i U t* 
M IU M IIW, l>lf. Sjt 
Jlrv^Uiafia fonbnuv tu cwimi* it«r«»4rU Ir ui 
tin* \\ i-«t 111 imu u«- •juaniiti-a A >)uar« 
t- r of a ujiUiuO bwaitila alit.it al <•* mmLmI 
Buffalo on t ruiay, brai 1<m a I »r; «|ii4iitiiy 
wl cxtfti a:iJ ullmr £rtuu. 
lint**) bri|, Bmuljr, irrirol in It «i»n 
Laat «ntk Irwiu Ma.^i, Willi A Mrfl ul 
rai»M, aoil fiutliuj; n < utark-1 fur I If Iruit, 
aailt^J agaiu vo Iril4« f>r llttiUi. 
<'na night laat w*k. tin? U-ara •■nt> r«tl 4 
•mall fi» IJ about lortj r»l» frvui tli« It.ioM 
ol ( liari-a Ltnng. in liitillmi, an I killfvl 
fii« •!>« {>. aoJ a >uui.*J t*» iu >rv l! rr« 
Imi« jiv. -mi. rv im U in <iill r> ui ] nil 
ft tli«- t «s Pi. f «4t but a >ui4ll j irti >n 
uf • lt«l lliijl kill—bktud 4J j« a/» tu u.- Itiiil 
flu? Iioun Lata <«f W ui I*--" ring.afcl 
a 1k.uk, turo *iul »tiop uccuj k^I t»jf M «*r» 
Muiliu/p A 11*11, 3> ut«r l\»rt- 
Uu l. «rr* bj tire on SaturJjj 
All j*ru • iu*ur«nl. 
I'liunn^ is lint •j--:iUuw.» »v»j-.fof 
hxiin^* tttu«u llto i.«*|-vr Uiiui 
(ium W trot when »w«k«. 
lion. Mom IVuvj. ih« prwtal suw 
Tr-*»urrr, atuii lUj>viblic*n o»» li-Uu far rv- 
«l«boa, brought * »u«t lor liUsl «j(«iMt (1m 
j uMnlirri of lite liuat'>a Tr»»«lkr, 1*ji»| 
ilic iIuiim^v *1 $ iU.UUO. l l.o otfeliMtv Un 
m*4 cuauiu«l m «u arlK*k- contain 
lug •iricturvt ou u« olcul cuuduit of Mr 
IVaney. 
l'ra»forJ, U>« Untinfui»h«i Atueru-ai 
•culptwr, ilwii u> LooJoii, ou Um luiti yll 
111* Jcmtb bad bet-n anticijmtal fur *jiui 
tin. 
Um ot the j i*r» of tb# Kaiirtad briJge ai 
fckowbegao bu t**o (uxrieii iff bj tht 
Mm 
£cr*iai Jtuiri«L Omkt. Th# X.itrm- 
br IVrm ot tin* Court lor Uifurd l\»untj. 
will oiuinii'Div iu wwion in lhi« pUc1 on 
TucmUj i»«*»t. 
URIIillTOI «»HKKT. 
Tnr««i>»t,<V». 5«l 
At aiiix Ittt lawf <aub>. UO 43imi 
•Hrr|i, SO W I«tiw Olta, M ('•■■ *ii<t Caliw, 
*fe.M«a. «~i ldT5 K»l 4I«|« 
|*i ><r*—M»»f <4lllr—r.ttia, M)(W » * T V. *'•! 
Illicit 7 74 * JV MTitlhl <| ».|lll % I T W, 
• Midi J "* « I 1). Oi* 00. 
Milking <t«b {•;» to IJI 
» '«••• 4«.| Clllra—(iM, Iv l» 
I^iaall >i..ir*— \ mi Unfa »S 4 II, l«» >M »1<I, 
II. ts 
■nil I.hhIm—u! • natl lata, 2, S 7J, 
iNjuv 
t ai Hop—7 I J|»f #»■ 
Th» k.ll.w >( •• »a Inxa • ! iirf itr*ii> 
rj fi>'« H»» II. I" ikmm, Tnii): 
M"«i« I' l*o» k !*«•—|tr4i Sn> -Thr Kt- 
it'« k«», H»»r Ivomr jnfMHMnlolli tiw mpal 
Kl*. 4ml Ihrtl .lr«<4».l l>x II ■■ '<• mm Irtl iw 
I'M.mj I b«*r mia In m I<n mi lb»>i 
llllt U.||IC4. | lltrill.I. < *l-h M4t III M*nl MIT 
I|wa|i|(, Ukl I olll |M% »<M4 Ihimjli Ik* llrjawri 
• •I |Ih I J1.«. I'llCH I* WU 11* Jl >4 
«knk iU»U *u ln^h ia tin' niiatliui) <*f ilw S»• 
M»4 |4 lh' *r |ilull«r< «• <I4H 1*41 Klllrr, 4>l I I 
Wr I (illmf iu (kIiIj Ilk 4> 1 .lit Uin « tn t 
k>|h U|MllM «4 III Milflhi 
Mnm* I'rt• % h4iu k ^ M I £•*! It IKI' 
1\ 4lMl«l« %»*4l «• Itn Mi tl »4»I^«*I«M* • % 
l« < l4f» >••• h«»« Utn H**r 1K411 •« diirii. I lt< « «*1' 
1 » >• •• lll4f M *»•» 
i«|miIU itk-*t | I* at | »h«tl --m U HmUi k**p 
!*•«r «• «i|| it M» 1 hi «i 1111*4 h »• 1 • l» ^ 
llitl 14 i«rfi|4 mI tfc»» % »• mil k>«il\ iK»|«>rh 
4*» *ih«» I Ml* h 1# of '• • 1 in mt I. im 1 »>t Jiinr I 
I h »|«* I Hill MM I* Millitlt Mill Url*«4« v im i«l 
»hi|UMNl (T4i hvt Mar, til nkitAl, !»>»•' trf, I lull 
«i %rl K.4'»! I..*«•! %«•«•. I >•*'• iklNlifi 
J I \ I, I. \ | | n» 
II ll ll«ljfct%*, ISnIImJ, 44*1 li. J >*il M 
lUNMvtt, VUmb A|vtU, 
nr.v\r yi: tnurmi ia:u»# 
II I ll"U44'» »IJ • ii» tbr i(fl>. ii Ilk |MMiP 
l*M JM« 4'l xi, I i«| I i:%U I It.* 4.1, nil II h4* A 
inhq !»• (m^I th- milt r\U4 •illi cit miM ul ill «*iU 
n » Htllf (• (MhIii1!, !«•' 4 t I!m* 4 ll* Itlartll ill It 
u»-Mfc « >Ui< I, b 1 la 1 *' IMilvM'# li Hilt 
I'm |%ir.ilH»* 
II II II tl X I 1» I'mII* i|.*(4le t;r..- 
MARRIED. 
I V I • K lt»<*;l»«l, I«t ) a» Ml J •••■JiJt llltt 
t)»«* | U m II I Lul, U iS ,i| 11 41 • 1 #1 
1 ii \ 11 1 II t* H 
♦ m | |'^<lki4*-l I !••#« k i» kj, (•» t|i*« >m4tl t 
« •. : >.»• il« It-1 «h! 
DIED. 
Il |tw|W,>l| a Mi» V'l K *•' 
\\ Ill • «x**l •'* 
DR. GRAN DIN. 
I > I : N T 1 s T • 
0F 1SEW Y3RK. 
I 
^ I *1 
^ I •' I 11 I' lil*. * I • »* »•!%,•! 
U U I in 4 lm iliu, t«w «ill iniMtf I »♦ 
4 »H 4l ii Nr im'*, 
Ti^lH VI in rirn p» irlir ;|»!r m »BH« 
T«* iS- rfN* • I iH, i»l iHi» irttk 
|!|»i«t«4lll| |tk*{ I «4 m**\# i*«t hit, 4t I utl »»j<ri «• 
I' M I l*r Itt'l.lh jnliNuit «• til |Ih £i 
• »<»■ 41 «4tl»(|tUM, 
III miM *m*m 1*1 * »t*f1 ifa^ad •> *1 
«1> liif ||l» «ri in Hi8 «|u %»t It t«f •♦I't '* • ll'» 1*1 
«lrln% 
V«» I'K. 1*17. H 
GOULD'S ACADEMY, 
AT DKTQKL. 
•■Mil HI I I.H I I.KM thta I rntimbm m I 
I ♦ f |li ■ 4 
N 1 I III K, I'mm «|mI. 
i«\: in 
MMMin & BMW. 
i \nm N-i«>n in«l rorw:irtl;ni 
PaTU3:S, APPLES, BEANS, PEAS. 
Tatter. Cheese, Lird.&<v, 
ji >« 11«•> \•» ;k \m» imm ui:r;i >i «, 
><• nil <»| II llui|»r, 
pouri. im». 
rm'i v. »»»•*« i>. •««««. 
II »•»»••»- J li |i. ... » .. I 
Uni Ctilrf, I'mI'mI, H K-i.il. IImim k 
I'm., H i|i » t>» 
A J;n;untf itor'j 3 il j. 
1| 
I I \ I 4 t" •— K» « • I. 
* i».. r*.k,. 
1.1.4,1. H IS- .1 lla>.l, il-.r«- 
I ■ I •• ft! I»j n I.* *'*riHrta it! lli*i«,l.*l4i. -I 
« .« »•*.!, 11.1 ^ Ih |> i.| M •# IS «t<l* 
•. .<, i.., 
rf« I »v 11.» i ii |i \\ 
.• hi < i KICK, v li i»*>?. .i \i .i ,, 
lit 4? tfMW'H, 41 I I* il*« »^ il lL |4f »• 
i«*. >«ii-l • ii i*uii r>MHi*4« I lb k V'liM'l 
I • «4, 4 M«* Mil 4-4*1 »!• | •» *-• 9rn I • II* W4*l 
ku >MM 4l ll«4»* * 4*1 |ft 4«r ill 44^* 
i > if ii airr tutu*, m«v. 
liilptl. Ilrf. 31, I^W Ul 
Freedom Nolle*. 
I 
I I .... .. IhTMV* l'» l"«. IftH 
I m I 4<»- ll>'» V lil'HH If. « III Kf* I -MM • .1 
... I f. • 1 I • •> 1 I. 
I 4« «m ■ I * I«• -J b>« e •iii.|>>{ <'i.i ih>« Utr. 
ljil.lt \ rtu r«»!; 
W ilnMa—(} I » ■ • I ||«rll«l. 
r..i. rw.i.i ..i»i i I-.7 »'»• 
Freedom Notice. 
^ I'III** •• t<4 % Ill il I hilr (ifrn li II 
£ # 
••ft I « ill « M *4 • Hi ft. h>« <• l| 4 II »« |*4I 4M% 
% 
1 !i •! .*• 
J Ml N It. M ottl.M. 
rni«,(Vi 211,1*17. 21 
TO SCHOOL TfcACHKRS. 
I I f S 
§ l.«»<i I' U 1 1 .r m,4l ill* \> 1 
nm, |*4i 11 Hi-!, «ki lkr llllid ^-4liM 4% •»! N«««t «n- 
l« 4 « ltl« >«ltt4tU| !• li# 41 I U* i»»4 k I'. 
M I ih»* |4«i «•»*.- ul rvi ii »h I mil if «#i 
|i|m 4lra |<f »U* h |«|»* II* 4* |a«i«|»a*4' |«» |f ,4« Il in lh^ 
ji irli'kiU in •«•'! t i, •!••» • fti»* » >imiii^ 
•4»'iirf. XWji m»iilil jU-■» *4%t ihil irmlK4i»« 
%» « I H.I la ff4Mlri. n 444 114*1 HMV, |»<|U>* I |»r 
l»-4» hr# ii4* |44«M «! 44 %4 Mim^Iimh U 4 »«r ill' lull 
u.i. '. i:. r iiim»*. 
ni |RftJ> III ^^CLUviW 
» I M»\l*l. S 
IWm,Oii. n, IMT. l» 
Cotnrausioaor*' Noticj. 
'Pllll •. Irtll 
I !<« 1 lit II I II >«■!• II. 
in a .1 I'lolmlc 1 •' li|* I'mhiiIi i4 lUKid't I'* 'l- 
Mina «*j niwl U|»"« 'h' rUinu all <Ur «intil> 
• iv r. ,|. | |l|llll < «n •«. til I 
J, iHnrirtl^'l liwdlMl, dill 
• nmnuks liw » ia. Jlltli .«> uf IMaJjr*. Iv"i7, 
I- M«lr(n|i|u(ilii |iirM-ill ibnl lillKIS 
»' li« i» (Hi mitirr ll, .| <t • it' l« in m MIHfl il 
lll> •Ikrr 4 I ^ II .M», IS \\ Wlrtlitlll, III* 
laai » iI h l<« <■( M li, aaj »K. ti, .1 ami UiI 
wiun « \|Mii, l">, al III wMwk A.M. i«rirh 
4 Mill lUtl, In « 4*.l It^ii| III Mkl ihlT 
» U \\ < MllMII 1(1 
J \MI> llolliis, J*. 
ri™ir«, an. n i. i«OT. at 
Tlif Snrrt ln!irmitif> of Vuuiti auJ 
MATURITY. 
y«| /VUliW/, (JrtltS, II* f«a.* n-'tflK Ti'mnmJ 
\)"I.W \Tm 
'• im iH' IUIimuI TimIbkI, 
> ■ i!>• ki ll< Itriar, uf SpriBtalmiUaa 
rat Wnk«M, V« mini HMMI| '•» I 
Nl'iuni lMiilil|,|'l> ^IWT IW« 11 «l ihf H»»lrai, 
Ufllllirt, and lafMlnwiill In jaarial- 
h «j u in: lwly, \i U. 
fka w|»'iml Ur| it|4| ltic *»»» aUnuiitJ rum- 
|iUin(«. >«<ji«4ii■■ ik* IhJmi m 1 mN*MU 
v( J'Ulh, m*} i** wn lift ||||||IMII M«Wl- 
11 nr. I* i* lhi« ••m*I| ||4<I rlrarlt ilenmullalrd; 
4«1 iSi-rmirrlj am *1*1 hiffclt lurirolul Irral 
IIIII II ••iifMnl In lU« \«ih .f, lull, rt|ilaianl. 
S »i" «• »hKh »>Mi iiw iint'hlrl In niir 
SiMitrlf |»fl»«-lly amf 41 lh» W»»i Or rml, 
Ikfnbi a»i>l Inif «U Itle ail«ill|M-d lutUlMU «i 
lb* iU». 
8mI In Mt a-UrrM. 4*1 irar in a 
•ra*d Niilift. imiiltiilf (|»M |«i'l) l«u 
paia|t itamiH l> 0* B. Df ll'll, ITLnfti- 
•H *1 Y-rV r,.« | 
REMOVAL. 
'■'lit* n..|wliw-nhi|i hrrri'lurr rtialiaf Mn Ur 
1 Ik* Ann u( k IV. npireil on (la. |3ih 
»l .s*f»r<nbrl. Mr. &•••«• ll4i mwlllld «* •< h 
him Mr. <irwij» W. .Nr»k«ll, u«.l.i lh« mum- 
i.»«l»4iit hw, «ml r»«mnl lu IIi. lniitilin| if 
irwli h Cl.uk K I'll., »line ihr* will 
riMiitut t«ir» »n thr I'jil >n>i( lnMiftr.i in al 
iU In am h" fli'> <*ill «!••• k»*|i inii«t.iiitl» mi 
fi.»l 4 j»>l •I'm k >4 II i.lj Mill C'kitkmg, iml 
t'jmiihiij lirniiU. 
I I IOKI .v GO 
H.mmIi I'iin, Ikl. I!UI. 
<J.J L£S LCI 
r;iiii|iai«rii Opened! 
E. F STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
HIII T II F A It I II, 
It "«t»-C|fl|IU II HVf In ih- I !*!►••*» I»tl Clwllrt < 
ul Oxful (Wilt lllll lb IW ill* tlNMIII, Nl 
Popular Candidates, 
lol • ijyUlil^ thr tilth 
Goods for Gontlcmon's Wear, 
(iiMntini or 
Alfiltlt VX, I'll I Mil. \M» 
German Broadcloths 
Jit'.,«•!« vrt) cului »••*»! 
DOESKINS. CASSIMERES. 
S itttnottn nnrt 
,^,JU«3'LM2n2J itJ- 
I.i.ir4llj'> lli».l nf thr nrknl iljlri,IMK(| 
• huh MI4I U fun nil 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk Or inodtnea, Mur.HOillox, Valor, 
ctfti*. Cimhmprc*. tic. 
All nl w 4»m H m ill I* • »M In Ih«- irif uf ui4«lr iiilit 
(ijlllH I'll lit ihf l«»l Mil 
\m*t r vmiu»x mii.i >1 
\ ml, m nil t i«i •, 
Warranted to Fit or No S*l«. 
I'Vl will »U«» kirjl Ml Il4it«l 411 IIIM HI II 
Rc.idy-madc Clothing 
\ \ ii ii it n i * ii i \ i. <; on i>n 
I'tt^rlKfl Hilh 4 (iwhI nl uf 
HJifS A X 3) I' A V H, 
11; » *• >« m Ii mil l« •«> i.<«i C't r««li 
I !ir «H <lf ni|»fiiii^ ii ; >»*! 4*1 4«iiiiiiiiinl I, 
in l« f»n»t»*l in ill* t <»«nt * 
*m\\: k en. 
YfT.tTren.ittk» ilm e.iiM..Wi.t.T»:\ 
If | <ii«i«k« i*. NN 
» »*•! «.!* J 1.1% HMt |I Nil }m %1|. 
0\ run l» cot' NT V 
Upholstery k Furniture 
w i\ a m (to (f •> j-j. 
And IVI AN J FACTORY ! 
GDODWiN A: TUTTLE, 
SO R WAY VIU.M 
I 
\ r.»• m m.v i>« ..r 
\ li ii|i' 'Vi Sii' ii • ! 11 till it • 
-M 'Klllf-t'-taflNj 
FJltlTaRS OF ALL Kl.VDJ. 
kt imiiiiK un I 
4Hi<r:r»:V:ASS3"!TMt«T, 
W It lU •• I «l tt i«ii It U* |x iivt, 
j'jJ T ii Zi „ 
>l 1*4 litt-ii ^tjt-t, *l Li«' |Him i'ijii tin. 
CHAMBER SETS, 
•i 4!• V• • * m "f a if# titi i»l» 
n 11 n»crl% iN iM nlfili 
ftlfil II HI H % 1 I 
at :c3s««• 
It -1 t|*tl• I *, **( •»!•# |..f »hl « • I •%■ *-!». 
wjhk n »>•: ru o u»i;k. 
T >Y)i:i; pro n »tly atton tail 'o. 
(ill Oil •••kill « 11 mil It 
r. i;. ru •• if. j». 
r «j ♦;»»i» v i \ j c. tit nr.. 
\ V«r.«v. I. Hi? Jl 
PAHT3. O.LS. DR'JGS AND 
DYE-STUrr3. 
John W. Perkins & Co., 
11? I'iim "li Ml Mirrl, • 1'itill.iuil, 
« .. I. .!•. l». it i. .1 
UXSKED "II.. SPIRITS TURPKS* 
TI\K I' l/.'Y/S7A.W /1/• IV. 
M't.'- /,-•»•/, A' i 'i /i-i /••n.'-'i' Jfidrii 
e '<, e*J ( Vuri 
in* >: v i it \ ii r. *« it i pt i o * 
Ti j'lln »ilb * i> m ifil *** Iwml i4 
\n.! Stanford l'atrnt .Mrdidoo!! 
IWMIMIK.NK X lll'KNINC Kl.UIP. 
Aj'it* t-f l\r //■''»/■•' 1 I'nut 
I .itUH.I, tliii, hi*. 15 
S. RICHARDS, Jr., 
UIILIN M 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY. 
N||«t*r mil I'l I M hp, 
Spostaoloi, & Fancy Goo.ls. 
A*., t*iui/r .U-l* -/ W 
sill'I'll l'\KH. mi:. 
SI 
\l«lrS'». ('lurk* .V Jrw 'In lli'|> ilrril 
L B. WEEKS, 
PAINTER. GLAZIER, 
tint I'liper llniterr. 
Sill III |» Alt If. M \ I \ K. 
] jf" I lull mmImM Niu4 I■ 1.1 •• •. 4Mb, 
I'm'I« ikf., U>|*I<|||I| (III |i 4 ml. till 
< oittiVii«%ioiirr%* Notlrr, 
9 I Ml1* « «i• li ^ » •• i» •• t'» it tb % 
!» |ff t** it MttiaH I l-\ l!»- II 'it J.i If- >.l 
I'nJMlr, -mi *»••••* »*t I • rumin a>» I •»« 
Itf < Ui*ii# of aft th < •* • ot t *!• r«t iih ,\l* 
,>Srtt« (i m*UI( ••! |liMitk, ilf •*««n|. |iif n i* 
t •* lU It »lfc H* ft <HU J«l » M. 1*0#. 411 
l<( Mi l riwlilwf# |mh (I I lt»m 
Uiim; in<] i'iiII It* i>i •< <ii ui ilr »!•><»• ♦»! 
J Hi iim. II in |l HHIlIt, i'l M »»• l4V ill- Ifctll 
iUt «»i N *»r imI* « n<*%l, an Ui Wr lirvU) llir 11»* li 
iUvmI lltftM^r n %i, ai |«u mVU ki I'. M,,ua 
U •»! >«il «!•%• I > it r§ r\mi.if 4 «>l I 
UN Mt>i lUlilt* 
JMKPII HIwi.i i /1 
\\ M. P. !• vv 1 *, l&mm n 
ltr.uu.uk. OrwJ» 1 |2. 1*37 
Uuardinn'ii S%lo. 
B\ ihIwe'I « lin 
iw li.-m ill* IIim. I'S||. 
Ill ivl|' «l I'|"ImIi In IS- I'liMl »( 
il\(.id, I • hill m-II l»» 4 1 liui, Utt ilir 
I'lriMH •, at U 11 u\ImI I «.| 
On I iiil.it. Ih<- illnlut ul Drcrmbir nr*i, 
<W* I 41 ••• un «Uith l*4l«l.i W ill imli, u( \\ 4lrf 
tuil, »ia Inn, nmlininj hi*f ti in lir.l 4*-l Ivfrn- 
I) iif «rir*,UiiX • I'lr I Uln rn.nl 
I m.l, |M.lur.i|r, j«J Iilt4(r J'tirrr i. 4 |'m| mi 
•l.ifj •! a riling !i«iih iuiii Iti»* fiiMl «r!l fi n.hi J 
• '1-1 in {»u-l ir|>4ir; turn 4inl (■iiiiirnir.il mil 
'»iiUii»jj.. Tkr Ilr lit. jrr * i*ll f. nrr.l mill ^ «*l 
•luu. *<11. m |m « «.»*! ttilr uf ru|li*4iMM l'h» 
I if hi it ortl «4lrrrJ, m.l thnr K < ( hi I i*rhar<l 
u|«>n i|, in Wan»{ nmiliiHMi, || it ciliMlrit al^Hii 
ihirr milrr lr<Mii Puvth U Jl.il.iiti V ilU^r, 4'i I 
• UhiI ih* mi* iIkUwi fniui N.jlU W 4lr1l.nu. 
Thwr i< » M-l»i«»l-liii»»r mwn ihr fiiMi, AU, ul 
lb# »4'»* pU>* "ill ••ill aUiMl SO lu«« ul 114}, 
IdU Slrljht, K41 Ulin| IV.U, lllMMt h.M I 'ui Ml* 
Iwr, i-thf lkinf« low iiuiunuaa ip mrnliu*. 
Trrni. I Urt). «n<4 mjJr k%j«n •! ibt inw of 
.»•«. r w \voo[»BrRr,Gi».idi«n. 
S«fJr«,Oti rw, IM7. 79 
7V fW //•!, /V*n4t //. /f/it»n J+tg* mf 
f«4 lk* C9««|| *f Os/ia*"*/. 
9Pll I* •I*«lrrtif •«•«!. iMMidtSH of riKOMm 
I Mini Rhvm T. «n*« 
hen a ».f JuINUa UR4llAI|Ulf of lU.uloi .1, m 
mM I'«h»hIi ilr«rn»nI, rvpaetfnty rej»ie»rti|*, ih4l 
•4»|| milMfl «|f »#(• «t 41*1 pi»#••••#• I of ihr fill ton* 
infra al tit; 
l#nilia nf ll|r h•••«•*•!**<I 
latin «»l ihr «ii«J JwIhm i|rf«ne<|, iw« 
irnlliaof « l»l < f UimI rallril ihr S|)rM..M M, (no 
Initha «f Hm inee i»f Inmf on M|»I|| |N„ 
frith- of « liUik»m<ili ninI UimI on nhirh n 
• l.nt U, |«| Irnllia of ihr notlh h »|f of !«•( Nil, 5 in 
II i.'iii.tm ofl 'li, IffU Iriilha o| ihi MMftb hill k 
,\ii Ii in 21 (Ii«i*omi, »»lil Ino Irfith* '»l lot \ 
» |J 
ill .II iliflfiuv, |\* Iwlfcef ilrterifMtMH, 
•mm *«r hi-1 In lirnli CUMrllnf • • •«! I if* i»| linj In 
itit »anl J-.«|i«ii <ir4h»»«, •'• « »•# f. Sii| |»raof 
liiil all l«iuj in ihr Iomii of Itiiiiif c I 
l int an hIvmUI^nii iif thie* li'i v.!ir.I 
il*iliiri lim Ikrii mj !• In IVilnrk It• of Knm* 
if ul, in *4 til QmnIiI, «4frf 
if ic U« the in* 
»#if#| i»l all inifif .lUlrtir In BfTriil, ih* 
1 of mV in I* |*i' i*ierr«l U ihr 
'•lofii »4 Mi l Nlin*«r#. Ilr ihrfrf..ir pint* Ihii 
Ilir 
0m in it U* (14 i»nl In* lo aril ami Cimfei 
ihr 
4l»'%r ifo#r» iU.I inI ealal# ••• lf»r liTf in illtij 
Ml*l MIf. r, «rnMilin| la ill# »l ilnir in »nrh r«*#i 
nu Ir 4W'I iMuthlr-t. 
ttrnrw* j. K\iniir. 
OtfUKli, at,— \l « fimrt «f |V>I alt 
hiM at |*.i|. 
•*, Mi'lim 4'iif foe ill# emiiili of 0%6if«lvtm 
tin 
iKinl IW« Ii) «'f Dfli-ltf, \ |i l"J] 
I'ltitn h" Ufjniiti petition, OnWe«l, lh il miiu 
In- fifrtt l»j funding 4 r«p) uf *41*1 |«rtiii..ii 
niili 
i lhi» tinier III In* imliJithfl lh»i. wr« k» • 
« «i», 
1% ii Tlir IKf.itil |l#-n on! |»r|.»tc*4 •• I 
* 
•• • -. 'hit 
4II |«*i • > m inlrmlf'l ihii 
4ii<*«i*l imiihr iIhiiI 'I'ntm 
U% I Nnfnulrr ih-%1, 41 .1 I" on -f I'mKate I hen 
In U h->til« n in l*4t4n<| afcrn • *nar nit,) 
nhi ih** (nairr of • 4 ol p^Hlioti »n 
nil.I • .( |w 
(iiiilt.l. Ii nolo lo I*- git- •• lirfUfr M11I 
ClHlfl. 
TIIOMAS 11 IIU11U 
\ lr«» «*op« — «lIr• 
l>»fll« K« iff, W'fu/ir, 
T* ll' If n. Tk m4t H »f /'- il# 
t~* f A# f mnt % »f Off 9 9. 
r|,l 11 iiM.lt- ^ »w. I, Owiil M I fir<9* l||IV|| 
I It I H B I 1.1« K V.I lit «i, 4ml Cm mill 
\\ Nu > h .■ 1 ||. » I 11 1 1 | * \ » 1 % 
i^lr •'! WnlrtI*iiil9 in •4lM*«»n»Hi •• i*' I, o 
•lifflfiiHt ir|>rr*rnli( ihii in I nnniii 4if iimif 
4 111 |MI«*f»Mi| ll( (hi I* O 1 
1 ^ 1' •*# |' !»•* 11 • ,|* 
% II I® 14 HIW Mir Mill (111 .f ll».lllt<l I lion* 
» III 
II. N .. bin N\ ■ I. III.M 
il«n 4«r Ii lUa 
II!• I in ... Il MH •• I'h 4 S lW«««|m% 
l»- mi a |»aff of ihr J j« ul« \n If«' * • |»® •« 
I. IH 441«| (**4Mt| 
Thai a. altinli;r«Hti olVf of (>fi\ .UU'* hi. 
l#«-n iii4 l« U Nmv Mrfi 'I |VIM(Tt KilVl 
l'«MHll«9 Mo« lo ihr llfM oir |i|iMM «| I 
AImi, in 4 '« Htaf^nx fire of h*« !»r I 4tl« 
I it • hi* l^rn Mrilc In I. II Rn«#r|l, ol 
hon, (!••♦ • U' tail,) ta «n l <*#*aai%, »Si h fin 
il m kif thr mi«*r» al ol all anrrtm if 011 Hr m l| 
In a^rrpf, ihr |»f*fr»l« of •lie In Iw |»tl on| .•*« 
in'rtr*! I .» ihr l»nrff i»f »a*«l mi* >»• Ilr »hr»n« 
(or paata |h il In «i*r io4> Ir gi4'*»« h •« »rl| 
a ^«l « » I! hr 
l»r«uii milting a«ti| • »lf- r, a«v**9 11] V•• ill* ilntvlr 
a »nr h » ia • m 1 ^ 4i*l |*a »% nf- -I. 
P. w mhim:. 
tiii *• «• || 1 (Jaiil <1 I*. Ii• 1 ! 1 • I'iii*. 
» S"» 4 *1 f 1# ihr I* >4111« ol (Ki n 1,1111)1# 
ihii •! I'll* « laj I h |.*l»i 11 ihr on il «.♦•» I. oil 
mM ih ma a if 1; h hm Irt I 4 n.l fa 11 % ••#fra 
I >'i ihr l*rlil 1 al «11 ft 
OH M II I l>, Thil n Ii film f 
all |fc'f»o»%4 1 ilrtri'r.l, l>% «n«i i* a r«i| » «»| lhi« 
mlri loir |mMuhiil iturr «o ki am rr njlyli n 
I lir fl%f o l |l > if il, jo i*itr<l it |#ai thil fSr 1 
Mil i|»|«r »» at 1 |*loli«t« ol lo l«r I il I'll 
ia, in « 11 I r«'0 il*, 1 ilir ,t| I nn I m of \ >i 1 # 
m vl, at miar of ihr cli« k ii ihr f nftmn, niiS** 
• in*r if «l*r| h i«r, nhi ihr |o nrr < f • n.l ia*|if 011 
• h~«l ^4 Ir |r tulf I fin || ia ill* |.i U fm 1 
l-rlnr *4i I nuaii. 
ri|f»M ^ II MOWN, J.t;'. 
i ir*» jo i'Ii «f 
|lii 111 K^ 1 rr, K 
TV f*« ff <« Ts ««i /# n «, /•!«# •# 
#• <•%'% '«f o»^.» / 
'pli r Imiin w \•:•:• \ I • H * I » h \ It Hi 9 CI WlUIIV C 
WlRliM, •» M Sf •• W11 I 11 H W » R R M 
1*1# *•( 9111 • «.»■« •» *ll*»«iitt,»!• • • f, 
iSd Mt4 niiu'raii^ |» KirtN*! of 
I i|Vmin| I* *fi'» t If il rilll**, • ••• |i4M «*l 
..I IC ♦ •• »4 «!» Mil 4Mf*, L • 14 
iHr |l« .«•-» I ilSff |Mfr Cllt4l'li4| i'm ll 
IS •• f % Htr «rrr«, kilt** •• the |Vn |.|, Mil 
(Mhn | 1 «il 11 11 (Hi*t «ihi it» • |t •• »• fit! 4<ie, 
«llt| 4 U *•«( Mir | i|« Ill( ll ih'f'-•»<!, ihll 
•I |« i-•♦ IS I *1 ft 1*1 it *41 I fill 
nliir ill n il Ir ! 4 11 lH* in '« lU«* »l 
i.iiritr l U lH*tr 
\ ll |M 1 • I V» ir I I, t'n' • II1% 
l«T llf«l I • hi M I wlI I »" Ml S* 4< 
c*» 4m/ In tti|K •?•#•••• *li ilnif 
jiiiin \ u u{i:i:\ 
III K\n mi Wi l|* i \ \uy« 
• Id, WT. 
Hit IRV',!! \ll nt'ifl* I lt< l» 1*11 
ii, Hiftni ii| I'll lh«* i«i ill of tlif.Ml, on 
ll «• > I II \ • I 
I I | |<* I' ltli 4^*1" ll ', I > ! f I. • S 11 'fin 
l«r (i«« m lii |»i!i!i«Iii»i; 4 c-»pi «•! ih«* • i«iti«iih 
lllii otilri ill if »*it Hine nr*ki m it Mill U 
I >|lt|f ll |l HI f4l, 4 l»rw«|.||M| 14 M' • • 
|'i i*. (till nil iHii iii* luliMv'nl ii 4llf.nl »mi 
iK |Ti?i tin lire *i. .»« •* *Vl A. ii » 'iMf 
i>ll'i«iliifr ilii*ii I•• Imi Ii iLUh l*Kiytl«*»4,4iil»lir« 
mm> ii ii lint Inir) «ht ill* m !• »S 
Ill* (i4Nlftl 
nio\i ** ii iiiiown, j% 
\ I in* in itlnl 
|l%tlb K% «rr, R* 
I '!» // 1 /'. * •• ft 11 » /' 
fplll Jim ... I I »\\ II I M 
I XICIMRYI UI\.IH!»> MNII 
il%ii.iminm '•* * 
llll, l4*r llu llkilil. III III I 1 •••!%, •• ••!, 
rr*|»i ilntlt r*ji**«r«l», th it m l • irr #rif «l 
m•••I .*-•*! nf iHf in I •« iij i|c« '• I M «l I.* 
• 4I1 in *—»* litHlli ill iS Ii I I it • 
ll»- •»»» J ^lmi lit iS I'll, Mr I- if i« uf l>*l Hi 
I • 1 f .1 >1 iH •*'!•! | *• |« i|, fiir t« • lS• ••• U'i 
» in •• ^*Jil II •• W imi ul I»l4' • !»'• 
• I I in I. I •«•« Irnl "I lb' w h % ilf * 
l » No .% » 2 I illi mi 1 *• < » 'I'll* .1 tV 
mil Ii Ii I il N ti ii i I i|i» •i m, hi I I > n 
Ii h'Im ul I N » 12 11 3 I Jiimi m, ill ul *4.1 l 'i* 
4 i |mrrli iA U hI Ui J in • ll 1 It ul •»•!, |.»;riil* 
n milt th*- ffiru. m IV Hi-|.m'» >1 * f f|itr» 
HI. I'm! III. Il' M l,4l .H, || »» III 11 l» Ii ul 
•!#*•'• 4* 'nil tii{ mi4 **| i4-i I In ill* 4 mI 
J i«b il III ihou, if *»• •• I. 
'I llll 4H 4 It4»ll l/^H** *4 Iflfl hull! I 
ikilbn k I* Iv'-H M4 ll' III I'.llM. V II |«I Kiihi 
III I, III III I 1 M||l|, II |l. *| ll'T il it (|f ill" III 
trn**t .ill r«M* ff-flr.l 141 Iin|i4 rl% !«• 41 pi, lt|»- 
|mik U uf •|U* I l«f I' ll mil iin ini«*ir«| M Ihr 
Iriirlll III Ml.i mi4*4». Sill* iK 'l.liir |imi« ih ll 
Ih « n«r Mill I** ;i4i'f I Kn I •rll 4H I #.ifill 
ill i»i •!•*•«'i il* •! Ii* 4l 14Ii* l-i Ihf |m in mi ill r,J 1 
•41.1 u1 r, 4 1 *l Im,; In tbr »4«lutr m •nch Miri 
1114• I'- 411 I l» 1 J. 
*\h\ii 1.1:\11 \ m. 
(It I " —AI 4 I "I IViUli Ii I I al 
r in. Rilhid im| In# tlir r.Mi.iti «.l IIO-- • !» ••'• 
11 ! i ■ i*» .if • * i.iUi \. n. 
0*i f ti |m*i iti ><i |M9Mid| /#ff/, Ttul * itirr 
l»~ givm tu 14ft |ri«niii iiilriratr.l lijr uutinj 4 rii 
|it ul lhi« |*-I I1-1 it with llui niil'i I Urn l*i 
!»• |iVili-hr.l ihir »irl< Mi'miinlj 111 Tin 
tlxtinl I' ii.iil, |«inli'l at I'ail*, lli4t I In » 
mil i|»,«mi .it t I'riilulr 1'iitNl l«U' In M 41 I'nii, 
!>• •.ml 1 <*n'it 1, mi lit1 II Tu* ".lit i'l N .triulri m\t, 
it nut- i.f thr link HI thr |.nni.wiia 411.1 *l|i * 
r4H*«*a il any, »Si l!t |iriiri ul miiI |vtiti.»n 
ill mlil n.if Ii* (>4iitrJ It ini'ii i* tu tar gllvil 
lef irr «iti I r<M»rt. 
tiiom vs 11. i:m>\v\, ././*». 
A lit i|>} — illi »t 
ll»» tl» K * trf, R't •'»». 
7'ilti U*n. Want II. "a, J»J;t »/ 1'-of—It 
litlk* Cvui t Oi' ^ J. 
Vih>mii\(i 
«1 it ri> .I vi.i'i.N rn »m:. 
Ail hi i.»ti«tui« I'l |!ii* i»i iir nl I * t t 
hf ifHtlitUlf nl Win*Ul»ah, m 11 M*.«uhIi 
■WfMtl, tniwrlfiill) ii|mi miiI, that ill* |*|•»•»«! 
• •tali* 11 mil iWrawil i« nut In |M« thr 
juil ili littf wti.i ti hi* iinril *t lUr tiiur ul Ul* Jc4l II, 
In III* •••111 ul um h'iivltr.1 liullar*, 
^ .Mil |» 1.11 miri llirirl .ir | ii 41 til It \ a11 I I'l 1 1 
11 mil.| f'4Ml ibrm III rii«i- In m-II, .11 |Mtlilic m |n•- [ 
»4tr ulr| m l rmtry 4II i>f III nal r'Ule ul »u! 
ilnra 11I fir thf |Mi>u*,nt ul a-n | i|rit«4i1 Itiri* | 
itratilrMici.iu 4 |Mil *imiI.| irn.h r tin iriu.ini 
•let uumIt*!'!*. 
AI><»MUtM CI'ltriH,) .. 
Al.llKX CIIAHE, > 
"' 
Oxrimn, • ».—Al 4 ('unit »f I'ralat'i Itrl l at 
I In lii I, « iltiin 411J l>t tin* * .null ul I iM-ml, mi 
ibr lliit't I'«mU][Orltdtrr, in ih« trar wfmm 
laird rigblrm bmiiiiiil ami hill M ini: 
I •« tlir |M-iiii...i alunai.i— 
tin in ii |i,tlial llii miiI A4aiaulr>liiri|ittiMi' 
lirrluall |»r»«n» interr.tr.I, In raiiattif 4i «|i% ul 
I In* mikr tu Im- j.nl. I.» Ii-.1 thtre miLi umi uitrli 
la lb* lltfuril 11. iu.M at, in mini 41 I'ar i», llial tlirj 
11141 41ifM"41 41 4 IV little ( Mill III la hi'I'l at 1*41 II,IH 
>4i<lr.>uiilj,iiiil|ii 3.1 Tu«».U» ..f .N.iii iula nrtl. 
al ante ul lhr rlutb in tbe furmouli, an) ih«« 
rai|>r, if an) tbr) b itr, «Ut lb* aaiur •buuUl out 
lie (ranted- 
THOMAS H. 11R0WN, Jmig,. I 
A tra« eofj—A Ileal 
■ Damp K' »»r, Fit'itf. 
(Mroftti, • ».— AI ■ fnii »l Pii-l-air bal.lat r»- 
!•, within anil (or lb* rutin! v nf tKf.ml, un lb* 
llur< T»»lii of (MiJrr, Vll. IWJ. 
U, IIKHK4M, lb* (?<>irnM»»»«wr» In ilithb lb' UlstI lUlal* uf Nantilrl llailtrll, 
lal* ill Ituiafufil, iti <4lil Ciiinilt, ilinra**1, ai»->nf 
llii' hi'ir« nf mill ilrrnM I'l nlitr, ••• llul mrli 
mat hnlil lh*ir |».iiii>ii in »r«rtnh«, b*»* mail* a 
»«•(►•«! iif lh*ir doing* mitt ill* Piolatln (libra I* 
■aid CimihI). 
O'^hk/, I li-at iMiiiir l» (lira lit lb* lur• of «aiil 
*«til*anil .ill |»i Mm* int*r**1**l, liy ■ analog a mfij 
nl thla 'inlf In l» |Mili'iall* I Ikffl1 nin-kt atiri-raa. 
nrl» In rUa <Kf .nl IN-wkmI, |iiiii|iiI nl Pan*, 
llial I Ik » ini< 4Mir4( nl a I'iiJmI* row! lu l» In 1.1 
al Pain, in m l • •inU\,nn Ilie ihii-I I'm • laj 
>n»,.. l.i oral, il im f th* rial in ill* luff 
»>a, a i.l alia » naii if ant tin h.m-, »bi lb* 
a.iHMP alimil.I ■!••• I* airr|>l*il, 
rin»its ii nuowN, j*t,t 
A tin* rn|>)—«IImi 
l»«»ll' Ka irf, ff'juln. 
11\ I nHl», II.— tl a nnirt »l I'i ilwi* h> 11 al Pai» 
i«, aillim ami In llir nanli nf lltf.iril, ><n lb# 
tin I Tu*.ilat nl tlrlnlnr, V |l l< i), 
1 % * 111 ! I \ » 
>> »i ,M. i\r. MMimr n 
iim 1*1 l.i'K • • III v|..nn V Ulr «l Iln-nlnnl, in iai'1 
1 .iml», il«» a»l, 11«i il nri in lb* inl ralala «f 
nb'i ll ibf aai.l l^nrnt' Mmrr iliril «ri|i I, lii«» 
Ii.ailr trlnin nf lb' ii d i|*}l Mill lb* PioImIc Of. 
In in *anl I' «>il» 
IWifil, I'll -al ii >lirr l» (iir* In lb* hrin>al-ln* 
>•( .a .| .1*. J, nn I all Mtrrr •li-l, lit ■ analog a 
M al lltii ta *r lulv |ialilii||'il ihirrari Iimk 
•ailrlt 11 Tb* IKl ill III mrr)l,|aiH nl il Par- 
•a, ilnl ill •» ian 41ir ai a pinlnlr rmil In • •* 
brlil nl Pat la. in • alii r.nim, nn lb* ibiril 
iIji nl N lit ml* * twit, til kiM -if lb* rLaa k in lU* 
Uhmm, ami abrn rjna* if lK>j hi**, »bj ibr 
a.iinr ah hiIiI n-a la- irrqanl. 
Til* iM *.H II. Ilium*X, JmJft. 
A liur c«,l)—alii al 
|talll> Kurr, It'flf. 
<) I hHIi, \t annul >»( I'luiuir I*• LI ^l 
«Mthi* tr*I l»«f the «.»•••!% ul M*l 4 I, t»M the 
■ I 11 % 1 • J T 
v OKI Ml i •« 
t| Ih| W.tl t«i t Tr«Um»ii( «»l J«»IH I'l l.» R, 
U'e «•! II'Im-ih.hi Mi«i 1'iHtnh, iUriM-1, 
|nr«r>»lr«| b»« lii«t -i»il <>l m|nM«ti«U4li'in of ibf 
r»t Mr nf • ii I f ftf *ll» « iufi*. 
On in M » H, I fill the •.•»«! I'.ikiM.k fit* 
Miff l« •'! |^i •*»•»• mtn eft«*|, I*> 4 i»*|»l 
•if lV»i* mi » • U ixtMithnl ihffr iirir 
l«rl| hi The € 1%I ml |Wt»» »ff4l, pfi'ilr J 4l I'dfil, 
|||4I |l|»t M*4l l|*«M4t •! 4 1'iiImI* I 'mill to l» llrkl 
«I l'«i *«,»'• «4nI I'lMUl*, t'H lb* HI |Wl4> •'! 
.N ♦% ••»!»• nr % I, a I i* »i ul I He Lm k •»» lli f>iteti**in # 
«»il •be* r4MH> (if a*} ibet fn»r ) wtij I He • 
ib'Hlltl m»t l«e «Jl.i«e«t. 
TIMMH II IHtoWN,U4f. 
A Ivur r.i|n — 4ll« • 
IIIVIM Kllff, 
C 1% • <11111, M 11 4 rotfil |'>uli4ir he lit 4l l*MI 
M, ••♦ill, 4Nil l»lf I)lr.»«•»••% ifl f "I ill* 
I \ » .. I \ 11 I J 
\\r '1 
>1 H mH In Ulftiil I* C^Rflt, aiAm ul 
II4«tr% litr |(ml mi|, in I'•«*••! «{. 
r. i«r l, Uer lUnff • u Ihe l(* «I K«Ulf »t nlmH thr 
i<1 11««!» % I'miIm iIhnI line •*«•** l« irlum 
of l'i H .!..> <;• m|a llie l'i bul Old in Mlitl 
f "• •♦•••!% « 
ih J«'«W,tli4f i»Mire lie (ite* In I Hi HrirvjIUUi 
*4 I He I « «*eH V 411 mlrifli tl lit iM4i*«| 
4 »|i% uflhil •»»•!rf |*i l«r pii* lt*|irit I Hi re m «• k • •!»<" 
rei#i*e't ifl l*!» U\»i»n| | lean* n't,il |tt nifr•' it l'4»M( 
iH ll lH* ni4l i| ,e i» it <« |V.Im»« « nut In Ir Hr'i! il 
1*41 •» mi *4l«l •mt'itt, mi tUr IliIfli !'••> »||4\ 
••I Null iilri iH\t,4i mn* ul I He* Ink ih iIm* I«mi« 
...-hi, 4H.I the* r4N#« (if Mt lfi**% h*t« ) nil) 
IH« *4*Me lIl'Hi'il "it *r«|i|n|, 
niou t* ii iiuou 
\ tr.n- r. |.\ -4ltr .1 
1111 !• K % r r. f»'» m" 
ft* r% If flftMl 4, •/ I* ^ •• 
f *lt' I' > «*/ p #/ 'I|/W* 
TUHIII * UIM|44»*!. \ lUt •' •• •'! 'b" I'.- 
•I i,i. riimilit CtiiiliHifPcfMik m 
.» 'ul % # #|r«*r4«*» I, ff»i*ert lnil| »r|Me#em## (Hit iH 
I* • *4 tl < *t «te if n | Ifirm I i« ml id tent 
I iv Mil j mI ill l>i® nfiM *1 In nnf'1 4l llie Iimh *4 
hi* «leiih. I*« lN** •• ti/ 14 li«iti 'r•tl *hill ii 
\ <H j.» i.Ii *«i ih ir •»r |»#i*« i'iiI »»ii II •«!»♦ 
N<miH (• IM HIT»» l|. Ml* In •»!! «• |M*I»I|* >m |M 41• 
riU, 4 |. 9 I .1 t\ yml film li 
r«*4* *1, |l»«» irieviKin »•( « I »•* '• >1 i« -r, 
I» t « 1 14 I «I H •• { 
J ^.n \ I. »'- • I 
Oil tin|», ii Vi C* Hi11 nl IV»l«ife H*l l 41 
I'tll*, •» • | •• il|«* I* ill -I nil, • 
IH- 3l I fi ii I lei •!» f. \ II Mil. 
I' ii | lie • 411 |Vtili«*M-r (t«r n>it»er 
I » I |i' M il-* l»% |4«i 14 4 e,»|i» nf | h' 
• !. 1 ill rr 4 k« an >-H|»rl| 11 
T 1 1I1U ! |i u*«it, |Hnifil ii P •••#, iH ii iHm 
Hlli4p|^ir 41 4 l'i filler »*fl lu lie U*l.| ll l$Si 
... • i. 1 \11, 11 r i» n .»• mi ■ 
iirif, if mi4 •( iJie rl »* W ••• l'ie 1 #f» i| • hi, m l »V* 
f IH«e, if ibei lili will I lie 141 I |e|ill.»f| *i| Ul 
n I b' 41 I'll 1. 
TiloM 11 itriowx, j.r:, 
\ V* ik ;») —4" •! 
lilt III K* irp, ifr» 
/\ 14' H 1 /'« 4ii // /!'•«« J+tf *] 
f • w r 4V1 o 
I l|| N J 11 »l. \ H -ir. 
• I .Ir I I'lK II KmUI. Ilii .l|li%S Ul, IM 
• n«i i' Mi.ill il e •••• I, f'«ji ~*lfMtli ii'jifi'iriMi, lliif 
l!i |irri ul e«l it* »»f «• I I * e im* I ii n it • 11|< »#m' 
I |Mt Ihe j Mi t| 4« » 11 •'» H" «»mi I 41 l'i^ li'.i ■»* 
hi* ll*4t*|,hl I'letlfl of lllllMitfil ihlfUl# 4 III I 
Miiirti -9ft▼ e r*» it#. 
V 11 petit**! •« l'i f tf9 |i I f III ll * 111 
m Mil l gi4.il Hi n I 1 »•* 1 * II il |miVi* »r |hii ih 
• 4«i I e nit •% »• 111 H i»C iti i' il e«i4l»a uf' • ». I 
.|**~«»4«e*| j« in •% li* 1 ,4fniri 1 »i l!»e |» 1% «n it ul 
• >4 il hit 4 1 I Iih I il if rh ,* 
J IIIN J II' >f.M \ \ 
I * » • « I '.MM I |®l Jfclfl ll* i I •• ft 
i«, wiihii i»l l-»r ifi (' ni'th IKinfJ, iih 
ill- I I tl I \ » I f J 
I jr»<t • »I ••-•»» | |* *| | lu 
— 
ih4**14$ I n «l il» miJ |Vfiti*»<*v *itt itiiiri 
I•• -ill i*• ••• • n ••••! .1, t»« 4 r«>|ii I lhi« 
it In In ^ J lh «'«• Wt-ek* >il« ••itrlt Ml 
I IKln M m >* •!, |M 1'it* t 41 |'til«, lll«l l.in 
mil 4|»t*» •* 4 |*i»«Utlr rmMl It* !»• Ii i.l u l^n*, 
ii •ii.ii- >iiit \, «»'i !|r ill if tl I dr*il it id .NnVvmlvf 
iH»%|, 4l III »•** ul ill I »k III lH«* lilll'il 41| | allril 
III*'-, ll 4 11 III 'I l|lff't 1*1' »4tur »||f»ul<l Hill 
I* ^I4nll(l. 
I ll »\l IS II. IIUOWN, Uli*. 
A imk* —-«*i (•*» i; 
11 % 111» kliPP, 
T* It r*'i • '/ ll •+%, J*l't *f 
ft* fA# f «*«4*f ./Or^W, 
'ivir. ivin.li ..I rt j. .--iifii.il r rinii: 
I ici m: i. \iiiu*ri .!• ••'•!• i*t nf j %m»• 
\\ \n«'»rr.ki f K. % ■ ■*» r r, I'um • W 
MfTlflliilfl »t Iimvr. \ |« Ifct 
I' Hill iM K il l. 'HI »C« M < tf»|lK ctli-M «, ||,4l 
ill -III Itti'Mlf* .!!»• ».llr.| 4 ll (I'M -«l »l| «'i*ll.|Hl 
f»»! ^.|.|>, • • t lil • i»l lit 9<i%Pr .1 I i| •♦Tl ilr*. I 
4. | *11 * ll.|,* Niltvi'lrl h ilf »»f i»tie Inf'ir,| 
4nri Iifil>i l * In It |(m 4I 11 AUhill u.ita l|tr* 
'I'liil 'inl !• »i|T" I'l- uif'if it lit tn 
• till minora, 1 I lh ll It ati'l ti" C<r ihr Iiitrfral ul 
•.nil miititi llMl lh' «II«" afi mill tr niII .in.I ihr 
|ir<M rr I* |Ml inll ail iikiaI »»i| i.it»r>*«l Slir 
ltirlrl-Mr (Olt )W h ut if (hll (tie mil lir HI- 
ill mil'I 4 n*l riu,»«rfr I njiffilili In I a a* Ii rrll 
ul |mlilir »1 lr * 11 r«»nv*t llir hIhip il« *rnti .1 hmI 
Milr, 11 |»til "if il ti 1.1 imi u|tiiii >n uaia lir 
a ill! I,. A'l athull I* li*JW-i||.il, aliti Itillnl 
i-ATHKuiNr. I.. Aiuiorr. 
Hit itn, •• — \I 1 < >'i 1 if l'i i'«if hrUt 11 I'jr 
|i, atiiUin an.I Ii* lh" r<Minii ul IK^irl, im ib' 
HI IW4H "I Wa la 0a l*ii. 
I '|mn lir f afi*«"iih< pftiliiiit— 
I III I I HI Ii, III ll iMlin tar (itaa lit f naliliali 1 >1^ 
I C >fl) a>l I la «a> |n till in, tall la 
I Hi* ul.lrl ll|.i..nl, 
lllir aar U * iaM|f|j III III* HtCalil lltiari* 
1111,4 lt#W*|'l|w 1 I mini 111 I'.ina, lli.al till |aa*r• 
• Ilia lillrlr.lt I 1114 « <lll.ll laai lh* I It art' I IM »|al ul 
,\ .» Ill arm l*al 11' itliluf l'u>l.4li'llai 111.11* I1.1IJ. 
ni ll |*4i i*. ami alia it rjii- if »n) ,«lit lltr |.i4)r 1 
ill *4l<l |M-||I III III >ul<l II -I In* ffailiril, >w ii Iiu« 
Ila*S a ,ll II I" 
1 'I' » l| I I "mil I. 
TIIOMAH II IIKUW N, J4l;r. 
A ii w tojif— Aii»i 
llt» lit K « »rr, /i'i|iaiir, 
7*4 ll' II 'I. 71 •* •• II- «, J* If a•/ I'l J. Ja 
t * Ilk* ul III' ,rii. 
nIRVfaV IIRRKY a M 
Mtai ■' iltNa 
uie of Divin (mil w», l-tir ..I I'm., m 
a.1 lil I 'mill), llafa 4M-a|( a-aj»rl filllt lr| n.aiala, i|tl| 
ill | Ml * mmI riljlf aaf »mi| 
ill* .lif I lt->l an || avail 
lii |i4» llir fual lit III* » I** *tt hr 
n»ral 41 IS- u „| 
III* ilrilh,l't l!li' Mlii "I 4I1 »nl .aw li|>aia|.i| ul 
N l'l| lI 'Ull*. 
) "III |» lill.i'l'i ib'trl'Mf |l't|* lh al > air II ilMir 
• null K144I III I" Im"i Il*a- III aril 41 | I 111 •< |ai|t l|r 
ulta »iti| cttnii') • 'ma. Ii uf I hi- rr<tl a**l ilr "f *4i'l 
iln-r.iif l 4* hi 11 ik*"iu) Car ill- (mill-ul aaf 
*4ul J I'lt, 4il4 Ilia III I1I4I ll.n /!■*■ 
II.IKVI'.Y lir.RRY. 
11* riinn, ia,—(1 a rantft uf I'iuImI' Srlal al I'.n a 
||, ulllllll aivl M III' imlil') III • Ix'ufil, III! Ihi 
■ hn.l Tur*>U> nf IK ti'l»f, .i, l'i I'l'i 
I'll ihr 4( >fia4i l |«lili 'i», 
Oralifl, |I|«I |I|« *4til I'minmrr fl»e lau. 
IM In all |ari **aaia iiilrrralral, b> r«li*IH( 
a nipt lif 
1 III* iiriW III »W |iajila*l»»il lbir« laark* MWrMitt 
It iw Tha 0%(iril lla'itt'K'ial,|tn«laal al I'aru.lliai 
1 ha*t ui 11 ap|arar al a I'naltal' riiart In 
ba lirl.l al 
I'aiu, in *anl r'Hialt im ihi limit Tii'a.Ut ul 
M'ltriaitirr Iirtli al 9 of Ihf rl'irli in lh' himuum, 
ami attraa raitaa-, if 4u« lh«j bate, atht lb* aania 
abuul l mat U' ITiiUnI. 
THOMAS II. BROWN,/aV-,. 
A triia eof;—alU4l: 
I)*tim Ki»*rr, /Jfjiajft, I 
lit runo, <• -Af a U>nw« uf IV.!■.«.- lyU at I'o- 
It, ttiihiil «n«l f"t Ik' uf llifutil, w) 
ihr 31 T>v«U* "f «»••<«»■■». A. II IW. 
Mllltlil A.VN 
A IH RKN, %'U.Mii.liair.! Ill) 
ihr II. Iiuai », taimf 
1'afH, in tfjil (jw*ly, ilrrraa*I, ln>i"n | 
hn hial »■«iHitii >tl ailuiiHitlialiun ul 1 'w l.tiair ul 
• .Hal .l»frj>rl ful *11..tt *<Hf. 
I hjir-l. Thai ihr • ml iilwiiiiilniltil »>tin 
In all |*».iu uilrinlrtl, li) ratwinf • mf>i <>• ihla 
uttlrf l<» l» |Mtlil»ahr*| ihrrr m^ii Mirrr«#ifrK ii 
I'br Ilkf-Hil Hrm.iri<|, |H Iiilral <1 I'nii, lhal ihr» 
HMI •|>|«>4f al a 1'intvla I.'.miI |<> I* hrM al I'atia 
in ».nj naml» mi ihr llnf'l IV» U| «f N«». nril, 
• I uiitr ihr fl« k ia Ihr urnuoii, ami >k'» 
Miur, if a«» Ihr) htta, »ki lh» u*r th-mM ikiI 
la alliwiil. 
TIIOM1H II. nROW.H, A/r. 
A u«r r«iyi ■ iiiwl ? 
Otvin K<*rr. N'ftr*. 
Otrvmt.M.- AUrunMul l'i.il«l«,hrM all'ai- 
ttilhin til.I fur ihr r.Miiilt <>t Ihlail, oa 
ihr ihn I Tmm>U« nfQmtJtm, A II. M17. 
H\ltW.\ lil.Kuv. \ a• ||w llMMNlinllM I.-lair <4 lit » 11 > l«- 
|in i% », lal* Ttiit, hi » ii I I*.ittiil11 ilriraitil, 
having juiMiilril bla fiiti arntHI uf ai'miauli* 
II.M ill ihr riiatr of tanl lUiraail (a tlUaanrr. 
IWirn/, Thai ihr »anl !uinii«ir ii rf ji»r n-.iirr 
In all |ir 4niit iii rtralnl, It ranting a rujty lliit 
Hilrr III Iir |mlilitlir I lllirr ttrrkt hm < rmtrlt ,» 
Tli'1 I •*!ml l»r ii 4l,|M.alii al I'jin, lhal ihrj 
■1411 I|i|ir.ii •( .• I'lilMlr III4III In la- ha- Il I al I'allt, 
in tai I minii, im Ihr ihiul I r» U< nl \ntniil*r 
itrftl, *1 aiitr uf ihr rkirk HI ihr f.»»rm«iit, ami 
• lira MMT, if ant ihrt h itr. hi I ha aamr ihmM 
mil lap alUar I. 
Till>MAM II. ItROWS, 
A Irwr rupj —allr.l; 
Iit»iii K«iff. K'tut" 
M«fOM|l,44 — \\ a marl ul 1'ii.latlr hrl I'ai 
14, wilhia aa * fur ihr ••mill «f l»luiil, mi lltr 
31 Ttr-.l.. (li t H. I*"7 
("tl.r.MIA I im: MIHIIXK, \il«iniairaiii« 
•>« 
J ihr |:>l.tl» III I.I*• I »l • Mu.mt, lair III 
Hiliaf .1 I, la iai.| I'utl.tli, l|rt r.lar.|, httntf |ur- 
tralr.l li •• In il a it-1 fi ul arf-ail uf ailmmnlral i-m 
•il hr ralalr ul »4i«l ilirrainl (if ai'i.tt iitn 
O il >',l hal llti 4 ii.l ailuti.inli.ili it (itr ulrr 
In all |B t».iii ..lint iir.l, !•} raiti|ii| a r.iftt uf lint 
'it llrr III 
| ||' 0\Lll| |) II H Nl, |l« I Ml |*4I »•, ftl*l ill** » 
•I»«| •! 4 1*1 ••'m Ill lr Iv*m| »• |*4M», 
ii » 1 Muth.iiH th ihiul iwnln t.f N«i».m'»r 
•»#%!, «l hinr uf lh** rl«H k in llir Iimpihi»«, «»"l 
•bft* uhi«. if 411 % ii«« y Ii4* mhi ihr mw<* M 
Il«ll U 
rilM\|%H II DK(»Ut>, 
11 Mr 4ll«»l 
lUtin A''(iW^, 
Mir..•»»,«« — 11 « r< >itf nf IVoliitf, H#t«| «{ 
I'm*, %«•»'»«n t'tfl U tkr **itiit mI I l\ft.nl, mi 
• S• • '.«> f I ••» $ .«« f M» i. h. | 11 |» »7. 
SUtll I I Mil I. ii*l JI'.Kt'MIIII II UK l!l(, m« f ih* IWill «>t I Trtl* 
•ii it •»! Hf f M * % II11 I iii »J \ i%. in *.«»• I 
I \m# 1% •! r. i. || • |^ |»t• h®» itiric fir•» ih-I 
•>«il • « * »«#•* ^ImiitiMUtMl •! l|i I. *1 ilr #»l «.t|i| 
kfTUx *1 l'*v ll I*N I»•**•■. 
!>• /»'» /, TKll iN «• I l'.> ••! »ff fivr Hilirr 
!«• ill p Mint* iwtr*r*fr I, |i| nl«i'i| A r>i|it ♦»< ill • 
nl< » 'r | M|«l* ! iSrtr Hr*rV« nirrrMUfli IN 
!')«• iKfi il fl tit * nil, |Nintrvl .it I'^ri*, ihil ihri 
•ii it ir «l • l'i Ir mr* U Hrl I 4l I'.if M, 
...» ill#- it '1 « f \ »» I. 
il <i fliirlk in lhf ^ iirN'toif, in l 
mn-« il ?!» 1 H.i»r, nIn III miik »«li! nut l«- 
iP m I 
THOU IH || WMW.X, Jm4i$ 
I t n fitpj — 4l|* *1 
K* iff. 
Mu —It ill nf I'iJmU i.l 41 l*4f• 
i«, u I'xl l»r lb* *•••••i i»%f«»t«lf mi ili» 
M CU hK|A D. Ml 
IVIIIXIM^ rilRTHi I «l ih 
11 | 1111 * I 11 
14 I • '•♦till dr 4«l, liiinij |i»r•#••)' r>l |n« 
M •. 4 *4 •( «l 41 l|«||4't Mt 1*4 !»»• r«l4 « *»( llll 
llftll# I •» ilk#* • 
0 9 k k 11 Hi i il (In mmI I •« .,,! || .« 
*ltr >1 if |i't | ill j»-m 0 » II |«|||* r• m|, • | i|n*» 4 
% *•( iSi. f»r S*r Ik- |i ili!i-?» I lltirr mill 
•M ri,|», lil I 1*1 4.1 |l« H» 4lv |'#I»||#«I 4l 
1*4111, I till l!r « ii* IMW4V • 4 l*i *Ui r*4t*t !«• 
» N l| <i l# •, •••••! » 11 im »■• ih*-3' l'i**- •• 
l*v N mm, n %l, «l *•»•• **l llif * U k m ill** 
M»IMII|| « **•' •lit-* HIM if 4 It |||P| hill Nkl 
lit (44m .».'! ! ml I* ill..wi <1 
TlhMI II IIIIOWM. Jmigf. 
1 Iciw rup|i—« lir*l 
II % II* Km ff, If**i«fr». 
III! »' I « • •*! » -.1 I'fttlt if Kfltl |*4I 
• •, • h I I thr f *»•.• •• % .»( I Kfufll off ill 
SI Tm U ... \ Ii l^\: 
ON • l'» •» 1.1.1/I \ 
* It Nil, I 
I I \/\ i\K\ W\\ ..I I IIM mi. 
It011 III U»r I'll Hf| I ih' I' ti|.||| of \t% If • 
♦•-•••1111,1k4 •*•♦ l,t>fitii{ ihil Ii inn iw 
• •• ; if I 4 I -rl •• • ti**'( ••! Ii l»lr Ii ■••I* I'til *# 
•!•«■• 111 iSlt I M »!•••• 1 Ir 4 «j» «.Hn| (tff 
iIm* |»••§•■• m. 
I Inn ». H f fl, l'i if f'i* r.-liti#.. |i»«» 
i»(l 1 ill |i< >ii« 1 it rr«fr<l,l*l « l«l«li«{ 4 mpi •• 
I4 < I f | •<• llur* wrki » ••i»rl| 
III | I'* IKI M J |l ill if, |lll •' 41 I* If !• v ill 4l 
l'i « mil •• it .« |'fitli-if> ('naif In tir firl*| if 
I*•!••,•'• 1 • hi •'! mllif «l» 1 I i" •tin il Null n 
Irf n< «l, il 'I *1 Ifi -l«^k 1 1 thf f<»i ru w.fi, 44 I 
•H**w • 4u*• • I^4 1% Ih* I liio «ll)l!lr • • Mr -Inultl 
4>| Ir I* dillfil, 
nil• m \ ^ 11 •ir;ou jmif. 
\ linr «!!• •• 
Illl II* Ktlff. <|V('^. 
I 1% » .H*l». *• It 4 *«lil nl l'i ''l'i- ll*M 4l l*4l 
l«( H till 4 1 I I I'» * * ll «il Ol'-lf |,l»1 fh«* 
'mi I .1 ! >' Il l*»»7 
ON il. I'.i.u.i 
.J I \NN\ I'll IH IN. nil- 
t»«k iii |ii 1 in I ii 1 rinvlii »f Wiitf. 
I •• I, 11 *4 I I •»nii, ii«* r I |h i*m{ !•»r 411 
4il i*• 1 » imi ul III* 11 miimI I'tUli' «*l Ii'i lilr 
1. • 1 «, 
(lAlif III M, lU it *41'l I'tliliiHl ^iif 11 liir 
4II !•••• »••• intrn •!' !»!•> • w»n^ir«»fi|iif iHi« 
.1 in f Ii i> »• 1 I i»»r*i h ••• W • •urii'MivfU mi 
I Im 1111- if il 11 ii 4*l.«l |M inlrl 41 l*4i i#9 llMl iVt 
ill >1*1" ill 4 i'lwUlll I'lHllll'l* In Ul 4l |*4l •• 
1 I 1 1 .. • 111 I'ih •■! 1« •.! N .» hi \» 41 
mi n- nf lh 11 m k i>i |l|«a I iirminii, 4n*l »lirH * •*••«• 
if 4 4llt|l*% ll'«l Mlltlll' •4MI»" • tl«i*lt«l II* f I* flJilli'l# 
TflnHIMll HltuWN, Jmigt. 
V fin' 1 "|»i iff -l 
Hum k^ 1 rr, /^|i*lrr. 
IJt r «IH l», % % — |l 4 HI 1 III |* 11.1 Mir lirll «| I' if 
M. Willi14 ••! Iii l'i* i* 1'iiM «il iKhmlfiNi lU* 
I r ■In II nAu .I II 1039 
On 
... i.i \i« i 11 «i» Mm 
to ul m III I Hf ft nil I. r«Mlf| H| Ul!' of 
N i*h 11,111 rill I •••!% i|.**-r k*''(l. P* it !•• J I**r 4'i 
ill •« in^f i»4l i»<* lit |if*' iil nUlfvl li«r Ut*i 
II m'm l,— 
If Iftfl, Th il ill 1*1 '.III ir»r ^If* Hifir 
f 1 4II fVf* *4* I4f •ml .1, ll| l.l i; 4 If•% ul fhi« 
•»n|rr I • !»• |iil*li«h I tlir*'* niuk* mir«r«#nrl| in 
TlirOifrtil Una • I4l# |f imr I il l*4« m, fIi41 lli 1 
Itt4) IJl|H II 41 A I'ntUil** Mill l'i Ih Ut 
f 41 |* III#, 
in •4i.| 1 iHiili* wit lll^ I In ul *l'a lit ul VitfitiVr 
mil, 4| t|in*r i*f i!i" ri n k i*> I • fmi MtHv in 1 •In* 4 
rani r, if 41) lU(,i tllic, «t|]( lU- *iur »U .m»IJ ii it 
U 4* 4lllI «1. 
thou is 11 im iivn j**r. 
.1 ifu* r«»|t)—iileti • 
linn* K1 irr, Rigfttr, 
0 % o m n, « \ if mi | ul l'i« >1* 11< to# l»l <*! I"*i 
If, WIlIlM •*.I I'f t U' * *»U'.I) ••( (KUliiHM IN** 
» "ii | «l I'm f n II* /mi.\ I > I*"? 
ON ihr 
\\\l. k RAM IWtfa 
W|.I •« of IU M IllHH 'HI, lilr 1^ I'm. 
Um|, III *41 I I* •*»•*, «||T*4II I, |N ttlllj I H 4 .|l« 
ki«4M« «»iii •'f ih «**l4tr uf ftb«»r l.iln Ii-m- 
Ot /r»r.f, Th •• • ml K. II irrm « 5»»I« w Hi 
l«* I |W*I«M4 l*lt*l«'*l*«lv \>\ <*|iMli|£ ft r.»|»% i»( ||)»* 
• ••il | !»»• |»«ilili«h**il tt|if Hrrlt* Mtfraiiirll II 
'I n I h <M xr^l.prdir I 4i I'art#, ih«l lfc«f 
iin% «|*|»»ir nl !*• •»!»ii* »»n |<t tv Hrl I al l'»«• • g 
HI with rt#*l% •».» ih l?lh .11) |)i-rr.iilrr iv >t, .il 
1 •»•»«• of the* I fk in |!i I »rni »••!, 4M t »hf* 
i' Hill ll»r? ln»r, «bjr l!lr m m >b nlU ii la' 
granlnl. 
'I'll!', • itli.rr il»n htliln (lira |«J"lii inlift Ih4l 
1 lir (i4* Iwrii iluli i|i|Miiitnl li» i!ir ItMNvUl 
J l;« "I I'mlnlr In iltr I'-nuili ul til 
nmii ikiI llir nt * I iiitii»li 4lui ill llii* rrl.ilr of 
U II.I.I AM II- QRI«f> »l 
In mil I'lMmii ilin jxil, In |itm| lunl •• lilt 
11 it ilun |i. Hi* lhri»l.i» inffiU ill |iri*<ii|< 
»U 41 III lililnl III ill r«l Ill* III Kill ll<tr«mt I 
nnV>' Mi iinlMlr |Miw al | ami ih'nr <*)■■■ ln»r 
4<ii iliMi U lUriron In tluliil 'Ih mh» In 
BVCX I lUSOt) 
Itrl. Slli Ii, 1*17. 
'I'm: ih'im-i ilk-r hrrnlij |iir> puMir h-iIiii I Ii 11 
* hr Ii4* la ii tulj n|i|K«ia|ril l>« ih h-i»>i4lilr 
l*i• 4ti f'ir Ih'- C'imihIi «f • l»l»ri|, » l 
■••Kuril Ih* liu»l nl \itiiiinuii4lur uf Ih' nlilt ul 
\ M• KL MOOP1. bu III 
In •4i,l I UMI*, ilnnml, In (iii<i; luiml llir 
I ih il ii iw4 •. II- hm rim* ifi|Kiii all |ipiiiiiii 
«h" 4ri imMi|i-it |i, ihr ralalr ul *4iiJ ilrrratn) In 
ilMVr l«»' lull" in)*"!| nn-l IUuar h tin h«»» 
nil ilriD4»J> lUrifiu, I" rthiliil iSr • tnir In 
rtnuTiH u "i" N 
on. soih. i«i7. 
TDK Idlwnlirl tirnln gnw (Milil•• milM* l^4l 
1 lir l»-i • Urn <iiil« i|i|K,iillr.l In llir II mm *bl* 
Jn>l(r III' I'hiImIc III llir Cumilt uf » \t»»il 41*1 
axmnr.t ihr turn uf ailminldialuf "• ill' r«latr uf 
A lllll All. TIH'KER, Uli of fUmaar. 
UhiiI ClIWlll, l|M*ll»l,k| (■*'*< 
Unr ilirrru. II* ihn>l->r» rri|«r*U all |wi»>ii> 
»kn arr iihWUi»I In Ihr r.l«l« ul *4*1 il*rr*«r.| lu 
niakr iiuutr lialr | »»>•••* I ant lltua* «biha*« 
any iUomimI* lbwMi*t lu rihilnl lb* •ami- |u 
LUVJN UOMINSON. 
Oct W, IW. 
H. H. HAY & Co. 
Junction Fmi & Midoli Srt.» 
Portland, Maine. 
Wholesale Dealers in 
Drugs, Medicines, 
PAINTS, OILS, 
Vaknimi, Aktut*! Mammam, Cou*«, 
Standard Family Medlcincs, Hair-Dyes, 
I'crfumcry, 
Burning Fluid, 
Camphoric, 
Potifh, Dve-StufFs, A«idi, Pure Win® 
and Liquors, (for Medicinal and Mcihau- 
ical purpofci only,) 
SURGICAL AND DENTAL 
Inftruments, r 
Cold anj silver Foil, 'Fccth, Fine Chem- 
icals, Reaprnti, Ac. Ac.; Including all 
irtiJct winiel l>y Dnicgifts, Phyiicuw, 
in4 Country Merchants. 
II. If. IUr. D. I- MrrciitLt. 
I.. P. AT WOOD'S II ITT ERS, 
TH> m..«i fk^nUi rfniril) fur|mn liir, 
• 14, ami all |||W4H) iw-i<l*«l I .Sftfinf ami 
MVI. UI • '■mnlrifriL i«l IMIit.lMMM" 
I'linbiw »Mf nilb'ixl ihi- •I|i»4l«" ill I.. I*. 
tTWMOD I. lit 
"Smith's Electric Oil." 
'I I" »' ••«•».'*In' •« '»'• •ml* .urb tfuMf 
I fur. I* I'b.U .Ifihi. 41*1 aunit ■ Iirr |>Urr« 
lr(M< •» Hliarl jl iii.l uaiitrr.al allmli U«, 4I#I 
11« il mwUKiMi «l nwi It'nl. .".int- hi il 1. 
i« rm« OfriMH ih»-j 4t>ij» 
IjmI Ih* (rat aaal |>hlk»li|>h1. 4I ff »<ll I <1 I ■ 
1'n 11, Nil ■iioit.Hii.r Kutvo. Iliiiiri 
n, Ki 11 I I'm rii ><i ul il»» >km, VI uH n 
('•iriiuti, A an i»«, ('■»•> p, timm, I* 
lull I »f Null |.||k|, >1111 Jill H I, I lloll, 
W ni a|i* awl "fmi'i, II Hi* ft 1 a II hi »«r, III- 
• oailll in ft, r*on ( Tn IT, I'in.tlli l.iafti, 
lii 11 Nilmu I'M**, Tin.th, Im an, 
III a I* ■ % 4 III llni'Hi, k i.<l IVrlhin^ 
I 'hililirn arr nil «ftm rifnl in Inn* % im mli 1 I. 
« Irn i|n. nm|ih li« lb' im<(i«4iHMi Nnl ant 
Kur I IH1 a < ft.i ailb'ml i|«filiH{ ►mr i(i«ul 
1»n»l|i «a il h 411 h .M, a i-l hwii lh«-i > 
liiir Ittii |»ifr»lb mini iif Hm.ii ilnrufi im 
1.1. 1. _ ,n I. ...... 
i no *ot rnot'Kfw 
r» rent f»*ftlki4f, lail on') • rritai* < U«< III 
riMfiUiiilt, 4lM alrnh lif ctuaMc utt *ii4|il< 
1:1,. II.r 4ml llirii.il |it ittri|tlr., lh»"4<li ik 
t'UmiH • ••! hi< I'.'r* Iftf Oil, a *1 thr M#i»».\ilal 
!••«••• Hi t. • l>. I ih.r w .lli ii> mi; 
•*.. 1 1 i'n\ TUB IftMlKRCXTtf* «knN •• 
.lint tltii-. In li'ill'n it liltlt ,«• • It 41I) jtt-iciitt.1 
1 in I he I* »T»t f rr\tr( !»••* rvH Mitil 'Itmi'i* a 1 
41OTF Itl ..II .Hrilt l( " Itmilll'l I'.lrrlir Oil 
1 
M 
INuT %>tm kootiiik:, 
I'm 11 (til I, >111 n« 11 1 tut' i't t ii-ii tUiiii 
ilia ikm m Intuit. 
Itiirgi* llolllr* Irn linir* ihr I bcn|ir .|! 
ku:i* w 1:11. 1 okm.ii. 
I tp i' itr It'tj I 1 Itrrt It-it*.. (jiJi Willi l't« 
hut I 11 lit (tliin Uitl—iliink Wl oilWc. 
nr \ » (cuiuK I'.W tiri' Oil i* »l| « itH-U iti*- 
iMiMr \ I. Smith Ii'hjwh hi th» (iUu, 4*il «U 
•tntlm -hi lb* UU I. 4i»«n«l |li*|iwti ttntr ju t 
\\ (i •*» (llffVfl, I' 1' .1« Ijih 1 
II. II II \ \ A < I | 
iii pvrrhnirn nf l)r« 
f'lrrtrlr Oil* H4M111 nuHi^ (Im tifiliwp 
|ftH^|*l)l|liMl^to|MMMVflflR WMIIll 
M JM IN Ul<U mm <U«4H-r 4U<I ll lh' % 4fr Itnl •«•) 
I»!•••• I, t• 1I1 *tm !•( 4t i»'Mr li mm 
II M \l\\ K I'D. 
Th" ••^•♦rr4l il* I * t|im*» 
WKr will iIh» Oil it |H >p tH'tfi' prK«-i| 
— |o| 4U1 I'll 111 U Mil !«• I 4f '!• 4 ll'l ('ifruliM 
(h'IS « uih •*•!, il tlir i«MH\ 
|mn ii lif|* 4 11 1114k*- all nwnu- 
1 \ «iri«{*Mli U U I'i;»i4 l*li« (ir i| rriiK^ 
la it*- llir |»»r|il<*. 
1 Oil rumijitnl, U( •*»!«] fjr c%ttf i« it 
• H.• 4 •• l,»'r irii< l# 
1.41 f lc#i 11 *11 • rl»M|r»i 
I h -it «»% Ul.r«i K II.'-., |V,M. 11.11 \\ 
\ H m', ■* r if * 1 <• M m | 11 \\ 
\ i* || NV.' $ .. r,»r. \\»iril..r 
1 I » 11 1' Ii" 14• 1. 11 1 an, 
1 r CMn Ji Mi 1 1 i liv k C 
It BwhleUi J I' l!»UMr.i k 
I •• 111 4 W iU *11 k l«r'/hl »'i, lii' I |l. I. 
Mutn, .NinmiVi lusiiiM 
Summor Arran<?omonts. 
NEW YORK AND PORTLAND 
Thr ** |t|r iiat lit it ml 1'itM Me mrr, 
WBSTCRNPORT, 
CAIT P. 8. BERRY* 
W'll.l 1 in imImH MSW VORK 
»> ti I'oun.wn • 1 
I.'-tit- Hintm*. \\ t.,1, |anrtL»ittla nrri V\ 
■ii mUi alii- t»«>u • I I II It, I'l.i M tttmi.ijJ, lr-i» 
Nr» Vnlt, I'lrt 12 .\ ||.,UK) S-lllll'Ut 4II11 
n »ni, al Ihr ..1 m«- h'Nir. 
I'lii. t.» ..-I h t. jitil It .n liiir-l «|i • 11tl tin# *1 
rMk a-HUli'Mia >t l'4t«fti^i ., tti.t.in^ till. Ii.■* 
m i.l i|»-i-.|», |H ait I i<iii|l->tI tlilf fifili Uj! Ii 41 
rllft. Ivliart ii N. n \ntlt m l \|4ih". 
l'««M(rt * ItAUt N it 1 h 1.4- I n J*uir nmiu 
*^**t tl. l'ifH4til il lit I'll, lint In and frittn 
\| .it* 1 i-.tI. (fuitirr, llj i^nf, Haiti, ing'uta, l.arl 
|M|t 1 ii'l !*». J > it it, « nil tit«|'4it b, 41 il*1' ■ If ajt»«i 
141... 
I'm fit i;'il m ttiM«(«, In 
11. 11 rao\i\vi:i.i., I i.ukky 1 n>x. 
I'irf 12 N llitri, N \ lli.itt it'.\\ |t'|, I'^rll.uil 
I*... • im 1. o, i. w). inc. ai 
Farm for Salo, 
I N ll't'i t' l, • ii«ii|ia{ 4'."ii 2VI ti to, til 
| »'in h t'i. 11 JI 4 -'f 4 • 1 tit-r 11!«• nn.11« ( 
ii>ii«4inia, 4 4 I iH* Itiliiff a|il«inl «t hit*|| i* wrll 
tliti Inl 1 itit |titii|tt til t*'n.|l|i||. I'll* ImiIJ- 
!«<• ait* .1 i«a .ii.it h m»- 4II ii it.hi»il 4ti'l |t41 n 1 
I'll, 4 It It It l«M li'Ml it'll, Ji4it-litfii It.lnlk.r .Hi 
Utll.litt;., I111. mii I tl 111 *r Ij iuutia 4. Ill* 
I'll Kllnil • lint. 
I'm lli 1 ii«f iiui til 1 nut U- Ii nl il 
• r. KMQIIT. 
Ilmttr'l I'ntp, \«;a.l 2i.MJ7. 
A Im'.antratJr a Sale 
1)V »ift 1 11' 11, ii.* ii n 11,1 j.i i^» ..I 
J f l'i .h in- I I'll J 11 »l i, I, | ali.ll 
mtII il |fili tc • "I M im |tr|* ilu Ht, U4 (tic |tri in- 
l^t. *.4 
H ii'irj iv, Ihp "4H!i qf 3«trmbrr, 
If*', 4l 11 It'll iA, \ M a m (i ■,( III- l( tl 
t.• 14l•' III 4 II I) I'll H ll Ul( III || II* lirlil 
in •• ll'ti il). ll* I • ■*! I 4 11 |i 11i*ta..|,« v «|»i 
ll|4l |iMt «Sw'i 11 'I wi| |n |^« tti.lt* 4* ilian 
IM ill'M ■«,—*! t.i-U|•! t* .lit lit irarr.t tit itl 
• If tit I it* '• 4m* t, 41 Will pel I !"• 4 .il -It .Hill* 
air ii» *>*/ I'in |li*i«"t| itk .l*'lO Hl'l i|<f*4if I 
411 I III Ir.llll 1 *ltr(-.. 
I.I.I II III! IN, \ limiii>ir«litr. 
llnt*r«CaM, llfi. 24, l«J7. .It 
For Sale. 
V 
>M \u. II 4*1 
U il Snilh I*.if•• «»i ih« 
Ir4<in^ fn»««i I' I*. H 
•twrt!ii«{ li'HtM* |o lHr »4iIhm I.— 
I'hr h KM# il Uiilt mi hi mist n •(> W 
lit I •• M II DMUIDi I«»<• rixi'ln, H 
tmlfuuia, laiiirrt, anil Lf|' (mmI ritlrj ai*l 
< l>4»l I I'lI)|*h VKilllM l| •'» "Ml "I lt»» H »*|. 
S'Hi-i*. '|'t]rfr ii al»" Ian lmt*h -•! J|4 
•imn. Koc ja»ri|«t»Ur» II. KM<III1 
•Nl lt»~ nrnv"*, of the toJiM-fili-f in llrliriHt. 
MARY MAIUW 
NOTIl'K. 
UTHI'lil' I?4, J"»r(>l> .Nt«r\,C«M- it ■>( Otiuril, liti Hi mt hm« without jmt 
ran*c, ahrrr I h»tr ati.Ja tmUlilt |Mu>iihnu lot 
In* *u|>fHMl. Thi* »«l«l war* all |irr*->aa afataM 
ImiUmi«| uf n».i.< aai.l Jti-ltaM.im mtj am<*M4, 
a> I thall |Mt iai ucl>i* hn r'Minaduta, aflrr ihia 
dale. , KKI'BKN F. I AMIS 
>*«i\, l)«'l«Wr bib, IMT, 39 
Execut jr»' Sale of Real Eitatc. 
UY I'lua of a licrnar fn»4H lloa. Ja-tf ul IVJatt U ihf CmMD lltlun!, I »fcall 
II U |hiUm ua ■'WiiHiiat, Ika lt»aa*t» 
(•Millh lUt itf OriiJiar, mat., al Irn ii'iUk, A 1.. 
•Hta uirl ti W-l ball ul Ika Una f»«at*ilv uaa^l 
411 I U' Ii) J illII I'allrr, lata «»• llaltrw*, il»- 
iraxl, ttilli luiM ptubahillly Ibal lilt at Jua Wit 
•all hafAalf al lb« aa-a« ma-. 
JOSEPH lltf IVIIHiUN, r.»<•<•«! .r. 
llaOfun, IMutiei #>h, l30T. S3 
BARGAIN'S! BARGAINS! 
To purclia>rr« «K arprliu^. 
tic «nr«rt>r rtirrr irmt i> mv«To«. 
RICHARDS & CO S 
121) IIANOVKR STUCi r, J20 
**»" kl iImi l>uai hin t 
i it| • «* U | i. .|i- 
.1 -mr 13 
1" tU |>r •( IIta • •'i» >'<4f in ihf 
cit». ('«' U(.<fr|wi^* x I" rt <iv! .. < || 
m «■« h>, j? |lll'IMV¥ k 
Artist's Materials. 
CVmpIrl* *f r M it »•«♦?• f.'r fltl 
Mki i«\ M iifl !»«•« hi im^ ,U X .V«- 
!«<«»*• mi(i »i Oil (' «, I » # ill 
« k'»k »« I ll* 
H. J. \\ 111rri.i: x iu, 
># 23 Ci ««*h• II. 
!BALAN'CK8 .V X \LES! 
L STEPniKSON & CO. 
«%%t t< rravai. 
TViinn ^ i• **■' ll<itirWr<i(, 
Wn.hii; tjn JI ul »r« j Ur>rti|>l>..a Milt 
U a ii ikmaii an I arr 
|»|- Irta tlutl «hW mJ FvOiI Jrftlrf M 
M Air'•••*. I MK JlMllft lUltl W 
V«. 9 It II* »*r •!»«■», 
r»n.«»>M J<«. I, ..li i.-v, f, \v.*.)w* 
IntKK 
i»AMKI, COOI.KV, 
V .. <1 \ 
Wr>t Ii:: ; i: s. \\] \ .:!■• Rrtail 
R .-I. fi »n ( ,|k • a>*l I Ma. 
(•Hi*" I » t 
Kaj* h I* • •«. m 
D jl'l a b o o k a ii's 
I Mi. i ABLE 111. MONK MBIT. 
|« >MWI>I h* nrr (Ml, .»•>«., wVwutaf. 
rf. i, l«lS I' • • I iJwl, 
W>~« SilM. « >.l 4>l < • ; 1, I.Ml* I. It.li _ 
|u 
1 it| » 
IVrp.r* t *»!% I r;r X IN'. *1 t Mofemr. 
M •» M K » t * 
mm* Cm k I' || ... I? Mm. 
tilt*.t, It •• t, ', L- 
ji«t- 'Itr M^'t mi ih I ti-l I » l'n»l i« r., 
To Shiner* of \\ torn Vtoi^ht. 
r» \ n*\i.viM* t:\it no\i» 
|>WtW*V^M to ria Sc»r*U 
li It | <• .1 it 
Ml I I .<• V 
M In .aM.-rll*" MI (• n«l|W<l In 
Vmh. I~ *iJ lrk<* m ffafc* 
•••• ii ■ 
Am mnil.hii^ rilt-'iaj-. I ti> I'nu k*' 
iW (i. >i a «»u. I' ti«r 
If > I ... v I 
r«« >• i k i «. > i 
ft. Jm pI... WlHIIII mm I rilW«ll«. Mrxrh.. m*4 
> at '.I I i. 
t*k «■ *: I ■. ■. "* J .i. 
4 O | •*. I * ... 
MM, k- —l,. I. M •• 
^1. »• 
i»l • pr »t • • N«r«l <•! til rt..«. I >r Ih 
f»i. -.| X- ir ».. 
«nj mm "M*» .. aSc h if» ■ \ •■« 
> > t ••.» ii- i» .• ■< •» m. j 
i 
>i... 
M..k .r .. i rt n X • "» 
In i ;\\ st< >i; i 
m:u iiuw iMt\i« i.imiih* 
> 
4frir*,fc».. ikl llllf <•* >Mr, .<a* IIt <Ih 
lia, I 
1 »\i \ i. \» i \ j» co. 
mm* n .' 
ROSIN <» If. LAMP 
■i 
Km* .>'s ?a out Lamp. 
\ 
• u n 
I. t Jtl.M -H r.r ... *4 ,u. 
au. i, iu.#.., 
t;h»*j \* v. u\um.s 
II A R !» W A R <• I NS, 
V». I>0 .Wf, Jlmtiu*. 
J A :j B 3 ? ii KS CH .» c o.. 
I'uliti.fcrr*. Ifll^i», I iti|».»rtrr%. 
Ami 4r»«.. m. 
MT\n<«Mli\ ill IV} K\ \ Ulltnt. 
k. -i i. 
«4wl > 
CttO*3Y. K!?HOLS u CO. 
Bwksrlkrrx Po .* .v SiJlwDfrN, 
TV'i 9 TV- 
I 
bv M v ■ 
■ •I » iVl.Mllr <kI ••tail • 
Pcnn' yIrani Ccctnl H^ilroad 
on- 
•»«. < .« • < ..*•». r ,ch.. •* 
I'mr itU' .11* I a < m« nihrrtituli 
a 
rtl«u! I» i*it .11 lli» c «• > » •lkvl«, tn>l 
lr«»'' | '• 
Alrfo < MtitAI I**' •' 
fclM k| \ »| [ I > » » UVlP't] 
Owl J\«. II II I \. 
i. I. »LLIOTT. »<•,! itw IImh, N. V. 
tail 4w!l« *4 l*»ii m .'t K 1 
II. J l.1 »Mll \ I. | MMHiNi 
BOY'S CLOTHING. 
TCT.'U H .nj\x3l 
UtOK«a; H. CARXKX.U^ «u.l btMlh 
mhvm m m iUiff l<ntfv«#i bit 
rtmwttu i. i!»• • <• '«• -if. 7 'J M % 
> *1'" t » |t 
k* •• .Ji nrn 1 «f«H« I II /• 
CMmk. U~m i|ir <#• ..r imi'i. 
(V> ^ *<-k < ^ 4 » L 
pi«nl»Wr • -1 • W • \UM 
T nimI *♦ M I 'lmitki** 
Aufriun Slrasi *:.«! (ia> l'i[# Work. 
WM. C. PIKZ & CO.. 
a- I dr An 14 
Mtvnin .tail I t< I'm- ■« «l >* •• lliuu 
.•ml !»••« I ilitng* of nil ktaU*. 
II '■»' * «'»»*•, 
«^M>f. I.4« t Vll^ •*< I *. 
•UUMM II I ■> «l».|1t «»l ,-l 
2) r.JZl //or. 'ktll Sir- t, tl~tl *. 
W. li. P. k »'«•., |i*i->•«•'> •• • » 
MV«< 11 I ■* 't .1 » I'l* * III- I In. 
in*. 11 l' I a»l | 
Uc. * —., t*ip- * •' I'iv »urn Htfr tut" foiki* 
««m« <•( «n k ♦. f t 1 t»» ** 1 _ 
|*Hr> m»\ 4' • aII iSr 4liri|h«.i| ftf lk# ptl^ 
In thru l- W |tfr « II* »tl ){ %?M 
for 1 i|«, ^w.v»«a 4,« i« rllcimi «•*<! 
j»...|l I*. % «*»•■, «H.| «.«%?• 41 «|fl >C •»' II | -%l 
ol Ih. |.M I. .IU m Ui« l«l 
* •« • ♦ *>« w*m»rt. 
StorjotypineAcElcctrotypinn 
■ V TMI 
BOSTON STE^OTyPE FOUNORV. 
ni 1 Kl Ts J l l ll R*. A* I. Nk I 
I.4M, «f« M.lll«. IbMllHI 
Dr Goodrich's Specific. 
!l 
» irtam* I l.irtur Umm, '«a4»r, S<ll Kkf««, 
I > « utSriii«U, Hc^W tlrail, Ir- 
vtn, Twti \\ nika m, (iiai ul 
IW4..I.H, mi.| a|| Jw4<m a« latpwv 
• ui«-.1 il»» ll«L llMhimi* ■»*> rrjmriaf 
I fi>4N I he r»,J '•"* ■»*»l"'ia». J»*< «•»* 
It a II il. 
Mr. II- <•••«>>• (t •• M, Sluwluii, Man S«l» 
r^rtrM. «hrf» all unbi mllntl oiih |Kwa«|<< 
mttrmimn- 
%l H Iti 11 k 4'«».,<>>waral i|rnl», \h 
l»u. H-i «. Mm, i-37 
IRON RAILINGS. 
I .N I'r attdlra, liar^rw, IU1U111Z*. kt. kr 
J I lir.AlXY.- 
X,. i,'l SwIMiry, Str>"f, /'.>«/.m 
J. I II h«< <m lital • vr «f ih** « r*l rlrfant 
ami rlnUinh1 piilrtM (Sit raa l» M»vl in tfie 
f»a»», A •' .nV»i mlmJii in at mkh 
|!i il » .H it»H r. a.f»«i«i.Hi }• 
ti. a. OAlUVf/;0(( iH 00., 
I«p4lm an * IValrtt ia 
Tobacco, Cigars, Snuff, Pipos, 
CMIAR< \ -1 v l f<ill PS, r< in kr., 
I«4%»II 111 k, Ai* firm II Uir, 
Art, •» » //flUrtlT .Vo»/, lto%t>»f|. 
DEATNtSS CURED. 
n oU I 
\ Kit I. 11 I «t ■ r. »ai. li 
rm l» b*ar»4. l^llw «»l t**|«nr«, rm'liwiiif 
int. nn % vci*m 
\ l: SmjffiMt P.W, Rp^i, 
4 i»ffr ! R< ! 1 ».! 1; |Mr4|u« Mn| U I \|Hr*« 
GO TO KELTY'S 
17*1 ll«i,'i«*M* S'nrf, flatten, 
Mai" <rr « 1 in 1 'triirt a«thri H.ni 93A.I00 
--ill ..f 
WINDOW SHADES, 
1 »rrt h M'i- '1* I' 'I'ihm, |l-iUM»«k < %»f n»rr«, 
X .. Hwli if •*!»«« at l*»w pfjrr*, wh.'U 
•.iW 1^1 5*«37 
TO FAKMKRS. 
MVRMTI oyiniKi IpMpklMwtilrtvi ||h»>m l«, tli'tMM; Kirdifli M|*Miih«> (*r«pr 
\ | f «. I 'I..' » .!, «• 4 f*#*« 
,t % i\ 15 .»« || I 
til 1ft I* |i* IHI, I*. •«, 41*1 «fl f»» f lr-11 in* |»k««lt». 
I t» iii- 
U lU I « 4l % %! l«» III- I|H»^ I ff aUu It* rC- 
irri p|mi {rj.i L*!*« 4 IwHri nt|i iHr 
lbtr>l )i ihin (U &i»i( m a w «J lrt«t| 
%r< I in it* ft* «i, **h i» »• (mmt Ii4i !•« Ir it^iliril 
« •• *\ -a \\ •• I I'.'H I l>i i»n i« I '"• 
it* ill !« 4il| 4i «Nii;uniril In ihr«~ i«h, 
puirt»«rf iti' ! !.«, ti i* »«1 4t ibr 
! I • *r I. .. *» | .111 I" 
i' r*» 
ii0 14cmm|m m iv I'*1 
iImq 1 I, f I * *fh» !••• Kti Jl jih •!« |»»t «»r • Ktif 
m IkittMi u4 I'tmiL »tn«ii 
.. UgMtfM *• iki Ihi 
«>il >b '« tu 411 ■» oho Will likr tbr 
IftK |t» • 1 ll, t 'li, |*4| W|>'(l ti l'| 
tin tutu .ullii >4 44IM hlivr, *1# rlnli 
M, •• .» t\ •*. .[• 
1 
« .( »ti- 
|«f1 i»mi, (V k« »l»i lr<li» aula 
''•■a 4 «*4 lb* mill ..••! i»»^i.i».V >1 K 
M \ It 1 •. MM t, i|m ... 
1 i.i; ib' i*4«vrr Wma; it• 
•!>« 1 "* n*«, k> 
» X M I I.Ml | It, %(t ?t Slit# at ,11—t «. 
WHIPPLE & BLACKS 
PHOrGSJPH: ESTABll MMENT, 
\ H mHi rt >t ILrft n 
It. II STEARNS & CO.. 
M K I 111 wv 
Paris Whalebone Skirts, 
\ 1 «)mir«4lr Mbl rrllii iWwtrf II 
|)i' t« A *1 mllll 1'! 1 Mint 1 n.'». I!lnti 
•It'll, 1U1I TIiiimiI *Ii»ii' (•whI«, 
V'. 3*7 H*<t« 'i Sirt t //*•/«*, 
mbAf«iUK«ti i;.r IV. r«tirt*« 
id m< »\ 11. or 
s] r CCS'-i' ; A I) *\ '»! O'H 
Pa nor Hanging Wnrohouso, 
; smx 
NEW liTOKK! JTBW STOCK 
.1 1 m M>rr. \i» .v a»„ 
f I«% t I N' > ^i^iijai 
II ... v •. 93 
\\ ** -ill* »•( Wmtrr al. 
Tii1 • i*ui llif ili H 4 11 tli<- ttniipikraU <tf 
mm H, I- •! * 1 ili«|iUi '«i Ii> ihr 
AtltdMlff lur IR .4.1 »ltl*Ulfi>ll l»llTlMt| 
>1. •• I tllW *1 ! U 
\\ II 
lb 14 liw 
It •" I- f I*III* I'lj'f If 4*»l»f- I* 
If! Vk W^f4li • 4" ll Ii.irt' -til-; kl*» 
1 fl| I* nirf II .i*J- 
Ii' 1, 11 1 J*!i-I# fn»m tb» I >«r«t li* lb** bi(be»l. 
I 4 N * J I HOT 
•-% all i4riHlM« ••• r»* 
%•>«•( (•• i*• llwfcU rMrir,«i lU 
« > <i 
\\ I. UmW I ieL*tl| *1 iKf |HIHfl. 
• \Y jj r» -t. 808 
Ji«t I'mvr \Vi» f*r 
LeJ U-i. JT* -XA "J1" JL Ltl 
WIIOLIMlR A%|i HI rilL. 
J. K. W rrintncllcr, 
I ♦ I #r *t tWtMl, M l«i l» U. 
IV..« a I I '»» f M m •••» l#»m«n 
I* if t n |.% « *• I% » *|. I hr Ifi'V 
th biH «• rtfi* AUu 
! I rn.i «»• 
inff t*l lir*f ■ i't« U tS» *»M IMatrfi, *illl fh* 
I. I *i, •• n m>! lul* 
CardEngraving Store, 
ir »t run tut iav «»r 
I' l.M'l STATIONKRV. 
N UUVKUOKN. 
\\ i\ MtlltlklAllMliMIW IMMB1 
I* I k • U \V< 1 liit*^l4li Mri|,l»||M 
»•» im>4Umt ll ul t»iM n«, » ■! |fwt 
* M ♦»! •• V •. m l»«r I W tl f} CAM !•* ftfUMw Nt Hi 
UV< * *UU<«ti ir»| am (Ur «♦!). 
I In tl» lM c«i, 4ini < brck* 
...... 
I i p i. « in. A Urg- 
*1*1 « >'■ uf 
»*r. i: \ v axt r 
< 
J*ul .4 ♦ iti <»1 I .hi Trlt |i <t*k of 
1*< l'* '•. 
iii SCHOOL ST.. BOSTON. 
GEO. W. ROE BINS, 
l|4Mbfl»rM ixl i i*r in 
Unit I'..: PlTlMtS fc. 1'arasoIIrttrs. 
• tf.ttlr an I «h -W-mIt mil 
\U tt Iti «wta' •Hufiil m«« hf I tun I ■ mm 
1 
|>Wtr j'o'II'WmI U Walking I'aara, \ A#»' 
MMIvm**. I iwn !*li in^«, ! i!irr 
» I ir|Mitrii. A, ill 
It.trwiMUi \\ 4»l>. 
\Wf. ( trl .Vmi, lioUtt*. 
r ins' r uits! 
FLETCHER 4 BAKER'S NEW STORE. 
/f4«i>nr 
I* lb. • 11« '-•> 11*1*, • ami 
th» 'hrajni Did br«t. 
• •vi rl.iTni»«, i. p. tun. 
rf.T IT* U- d> iil w 
WWi>i <nU irlail la 
Telirt. Halii. "ilk. V'tiRcf >«u«i mimw 
liUMIM'l*. Lrttlw*' I Hp., 
^•■•1 a :nrMl »m ©I Milliaary (ioaja. 
I'aili iu HjI« kM»ar4>ii b* KiptMt. 
(2. W \ It It E > 
2l!> IVutii|| a il l-rmn,m 'Lt.U ij, Ih*t»U 
tm + <V *7 
rONSU.UPTIOS—U* lli*t ftftd In.t 
Th» ra'liril intlM-aiHtiM <■( Ih. • ImrkHMtilii- 
raw, m m irfiimian in tkr ihuMi ami l<f<>nrhul 
ImKt« by rili'kin; n»Mt whuh rtritra rmtfhiaf, 
*4Hl tb< r\|n< I'Hjiioa o1»Umt, fn>«h\ <x «bili«H 
| hlrt«; m nikfri it ii iT mntr rkmiiif lrn.|n< 
)«, Lanbinf up a r--n «U»I mmm •intiUr l<i l»>il. 
iil Man S, uta (luiiu >i«, »'"«), ami •limit *ut>- 
Minrr, atnrr |Wim la lh<* w>raia(t ami paflwa- 
•»rl» »ftff meal*, • hirll rmm a if!»aft»» «I4» •*»■ 
in ihr ihl 111I1' lS>« nt-miir miiln ii 
tdutwl. Tkt a lW« | «ii-«i i» at ritr (tr a «b »rl 
• Irw, «thiW anolhrr «pnti.i ii r.>llfrlin( w mv*- 
■miLting, |u ukr lh«> | Ur. ml ihr fiiiwr. Thi« it 
mull of a w{1ri l«! riMililmii "I 'Iw l»>arl», 
wbirb rb-.k« iSr iirnlaii <n i.f the lilarJ, an<l 
«iu|.|> ib<- llu»ia( I unlai •» of Id*, lb« | .«rrul 
»l r-MM«atpiM>n if rnwrt'il la Ihr ninli»r.it>.l ami 
im| '>it •lilr nf lh» l>kanl, aHirh f!*ra |In l'i 
r.u.b ufaHi lb* »li{Hl»*l pci»>l»ein« 
b<rki«i, r««(bw|, a*i| rtpnlairaliunof a lifhlith 
•winm»ii, ailk a iWmj'Wiil n( lk» li*rr an«l 
li'urb, wbirb i* trim Iwivhlln, nf Imrttklll 
■litf iliin, .1.11 in ii iNtjr i* lh« fiitl »lajr uf c<wi 
in •?*«»». 
VYiralhtii^ »h *1 awl titur it* J, rottjh frr*|triil, 
%nh am 4 'i umi'ili mi of w»iw* 
tun** »tr* «Vr.| with 14nt I, |»r«iU«f mfHt inf ill, 
mt44 ami ; c .11 rbitl* i* 
m*oii, ll% im |».|ir»« t'l ihe (hr*l| liJri •»>1 »h«»u!* 
iU«, w till »iffr lid hf rn«<bii«* • fi lhr w 
«r n .»*» »kruiPjj Im»mi »lrr)i, The painfull 
i» fft )ii%', Htth .1 fMiliml a»i ! |<u(lin( ol 
iSr ami inrWi, ml fir»|*fnl JllMfkt of «|l4f- 
lh<r». |ul«*iii«!' 4 ih« mutpiom* air •»t- <li«* 
|fv«MMg *iI Mil call? |trr»«»*| than ia iWr iivile, vilH 
a MnkurN infhelnack ami Icim, a linking ami 
r\taw«(r«l feeling al ihf •tofnirh.n^fiiMh «aii«l r\- 
witS (i.i lual • i»l f«hi iMirnup(i«»n« of 
I We «v»*alhlv li ia, rtml at lH* !i#ea»r prnfrHif*, a 
il m fi ill r+»«aliift«i <»( it, h ith tH*' hul*in(ff ».f 
I U**krn ti«iaii omi*i ilutHMi. 
TU* 4^1* il^t art* »«•!»•« #• al l«i rnni mm ilir 
»<tfi**r*r i.f |S# origot of )••• %*«•»■•, h rompirtnjj 
l)o m !•» hi* •>«n lerlotfa, mY)m )i m«i«l IriiMin ilt* 
fatal; il ll»» latter >I'»nm are felly tWfeluftetl, 
mtr n >1f»ilil»t W nl mn Uo V* attrio|»t 
lit mrv «wi»*«iMt|.|Moi, ahrn th«* limp ol lifip i« al* 
r\lnM*lt lllr>Ht(h Id |I Hfjlrfl on ihf |»lll 
• tHe •uiVrrr, in n •! rh"rli*g il *h»t- r*»«iftfie<l to 
J D 01 RKIX, 
4 nif-»n»r 41 I I •ti*<i!H|»(i« f* 3*lll 4 iv 
N t.'l Kaghlll ,f iCiUlai|^Mf| N \ 11W 
N • » Mia^ttiwu with 4Hi « lh"i • «i il»Ji»hao n| r* 
rej«i mi 4^»«tmwa<tatt«»a m.l l«ram-|| «>0k«- V. ."V1 
It v' I •frr^!, H »«t i, M »•• wtiffr my |Mil* 
ri allrttiU awl »li«|* m • tut f ruiif |in )»4rati«*n* 
%•» imImhI itraie*J l#w^« ihm iktr# «f*k« rniku 
iSete i« ample Km t;f >tetifri|. 
<Vit«aHal».*a an I mm iirim fe*# $3, «h.«h will 
tr.f ilt if!t mi; «^«4ii h*«i |M-f ri|nr*i alluftr 
iK* l/lMlf IH ,, not| i. 
l!rf »«««i ! mi! |*|r ij«rf ! em I *ttre. 
j. i* v ii r ii i; v 
ca\i\ttwins \tnt%< msr. 
liajMitrf 4ml .?• *U « 
CIGARS & TOBACCO, 
Mi^,a I 5 a St 
4w ltn*TO\. 
.NYE &. FOSTER, 
.Vi'. Iv! Wi off tttir hi 'v .Sfrr»f, 
l^ilUliI*! .IriUt. ia 
Sadlery Har(lware, 
\M> cu:iii\i<i rniMMiM;*. 
tlMi 
tut WW Winn—iik, MAmj. 9W mi 
I \\ IUU, I 
Oak ami IlkU; 
l.«wm Iw Atti, mm 
t'.ix'iH'iA Aikil flMt hi»*i ."*(»# 
I l»«.S« X |.«a>wl I l« .Ill" »<«'»>. !• • 
II urn • an.1 liitm l.ralkri, M ■ 
iiorhk 111. wkirt*'.ill nr.i.i>.k 
Printing Types, &.o. 
hirkiN^tA Tvn: 
mm \iun v.. u 
w n i i•- 
U i* rwHtimtr to miaiwljrliiir li •»»» IU* !*• »l r«»uiU- 
Hi 11»<% il uirUU, • t i||* Idfirll 1*1 th* Hr«ir«| «g.| 
«f Ml ) 'U.I iltlr* « ! |'iit»tir£ T)J*f, | ill! «IHi 
iiiAl,-Hknt ($Cott H Tl f ktiff tAinf INr 
Jr II i»r «»n hi»% ! 4H w ftiwl ml lh»' 
|'iiut» 4 \\ <- T«|«*. «h*ib »• Ih^IiIi ire -in 
I h.W i•, Urff or •mill f »f lkf»r of f«»f I'fc mt 
|> t 'I iVsrtIptiufl, will lr 
I < * « \* it !.'il In aril |4 h r«, 
% nit 11> k im.mv 
*«r*.»»of« to > \. ll.rk.nM.il. 
it* I iii |ti.imug rut* 
id mmM wfM irtUi iM^wm I«rm«| U» ikmf 
um th«* .»»••- Ir f f l'*hl« 4*atii«l 
tl. *«--i'.•*•• |»% »!••»•; n .»»'• I «•! >it*t% t.un|<», 
fi< «..h }i 4« ci it lit Km m trr U rn k• 
mctr % mi swK i.hill n 
re r. *U" i; X. 7.' h 
Patent Safety Lamp! 
\m> i \Me rr.iiitr.iL- 
\HH\M I'M •■•ri I "ill fr > 
M »h* •» '.I |l | I, I'm'* lit Mr, I'l- I. 
pSftir «i*.t i*4lir r\| ln*iir * .m|»tin»l«t y«nl l«*f thr 
|-f U ii «l light I ififrflttoxt i• i|«filir>l I 
I l'i. I * ir «n|f • *f»^ »• l~m*;»», 
I •!.. I II I Itr. 
\> irt|»ill«ll* iiiuir lt » iitVrnl h»H t*f I ht» |wlw 
lir I N« « 11 • | i^ifotr-i **ol ir I'loi I I nn|* in tH* 
ll -f ultit h gin* 4ilrA(l|llnillMn| lliihr, 
I^ iimrrtl to (%• ih .1 In* rfrt l*r»i |»i-!uir»l, llli 
ri»t! ImiMiiij It in£ I* •• i'iui «»nr rent an h'mr. 
THr«# kftin.1* {ffr |.ivli iil«rl% i»>I«{»fr 1 | I Imfrh- 
• Ilif* •, I i»« •, .Hlmri 4iii |mhUtf•. Oil 
S in rih It' ultrirl, u*iu{ tlir Mim* iliAilr.— 
t tHill I iM l.iu>| • tali !»• I l'» > 
Flu* I I. inn •. 
IV l. S iiiM'tri n\i '* I •hi<ull bHf ii»» Unl»* 
»r ii, MM I n «'U nun r*>nfciri»cc ic« 
i*«ii -> *ii] it Hi) (firihli iimI ollirir to Ii• uuaull 
tin- thr nil'jril, «l«i.«|r ^rn(r#|in| 4^«iti«l III 
U1(<ill>lri| !!•«-, W Nil b litfl |>IU*liMt«| »«• lium) (lil 
III »uj UUl HI o|rnt«.* 
r lu.lllitt Urn r\ltaMl«rl| in.l in all 
|»irt* I lir I liiUii Suii • I ir lliu l«>m )r«u 
.I II itol ihr «h4hl**«t *4 iji Hi lij* ur Hil l «iilh 
till III. 1 III % ImH ibt Mil«^i Jlh« (IfAlfll ICH 
mlifw -kill in tti> uiiifi. »wli 4< I'lof. It. SiU 
I'll J.» K, l»«. A 
\ II .... k 
W kr« |i 11ill 1% on h«n>l llir In'. i»f I iui !•. 
I nf >ilr nl». I« 11* .in*' frtjil 1 % 
t OIlllMlNV. U « O. 
5» N*». liioiuiuLI ^i., |» •ii'ii. 
i iu«so.\, rom v tow 1:11, 
M i•»!i Hr!• 4ik1 \\ It ilt Mlr hi t'cra in 
rc rn i n *. c c t n r / q 
I U«l« I (alllUM llt*« iltMlt'f) A <«luir«t 
»«, H «n*lkrtr?iirf«v ('f.o t», hrafU, Ji< 
21 Mil k ^mrt rv |l»»r »*. 
rlMII! M.\ or I IfI!. Oh tii» Sifurr to 
1 || % ki m Mil II |ff||» |UftlH 
*• « fonlrnYfililifif in !(•*• If m> »♦ » not rmlarli 
ii|vi th«* *r4 «>f tilr M.ftimii 6r»l |Koin!in{ vmr 
»< U wiih Hit* uluibl* U*»k. Or 4ft* 4i »h»«k 
iiiiir»r<t, with m iilmiff i«n»^ 40<l in 
•im li !>*-< UKMft imiititltiirri a* in.«k«* N •till 
(M ilrr i»*r 4fiithiq; Ii«iI tt« Mniltlr! Or |»< 
h<|»« )i ii 4ir < m til iie«!t lh.it l»% Ixnifinr «>tf* 
•|»f uif inl<» thr %»oil»|,n lilr of lirLntii anil »uf 
'• rm^ uii^hl I* rnUikl ii|hhi am lua crot lciii|,ttf 
I* li rtni ill ! «HiU l»% tVllb, To »iarb. 4 1 I l«» li* 
• ••«»-rt4«krJ |*4t !i«*r, mvi •iiflr«»fi»t{ M »thiT, 
ih< K»j !• I.i&* »ill an Meeting. 
It «Mjt uicily in «i nUtcf »ilh Nature* 
4i< nrfi»4 l»% N.iiurr*# ml" mhrrrln we 
H 1 ..» » thr MMklf i!r#irr»|. It 
I j. uiiMidMil^iMi <>ifi| ii«{, Itul }rt 
until*** \ v c«m«* mHh ti i« inf4fi4t*l) « Hire!, in 
VI »• « * b' •* I# •% • ifit** 1**fic*l. IKiiujI 
U>l lo t Ihi# l»»»k; v»<i will »ut it^rrt it* 
'IV « X will >m- iiuilfd t» 4fi)f p4ft of 
ill* I mkm, |Kwl4(r •>•• th* r* ri ipt **i om 
»iUi( Rtltlnvitil lo Pr. II- ^tMinmcN, Hiuhk* 
•UN, Mio, 3w 
BURT & LINCOLN. 
IL ouusrlors & iltornnjsnt £ato, 
No trt \V*«hiDCton MItmI. 
* u>luma'« lliiiMiiif, rutxiM ? ami S llttalon. 
tt iiJmw I.. lUil. I'ImiIm 8. Lunula. 
I'iiU# (uuik-'l with cart, kr, 
1>. P. ITOfV B I. L, 
1'uuiiM'lor ami Attoruri at Law, 
i»ixni:t.i>, maim;. 
April IMi, IM7. 12 
PATENT OALVANIZED IRON 
PORTABLE OVENS! 
'pill* Invention, Ihr rratill »f prafliral rtprri- 1 mr, ia n<>« mnfiilantly prrtrnlnl In ikr 
|Mmlic at tuprrior in puinl nfrfonnwjr, tafrij, Ha- 
lability, iur of in4ntjrrarnl, mn«rnirnrr, ami 
ala.tr all ia ibr narif allril intnnrr in wbirh il •!"»» 
il> wutk,l > u) olkri innnlmn u( Ikr kiail 
now 
in nw. 
Il it a /'ir/iflOtn.iliiiaf fifnlhlnj rrijairetl 
nl il in ih. wimI N|iriiii| inannrr. 
I*«» tnatliaj humIi, i| i* fall* «|««lliilli'OW. 
I'athlonril Hint, « hi> h it " loon II In hatr h«i 
ihi lirtl airlho<l rtrr iatrnlril Il will roatl al 
Ikr taatr lnaa li nun) diffriral kiail* 
of nr«ti •• 
ihr Iltm c«n conitia, an.l ra b pirrr will l»ix-r- 
lr<ll» •mrrl in! Ii.r fni« thr <aaara atltiaf liom 
ibmlilt' iml KlKlirt, a* ibrtr (an • art |rl off 
ihi nigh an ra« a|»r |ii|» al ibr l"p. 
I'm l>akin| tin nl «n.l |>*att», llii • mm it tank- 
oni a nval, a* thr brat ia ifjiiklnl bj ilampvra al 
I hi Imtloni ami i« unjri Ikr |»ifri I funlrul uflhr 
n|wialiil. 
Ili> not »rrll>'.| in |toinl ol rfi»nij, a* ikr 
bral rrajuiti J it gi nr ratr.1 » ilbm 
thr mm, The 
nitlrrial liom »hi<h il it raaaafarlnrnl bring a 
non*mitiliirtora a ii* I roiHlriKti*il w itb *ir-r htmfaer t, 
I hit «■ it no uliali *n of lirat, an<l a •null ipianlity 
•if furl will Wrrp II (OIU2 Inf bunt I. 
Thr mit-rnl «ill nriihri nut nor burnout, ami 
ikr nim mil laal for y ait. 
I'. h y of n ia watraatril in girr rntiir aaliaf.tr> 
linn. 
>nrn a'urt, mitablr for lkr> rmillral |iri«alr 
liuiill.ol f.ir Ilrtiwn an.I hotrli nl Ikr largr«| 
rUaa arr m iauf.it Inrr.l, AH otiirra ilirrrlnl to 
ikr ..ilia. il.ri a, at Hrmlb I'arit, willtir promptly 
atlrmjr<| ly, 
n. H. HTr.VE.NH 1 CO. 
litnai llixit. HortH I'irii,! 
MmIMuIIM { 
fimtlinirn I hafr ntril ikr I'alrnl tiaWaniml 
I run llirn, m ttmfar lain! lit >••«, a frw wrrka; 
anit I mini a .< it wotka «• ll. I • oi) |m a man In 
Jo in« hiking, »bo |llri a »rry fatiribk' ai unnl 
»f il for baking torala, Inriil, paatrt, anil rfrrjr« 
Ikin^ > lar lhal kr liaa luakril aim tir liar. I it. | 
il.i hoi krtilal' I 'Jt lhal il ia thr l>r»l utrn I 
had rfrr l»ar I. Il ili*a III wulk |wifrfllj anil 
« Ilk a ti ri I.Ilk- lui I 
Tralj )onra, lir.RHr.Y. 
I!l « ll"i »r, N'H» **, Mat 12, l«.W. 
CfaadMM IktnMrilWnM OdtuM 
Iron I If en,«f)Mr ntannfarlm• for artrral wrrka, 
• ilk ratirr aatiafarti tor tkr |'naj«aatr of 
r -ailing uh .ilt. ami I iking larvl an.I pitlr),!! 
t.i;<rta> I latll.H'g 1.1 ikr kiwi lhal I hatr rtrr 
ai a. I an tali U aa) lhal aim I k itr nanl oil 
ntra hkltr n 't narj imiir lb onr-f-tilth aaiuark 
fu.| t.iiln h.1 I iki .; mill, aa | i*i.| l«.f..f r. Iran 
aa Irl} li« i>im*fl'\ 'if -* nt lo a 11 11 oli I k rr| a a. 
It. .(alllullj ,..«ra. OTIH TUCK. 
Mtm I'mat n Clrru r.J m. S, 
U. M- .**ti traa K • — lirnla | ba<r ou.lr 
l)iHiai|h trial «l ihr fitltanirr.l l'i |l.it.lr Otrn, 
uf nan I««nafir|nrrt wko S I ol>tama il If.I Inn.i 
af a aaf im, anil liiol il lo l» all tkal inn rrraxn- 
in. ia.li til I • Il in iki a itrrjgiral 'iting of 
f*rlt an I lh" NIIA4; «»| i| i• nm|ilf 4i»«l r«i|( 
I • *• »- •• ! [»■ k Mt.| ilh» i. 
I« mvr«ii'«t. Vrft Kff|WClf«IK| 
C. HOLME*. 1 
Orrn t \ II Sviri't l'litHi,) 
• MORIl, M«n h 10, \ 
llfRtWrn I | irr|i4M»iJ of )itur i^rnl, mir nl 
% ii \ 7 I <Kf«l| f llti* ifi«l»lnti«-n, 
«m! mu*l M) ilii *'• •'irnllimc wlinh il lifer* 
•xtiHtritditl for it I1* «!•«. In 
Inking, or Mr al..ul !■<> ror.U »< «-«i in tbfrr 
U. ih<* ! l;.t iliM* am ..nil (ImIid; 
nilk l«o UiKrU "I • niil |»f »r»k, i'l llnrr In.i 
UiiIhI tall U-l I'l latkr Ihfrr •nil, 
I Ml »rll lilM^ril »llt» ik* Ii|iri4llin nl lltr 
V ?w*>iih«- •• i>i ihr (if mil, lhal I haa> i! 
4 \ ll> "ur (tmili »»». 
"I'liro (Mrs* l«ki a« l4*l •• l"i nlhrr «a« nl 
UiIiiiiI, •ml an- Irm lialilr In Iwiii Ihr !•««•*•! iKm 
m ihr iiaml *4 U im ran rrfnliir iSr brat 
iwtl i» ml ik* <•" unl j«i ha»r in ihr men l» 
Uakr. Il iW»« »■■■»« •»» 
ran * lit ui ima| IIwmhIik, il ibr r»m- 
tiniil ail nll«ll>, 'l>ilri I i|< kra 11 ii II |rr*Hi 
•i»- *t f l! »r itti u* -til ali'i liatf luVm; in >l.i < >i 
• Ul{' miall i'r. tif thru rri«iiii in anting 
n -I au,| lirai, wHn It rnri, in lh» uaianl • I 
lukm| V mi llriirrlliillt, 
\\ \\ I \Sl M IN. \\ 4t.Un. 
It r. I »'. II i. \ «• i: S. 
Wn. W irt \ mm, i 
A < '■ I'r l« », lv _ i»r» i* » ill»r» 
An hai» t »ry, | 
(Hi* Tiu», 
I • ma \\ I kill, I ,, ,, .. 
,, l a!ia llill. M •• • 11 a 'I II. :, > 
U ^ >»rII, 
Tiitlrain llnm 
Ii. Ii l"k« |ia, Soiiib I'aiia. 
I 'ii 4 I (all. 
A. shnttl. IT. J I., ! 
) \\ I'lXirf l!«|., Mrnnj. 
I In »n l»l I. <1 Ifr |i|r|aaml li> minufa futr 
iiul •• II llw akiii (KrMMil Ii(lila I >r Ihr aamr 
in ant luaa M inlkr hl4l. ^lainr. 
K. N N IXt EMI k I O 
Hq» ih I'tmi, I'ri., I»lte 
11. T. BAnDlTT'8 BK8T 
SaLIJRATUS! 
1* } rr|* 
ii* .1 « win* W different tv•»«>• oihrr lalrva* 
lit*. \II IK It •• • i• ••• • it illrf m 
«ti « iMinwr it* to i• I «• m|| *0*1 
nil kti»l« «>| ik> mlh'Hil riM'4imnf n |mlii Ir el 
> wiiru ||i# |lir4'l«i I itkr i* Ukrtl,tfcrfn 
I'l |>'i»l«trin( »H*. •••t.r fr««llli. Ilrfi |w|f tic Ir 
III I4l>«« II liiriKiJ III .111*1 (llllt « ihfullf h 
(lit* I |i| in ImiiH til lr» Iukiu4, « »•* Mi|Urn(lv 
•• ♦Sirf ffKMiM !•'! i» iuNhin nil, mirr i«n«l 
\ .«• ><\ <m 1 a |l« l| f.|«|f | ll|l« »«L 
14l"« (hit il •• in* % tiitfrir ni |f«»m »lhii mdi fi 
in*. W M a 1141 | vfi b«*f* i'hc |Mi|«r %%hi I 
Uk« ihr 'u |U|»I mill %|»MV 4*#i« Ir «rr» ««irrlul 
llill £rl ihr lie \l I%u4ll) likr lb* lir»l, (a«U*r jmI 
|n>lnir, uiilni -l U' »i, will » ||I«M rt' ilvi* 
(Hi « llll liU lb** l^l, .1* i<nt M« mi ihr lull.) 
I ull incli u* Ii (•<*ktn£ lit* Ail Mi'li S«»ur 
M k » ii : I 11 iiii I u .4f, .in-l ,i!l ki I'**i»' 
«lm lot wi4k11 « H l.i \\ 4lri ; «U Uitr«f* M (ur 
Mikilf tftiilllll I* » l« ii till MflMlil 
i>i k^. \\. r. ii%nwirr. 
M Hi) TO Wiikil^ul Mrrfl, Nr« York, 
3 "I Il4 >lll« I, lUllitil, 
Winter Arrangement. 
Oil 4ft«t *llrf M«»W i-4% ,lhr?l*l 
| lb» Hlramrfi I.I.WIN* 
K^li. Mf, 
ah4 I OKKKT ( 11*1 vC*frt« P. 
A rHI*t » w Hi f*i« «• •. 
I.14I1 Aiium kUil, rmlUwI.fim Mon<lnt 
I'n h'ii,Ui • • Hmr»U) tu I'mUi, it 
li'lUk I'., atiii I • lllfal » lull. Ilii»ltttl, r»r«» 
IV ••!.»> I liulxljt »llil 
Kit u\, * «'« 'A I*. M. 
F<ir,in f 1,23 
•• o* IWb, I,(Ml 
\. II. I*... !. I il i« furti■ (lit 1 « nh ■ Uifr 
tim'trr nf ilJlr riaiut, |ui lltr .it rtiiunMiil.«lioa ul 
I' l (iwilirt; ill.| IratrlVi* air l> iiuih'i tl 
1)1 11 •'} t iktd( ibi* It ix 11.in *i » U ing nf 11 tin 4111I 
riiiritii Mill I" nJt aii'l I* tl tin iiinintruit im 
i.l uiilti i>i It I 1 <1 lilr b tin ul lltt> ai(bl 
will li imiikdi 
Ttir !"• tl- Hi it• I 1 •• jtunlni |t 1. it Djrii In I ikt 
tin 1 iflirftt It aim ml mf iht rilt 
Thr I '"Ht|' tn) Mr 1 I |r«|»M»»il>.» fm lM((4(r 
In 4H .iin..i.it rx> ul 1.; vVI hi » iltii-, »it l lli it 
|.. |... Ill, iitil* • • a lift II ;itt II aiiil |witl |.ir 41 till' 
r.itf til unr |M«»t *rt fttr i-»»rj HtHI iiIiIiIwimI 
valw. 
'2f **'« ighl» 11V1 n it»ii tl. 
1.. mi I.I NAM, Arm. 
DARIUS FORBES. 
ai.kit run tub 
III-. I. K.N \ I' CO I NT V 
Mutual Fin* InsuraruT Company, 
Our uflh» iiw«t rroitntuiral in ibr ruuati) 
ALSO, 
tliKK'l IK 'Ul.fcliK.NKRAI.MI RVEYOR 
Architect mill l>rittiBlilki»"U< 
PWMJI f>l 0 ifSfflMfllMl WiiImi 
tli iiijfil* fur •niililing» mailt un rr«t mtllt in in* 
To*atnir .No. 3, It »*o r I, > 
s ^.uiUi I Jib. IM7. i 
4 I.I. |»ii MM hi hffvti) raulitMKtl a|iiut |Mf* 
4,'V WliViMltf b4*l. (i*ra UMllMia 
Ui) U*l. itt JiMhiM It. Rich, ami •i;t»i tl Ity tin- 
•«l»riiltrr, I'tf I*., himjrnl an I lw*nl}r>aii>r iluU 
Un, 'til i|iin»i»>l with inieiiil, •• I btfa (mil ibr 
ram* in •itruct l«<i, •r.itnliHf In rttnlrarl, na tl 
luit 11.1l urw »li# |u uUaia M«l note. 
31 V W. BENNETT. 
A LADY 
ririio hah nrr.N curkd or <jrf.at 
II Nrf»itu« iMiiliir, afW pi»o* jrar» of 
raitrry, tle.irr* In mAr kn»itn In all frlluw-aaflrr- 1 
tft Ibr tiite um4im ul taltaf. A.iilif*-, rixInalM a 1 
•lamp In |«h» return |miki(r, Mr». MARY K. UK- 
WIT T, Uualitn, Maia., anil tb« jweaoiplinn »ill| 
br itDi, free, bj nrii |xmt. 3u>3 
Dr. McLANE'S 
C1LUDATI l> 
VERMIFUGE 
LIVER "piLLS. 
Tw**rtk« WH Prippar Ullona of I ho A|(«. 
They arc not recom- 
mended as Universal 
Cure-alls, hut simply for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most satisfactory 
results to various animals 
subject to Worms. 
The Liver Pills, for 
the cure of Liver Com- 
plaint, all Bilious De- 
rangements, Sick Head- 
ache, &c. 
Purchasers will please 
be particular to ask for 
Dr. C. McLanc's Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pills, prepared by 
sole proprietors, Pitts- 
burgh, Pa., and take no 
other, as there are various 
other preparations now 
before the public, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. McLane's, are 
worthless. 
The genuine McLane's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable- Drug 
Stores. 
FLEMING BRO'S, 
CO Wood St., PiTTsnrnon, Pa. 
sole I'roprlrtorm. 
11 ii no \ 1 n i* ■ i• •, y 
U« \1 ii nr. I »ir I > #ti»lff •« K l»ite«, I'tffi* 
II. \\ \ I .• H I < I 
11« t h* 11 \\ V I v « t. U »?• » i!»f 
r i». i. w •. • i 11 
u. ki I Am ! k < mmI C B I ft* 
I ft J I I: \ • I 
\ l.righi .« tn.l I' I Nmfi, .N »*■*. 1*1 
FREEMAN HOUSE, 
yo. in Ml I) I) IK STREET, 
0|t|M»ilc tlic ctiliJ l*nii»h < linn h, 
PORTLAND. ME. 
OKOKOK 8. IIAY, 1'ropnotor. 
♦ ..ill I » I 
.Mauio Wtsloyoa Seminary. 
mm tAii. n km < 
I | \. | |. 
ii* <Sri itu1 muiI Hi Jfil fll ImIii^Im»P. 
ii. v. toum:v. 
KrM'i II.tl. 15f 1OT. r» 
PI UK POTAsll. IN TIN ( INS. 
It. *1 Halibut, %\ TO M it«biitff ton >|,t 
N. \ ,rttitl:ik4 IimIiii M l'o*l«ni 
milRfM | t.»i | ili hu« l r fTunv 
| i. » if Imi i»«%' • •».• #. 
I» il»U« #1.1 »«| ir«l f th# uf Th«* 
<t*l<ilt- r n««*n has ral, thai it haa, 
«••!%% • 12i• ii .I»i»/ i|< iI«mI>» |(kh near* 
It «i »♦ f «•# I'lif »f 1)41 fikr'i ll|M tr» 
»|M*ll«ll»tl|l) t»( •il|lH'f|i||N({ III* WrtllW In |>4'k- 
m*r% m l « irri'iN ihr •frm *«h f«* t«* Hi.||'.| Hi, 4 llil 
wh« u >• *•»! iIumi } i'»i«« iit{ lU« miw ir«yi|«. 
I *• S n • ■'» e* lilttlfrnfl I H |!!» |lt,<—» 
»bicii if «ir»(rnr|iua in mmin^ m ij Ii nmIn 
thi* lt!»a »» thry ihtl n hilr ^wkI luck, 
On.' nih'r f«.i» >n thii I' i^#li li«« f wl I «*••• 
»• • •• it |<» tl4H*lU*a M|» Ml 
Hin'lr « »*k», !• miijj li«|iit<l iiinjnv r4irf,Hii«| 
%«r% If-- •' ■ I » lY frf4llrt«. 
Nun lb* irhic Urat ••Iniiii plirt |Yt4*b«'«, 
4In4\• Twinf lS«* • am •In u^lli • 11 |»r«. lacing ihr 
• ifw iimiIh; 4ii*I h ill warrant it m all f*arat if 
(hp liirrrliunt mic liillnafd. t«» | '«» Jim »l .iiUU* lh» 
rtfrrl in in.I nil fut 
whnli H i* h*«i| | til hrn «ki» ; llir 
U i( S »II, II tr.l, ..r | |M H It i« 
h iih lillU lir»nl»'i*. Tl U |»rr|MM*«l hi 
lil ii f> ii ftiiutflf 9, 
I U h «rninirt] (•» ml 3!t»«. gt» ••• mlti 
( mm! 
12 11m, m ||| 1114k 1 Uiri« 11«( U .tut 1U1I iui|ii 
11,.. », I I n« f.»r 
makinc li iul > >4|'. ilin-cli l«»f I a**a»«!v :ih«1 
btilt la ; I 1 Vtnni » miloii «i»u*l)iit 
Ji4« i» 11 •••• III r.]« 4u I iaa* 'in o| .ill Wiuda 
ilkftlMia* I f aiaftfic ihi* I'ltiuli In llif |»U« • c»r 
> •' > ilirtili 'ii* l*i »ii'kni4 Inili4 imMm r 
• mi 
All tbr nlnifi i'u»rii ih ire m| an> * a< h < m .3 
FAIRBANKS' 
C I I • R H 4 T > I' 
S CALKS, 
ol **rrv faritl), 
34 ICilby Street, Boston. 
Oltttl NUUV * BROW N. AORN I 
A lull id «*l ill Itiih • nl if btnii i|n 
iiaraltM *ail aim* trtfilriNra fix itlr it I |i<* rata** 
lUilnu !, Hay, an.l t'04I Srali • >n in :mj par 
Ihf munlli. Ill I 
Xj \f \t. K I I! W I 1 I IV. \» N I * 
WANTKUt |lmiw)t|viilii( from ?30 
in p I.VI 1 month. N'• hain'nj «r rbiw* I""'* 
m«t. IVfiniaiiit nnptioinfill (i*ra ami mi r»|M* 
lal IV luillur |m«IkwUi», rnrU»* 
|wtUnii lUwii, ami 4>Mm 
V. .SlMIVO;:, L*rirr, X. H* 
Wan tod, 
I}(\|l ACTIVE vor.xs MT.N. •" • 
•• 
• 5UI .1 1, i. it. ; «|W«» * H'lf 
mil, 11 »r fill »»• ! Ih^*'»ll * • "I & 100 
rr.ll MONTH. A rajiiul of S3 mil) rr^uitr.l. 
No iiatml mrilirine or U-'k Ttill |Mf 
liraUl* |tt«n, ff»a, I" all »!»•• ni« luar a 
•taui|> ar ll»fr» «• |>«"r,"> ■" aililieaa 1 
A. II MAttTVN, T al*tow, N.ll 
500 
WANTKIl, 
ACTIVK VOI'Mi MKN to irimlii- 
ral an<J travelling Agrnit, in a 
ra«v, iim fnl ail'I bunniihir, at a uli/y i»f 
PJ*r m iBlh. A rapiul of J»3 only, 
i» rrtjtiirnl. 
No intrai lui jit iiw ur lumk Ixlm x. Kail par* 
tiruura (ilea fraa la all •» hit ritcloaa a |«i«U(« 
•latan nf ihre. rrnl nlrca, anil ad'lrraa 
II \VM. JOHNSON, HfeuNlowB, N.ll 
i:vBiirnoi>Y rnr.ii 
Dutchert Dead Shot! 
IIOliiKKKKI'MU* I HE II' 
■triiir ir 
Clears their houses of Bed Bugs, 
I.ANM.OllIM unr IT, 
•irc*i iw inrt 
tin* iKnr ruitoiiuri /«# " S,'iry in /'<«"' 
Bhlp Cnptuln* nncl Htoumboat Man- 
tora u»o it, 
To mjny 
" lultrf'i i*M wM«r, l»i..iv »Wp." 
ll Iratri ll<> MWMM MM l'» inf.al ibf lb,If" 
rrj (tins ynm makr lUr l*-i|, o» »»r»plhr «■ 
>• al» <)i lb' Nt» aftrt Mainf rwinl'l MilJmiala 
■liaai.ltrit i'i akiHot. 
ll frin ,ii|a a lnn| limn w hrrrtff apptif'l, il l •• 
.si itr. ih'.vtii ih »ii.u 
BED BUG TRIBI. 
Our ili-«nti|li alma, m.i milf in lh« l» 
•Ir ill, I Mil In Iw rr«li 4ixl rmirn altwl I 
mlini, il tkr K»»*r 1a ukl, <«l iIn- Imm* aia ilmw 
I.*, an I i*|i Willi a (n'llril lll."i<l\( III" |)|) 
NTKUl HON' 
(W lliiximgh appliran-.i,, i»'l »hall ,!.*)> in 
|»Mf. 
C. W. ATWT.I.I., 1'i.flbn.l, li'wul Afi.i 
fur M»iuf 
"i.UI I., imlrriii k nilri,l'liii llilt; Wm \. 
Rm,MwiIifWii B. lliMkOh,ni I, 
E. r. Mh*rkl<-, a«'l |(i»1«.'ph>i« Viaiaf, ^maij, 
• ml ilralria In mriliriaf f»fii»k»l». 
Hit. SMITH'S 
Sugar Coated Pills. 
I'lrjairial .m l |ml up li, tba 
Now York Collogu of lloaltli! 
inr. MOST < 11 riu;\ri n IIBDU INI in 
Till. WOKI.Il' 
llrriinimrmlril l>> (lir |i|iik.||| phi'ioina iit all 
iwif rllira, an I lit all *h» l»f.nn. ariiuialril 
villi llim lurfili, lliiini^liiiiil ||ir amU. 
Thrrr arr li» m» ailimw • in alm..«t rffry I.nan, 
f illa(r ami b imlrl |l,riMi(hml ibr I'.iunlrt, h b'i 
iMbnlilin|lr »*, 
nit -Minr- xrotri««»\ti:i» i'II.i-h 
I la,. ,afrit lav lift'. 
I\ \\ |t»rll, llri rlllf |ll»'» k, M llVi I Sijilllt 
I" if I la ii. I, I it if .11 \..„i (.„ M an>< 
fa.il.l li, \ irai k Italr*, I'n i. Hill; Win \, 
Kiwi, •'.mill I'ana I (lai>"l k I ltii« kllri.1; 
II. I*. f'lui klc mil laixt |ihil« t "in.', \nria.l), 
mil ilralrl a li, laialiria* rf • I) «ab« ir. 
i»» I* i:tit»* 
C ANKER BA I.S AM, 
'/*.» /» f hill i«i/i 'u//ii br In mil' 
It is Us own boat Ilocommondation! 
|lt»f • «h- il Im «!»»<•• Hf nrir ilkin^ with hi 
1 
igrnt nli'» )» • I ( (im rly n#l«l Km! littlr, I-Ml »i w 
> hi 1 •*»!<! «<l f>(K 
llr I nil ih it il h • I rw?r»! hi< 
WIFE'S aont: DUKAST, 
% Or I aliH li i.lUrra I il ll ir I ll, ami 
rVKKVIIOHV I.IKEIl IT* 
\ l'.if|. ll. I ii Irn, \| (j"i Iwiltl 
< WKKK IN Till: Mill Til. 
Irir.| f iriiMii rrmritira — ba.1 rrrmifar lit | bvii* 
nana, tail iJaaiir >1 mi irlwl. 
Ilia ai' nar r...|.)iUt. I*|NKI ICHillll* 
'I hi- MM iw..lira an.I lPFR(TTill T<> Till". 
rol.N1 "I IM i: k riOM.u :• I BAVIMQ 
on KUitvi nil; TKKTir 
A J » In II » i. rt.i Ir.tli, I IN i; |!< rrTLE "I 
Ikr, I'rtll't Ciiiikrr llnUmii, 
I W %|M. *1. I» n Hl-ak, Mail. I r,r, 
I'uilUaJ, lltii. ll \|rnl |..i M 
V \ !' ». a I' a|| I \ 
»-«i* CW.fDMkfl»Ms i: r. .<inrktr« .,rwi R.»* 
il |»hu* \ «»u'»j# Nt'itaj ; »ml liratlrf • ih iiu Ih iik» 
I 9«rf)»||rrr. 
AtwelVs Health Restorer 
<.n i \n \ 1*1*1 i rr»;. 
ATWKI.I/S I IK Al.TII KK.STOKKK 
\V ill |>rt •• lit ». ur I'xal Iri.m buttinf }m. 
ATWKLI/S IIK Al.TII KKSTUltKK 
W ill *ir• ii|thiu tin ilibit Uil »)»l<ii' 
ATWKf.I/S IIK Al.TII RKSWKKK 
\V ill kn p llir »li'id.arh ami l<«iU leuii'ar. 
A'l'WKI.L'S UEAI/HI RESTORER 
\\ |!l III! M A •• HI.I 4•« • «! I '• i 
ATWEI.I.'S IN*Al.TII RESTORER 
l« 4 mfr l"»r Sour SlnBwi h«. 
ATWKI.I/S 11KA i/ri I RESTORER 
I. im I. II. ■ l> lli i•'. 
ATWKI.I.'S IIK.Al.TII RESTORER 
I'uilti v Ml It Irflll' MMlI It Mill lull )•>«. 
TILT IT! 
! I | llJltM K II lira, I'llI* Hill. Win. A. 
Ru.t, ><»illi I'll -, I! .%• k l", lU'kHI; 
I. I <<hM'kUi ... I V.i««(,N"llll, 
niti ilntkii in mmhIm iim r«n >» til rr. 
Cure Vour Sore Kyr*! 
i»u i'i.tiit's 
American Eye Salve! 
UK. J A. II1.1; in •!f Hni .i, mk.nni a. n(a 
rktiUI wlvi *4i • liMillj Mlliirint »ith f ami 
Wralk liin, ii I ■ •» K ii"lt mI4«- tn UN fK«* 
lifht «t 4ll, ih II) ln<|iink ititiivliiiml 111 thr 
|nIImii. 
T«tt t»i*. • i.f lti> I.V HiiWr rlliTtrl the ntrr. 
1.1.111 II II \ N *1 t »\|, ot IhitSa'ii. 'i 1 in 
»:i4I III* » mnrr ~rr»« i-rn « »•! no*ir< y r<*i<i 
ll tin l'.J« ^ lit- Th« > lu t U»n • f«- Mfhi 
%tr «k I ii 111111% )• «(•; iiktfiilnl, imI £'*<•! 
ut Ao<-*( of (l« «i H»tt. 
II* 4!»'i urt <! 4 rli»M i*f trri Ia• •! lS »ri» Ky • t) 
4 fc» 4| f>ln ll»'H« uf he l'.»- >4l?r. 
C nn \ wi r imIi mh «» iitti >i 4 • P 
HiMlidivwf Ii hlNirifif llllit WiA R 
>«». |* in- I!. \t»» I Jk • IliKkh •; K. I* 
> ml l|»lilt• Y2, Vr* x 
f^uUi li% ilrn hi Mi-iIm iih1 
lirnilomrn in their Drw.sln;' Rooms, 
LADIL'8 AT TIIKIIl TOILLT, 
Mullin* in tlir N ill**-1 r. 
Th« (i|t| |o llnimr t!.«• llnu, 
mill ihr Vuntie l<» IVvrtr it, 
— U HE — 
LYON'S KATHAIRON, 
Tin: most ri.rt.it \ i i;i 
Preparation for the Hair, 
Thf vrurlil lm* cut known? 
ll$ imm-ytr »»,'« »f t.tt'.y I /•'<//'•• p** 
V |p, d'fof ifi iiriZ/ni/i, 
ll ili Han ..i. r il tin fall. in 
vifiifalra, rili*ta«, awl Uiitlilir) it, firing ll 
ni-b, i'>l) nnt 
Tlir l.nlir* pni'K'WW il l« l»' l»vfn 
th. Cll»:\fl> r, (If lll'.."« I" *" • •b" Uraif. 
•hi* .irlflt* tbrj birr rrff iwr<i. 
Ii nrlltt in ih« w^p » *« Mi U-!th) kimi, 
I'UaHl II I.UN1 "« «»<«"•» 111*). 
I urr« rm|'li<i> l»i«««ra on tk> hrn-l' 
Ami in » ""jvfity i»f rutrt 
IV .I.if«• • in— gr<<HiU of i.« «« Hair ui»,u IU1J 
(iiira tkr ll.nr » I'iik, llirb, Ii t—ty 4ppmrniwr, 
unniinllfil hy nnjr i.'hrr aitir'. in Ihr miiki-l. 
W Alvcll, Drrrm( It1.<< k Mulrl H<|m" 
I'cuiUn.'. OmmiI Aiwifer mImi ®®l 
unlrra tmi.t l» I.!i. wj, 
hold lis Ainlrrw • K Jl«ir«, I'.ir i« llill; W m- A 
I"||«I ■•III I' lli( ; |! llniivillk I'll .II*!'1 ; 
I.. 4'. NU.i'. i.til It 1 .Infill. t uawj. 
and ilrilffi in iirJiiin* tnii»Imi• 
eniE txc-xt eorexc: 
AUiUcmmCwiIi' A • nrglrrtrti trn.l« 
l,i I '.,n«uinfilii>ii' 
"Tkm parIri i»i« »ilh thrrafning f.itr, 
Thr («rr appl} l«f»rr il U too lair." 
DOWN'S ELIXIR 
Oftrn mrr< a cough iu a ( » lU/t l.'ial f>r »» »iib« 
k»l tulflr.l Ihr «kill »f ihr laat lihtiicum. 
Pol WIIOOIJING COUlill.il il ihr Lril irin- 
rJj in the wtiild. ASTHMA, it irlir*r» an.l 
|M*iC>nn,iu-,rr ult. .ika'i 4mv olbrr known rrinrdj. 
I*. \V. ATWCLI., I'uitUnil, lirnrral A(«nl fir 
Maine 
H.ilJb) Amtrraik llalr»,r.»ri« 11 ill; W.A.RmI, 
So. I'ai ia; K. OkaikUy mil It. Youum,\ui »*) ; | 
r. \iwu ..(& Cu.,Uncki<u.auub) ilcakii iniucil-' 
icinactervwhric. 
XCi:X.TH3J( »TJI M 
Cfonuino Preparation 
or 
Ilighlv Concontratod Compound 
Fluid Extract Buohu, 
IV '/lift!#! n( lK• /I/ I'M f*, fit /••»», iff j. 
ty, II mU»i», (Mafrwrfi V. r»f />■»<••«, 
/'■•mJi »* / all »4ih »/ 
Iw ii io il t>fni 
Arl*l«t f'""> nf«in miH imiirmlrwifi in ItU, 
an-1 rrwifinf *11 ili» harfra froth lh« 
MLnlitrr, kiJar)), «r Hnwl I iijaa>, m hrlhrr • 
• •in.* in 
Mulr or IVtnitlr, 
»h»lr»rr tn«r llif* m»y him ori(iaalr<l, 
tiki »> Willrr ill h»« I >ii{ >ImJiii|, 
fitiinf //< ■•» •• > l« ill I'rtmt, ««•/ (/<••! 
»« M. /»«JM 
M To TIIK AFFLMTED!! 
II rarra NrrTmM *»•! IMiiftuinl #w(IVirr«, 
• all thr •imp>.niM,am»<i( wlmh 
• ll1 U iMWht, 
In 'i»|k.>ilinn In rlrtll'", !<•••• 'if I'.iwi r, l,.«a | 
M.im ,r», ll.lK nlti nf l.rratMn?. 'J'lirnl W'nl 
nn>, lliHUii i.t llnrair, \Vr.ik Nniu, If rm- 
I'ling, Mrrj.llul l.' ii'i i,l IhMh, Ni.'kl Hinili, 
I n!.| I'l-rl, '.V il»»fnl llimm «• of \ I 4a. 
fuor, l:in»«t»il U«»tM*i# ol ill* tlaKnlarCiilrni, 
I Him • miiiii'-ua Al'taiitr ».th 
|i.m«, llnl ll.iinl*, I la*Ki«( nf ||m liii), |lri«>i 
III Ikf Hki*i I'jIIkI I •«i>il'<iiir>. 11.1 nipii.iaa 
i|>t* I in-, I'tii'l lit lit lUik, lliMimr» ill lh< 
I'll'i'l«. MM Mm Hiiih IrtiTr tk- 
l'.i«-« »nh irmpnrart mflimi »• a I 1 
waul •>' alliali a J liiral an l illll llriilmMi., 
Willi fi n viW i*f i* l> N.'tlui.^ m ii. .U an* -• 
In mill |Mlirii|i lli ia aalitllilr, iri'l %iilhli<? 1} > y 
HMirr ilii ail Irar of lHrm*rl«r* n.i | 
\| ir, ii I. in «Iim •; ■ *• |i- in « i, > 
linmis IratwiliiMi final I'll! i|m«tiiitt in aanlhri, 
Tbr«# •«m|>tfii i« if ;itkm^l In r» •m—»h»« H 
I!»•« UMilf IIH* irui •—m» MU«« 
i.ihh or powr.it, r\ r» in. ami i i i 
IiKVTIO HT^-11 ont i.f vkMlkiplflltl n |j 
• tptfr. VV Itu «(i My iHm! ifn n- ♦ »«mp« ir? n 
II |j I .. w I I I'll-* .t♦ • ■ I.N 
•MMTY AM» MITIMN* I h# m 
»•»«<!« n( ill* |ru.«m* \«tl*iiM, 4»wl t tir nfUix'tto'v 
•k.ilti* !»Jf I Hflitunpli ii, U41 «vi(ar«» in fh«« 
Ifuth «»f lti» iMHiMini, In f,uniti« \ ihr 
mhmI wUnrhnlt • \h.''it»"« ipfv^rc. 'I lw r«4Hi. 
IrMnrr m 4*In*lit ••hM# n iwl iiniti* Jr*titulr 
n#ll||i 1 Ihl'lfi nf jjllrl • %»•»!• ll. |% 
•••«h*i| «*l ih# Viurr imini, il i« 1 if» irliroUlr 
• Willi m*+M mm ii tptlf 
!««•«» aitiu 11 MtMkb 
IV-bitili 11 Ui*m| (rifit ■< 1 I Hi* 
I?»'»•••<'i»*• nr«tn •»» HHiim U fntM, 
'bit* likltlwf ihr 4»iiIhIh»«i ( if « >y tt' lfL yukkk*. 
ll ran l»? un <t !»\ tlir ii«' ol th«« 
i n i \ i. i i it i i Jt i Mr in. 
If * dl' » •' !»• 
1 •" # ■»•. 1111 111 11 ► 1 \ 111 \ < r 11 
1111 1 1 
||i | f»i. M 1 
in \\ \n\ hi 11 k N«^ri;r \\+ t 
«11 uk ihm;ti»iw. uui» Um.i .r«uii 
in* in<l trl»r» nff» f*ilitrit« » in«i 
llNiiailiivf |ii>x iMMifi M m > mn! tt|M* 
•mm l'» •rn»liM4 "f illin] I »c 4lji*llU* 11I lliM !«*•{•• 
♦iUr in«| Nj*»ib« IN ii*. Ir 
I- intliViuiii it 1 10 |.#• rT« Itw 
|«U ** it 111 lit U«lf tn*| inliic, l«it ni»HK-«li4lr in m 
I Ml*>*• 
l« |irrp«rr.l ilirrriU arcur.liaf In lh» rnW« if 
I'll VIOI \f \ V M» CIIIMIfllDf. 
Wilh ihf (ifjlril aininrj aa<l •'hmni <1 kun*- 
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